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ชื่อวิทยานิพนธ กลไกการชวยเหลือเด็กและหญิงจากการคามนุษย : กรณีศึกษาจังหวัดปตตานี 






 การศึกษา เรื่อง กลไกการชวยเหลือเด็กและหญิงจากการคามนุษย กรณีศึกษาจังหวัด
ปตตานี มีวัตถุประสงค 1) ทราบถึงสถานการณปญหาการคามนุษยเด็กและหญิงในพื้นที่จังหวัดปตตานี 




 กลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก เจาของสถานประกอบกิจการ เชน รานอาหารและ         
รานคาราโอเกะ จํานวน 142 สถานประกอบการ ผลการศึกษา พบวา (1) ระดับความรูความเขาใจ
ของผูประกอบกิจการตอสถานการณการคามนุษยสวนใหญมคีวามรูความเขาใจระดับปานกลาง รอยละ 
49.0 (2) มุมมองผูประกอบกิจการตอแรงงานขามชาติตอการจัดสวัสดิการแรงงาน โดยภาพรวมการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก (X  = 3.80) (3) การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดยภาพรวม
การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง (X = 3.53 และ (4) การศึกษาปญหาอุปสรรค ในการใหความชวยเหลือ
เด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากขบวนการคามนุษยในพื้นที่จงัหวัดปตตานี โดยภาพรวมการปฏิบัติงาน
อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.66) ประชากรกลุมตัวอยางยังรวมกันคิดเพื่อเสนอแนะรัฐบาลหรือผูมี
สวนเกี่ยวของควรพิจารณาและดําเนินการแกไขในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 1. รัฐบาลควรจัดระบบการคุมครองแรงงานนอกระบบ จัดอบรมกฎหมายเกี่ยวกับ
การคามนุษยแกผูประกอบกิจการ ต้ังขอตกลงกอนเปดกิจการ และการใหความรวมมือกับเจาหนาที่
ในการตรวจสอบการดําเนินกิจการ 
 2. รัฐบาลควรติดตาม ชวยเหลือเยียวยา และคุมครองกลุมเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือ
จากการคามนุษย หลังจากสงกลับประเทศภูมิลําเนา ทั้งน้ีเพื่อปองกันการกลับสูวงจรการคามนุษยซ้ําอีก 
 3. สงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา และแหลงขอมูลความรูเรื่องการคามนุษย
และผลกระทบจากการคามนุษยที่เกิดข้ึนกับเด็ก ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  
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 This study is "The Mechanism to Protect the Trafficked Children and 
Woman Case Study of Pattani Province". The objectives of study were 1) to study the 
situation of the trafficked children and women in Pattani, 2) to study the mechanism 
to protect the trafficked children and women in Pattani, 3) to analyze the problem 
and the purpose to solving of the mechanism to protect the trafficked children and 
women in Pattani, and 4) to suggest the policy to improve the mechanism to protect 
the trafficked children and women to Ministry of Social Development and Human 
Security to drive the mechanism system to protect the trafficked children and 
women. 
 The sample consisted of 142 entertainment places in Pattani province 
such as the entertainment restaurants, Karaoke shop, pub, etc. The study finding 
were as follows;  (1) 49.0 percentile of the respondents  had the knowledge on the 
mechanism to protect the trafficked children and women, (2) the respondents were 
of the opinion that the welfare for the migrant workers of state had enough to help 
them to help themselves ( X = 3.80), (3) the respondents complained that they had 
participated to prevent and protect the trafficked children and women in Pattani on 
the middle level ( X  = 3.53), (4)  the respondents were of the opinion that the 
mechanism to protect the trafficked children and women could solve the troubles of 
the trafficked children and women on the middle level ( X  = 2.66).  
 Respondents had suggestions on how the interaction between the 
public and government officials could be improved, and the help provided could 
become more effective. Some of the suggestions were as follows: 
 1. Government officials should be strong regulations in force and 
should have the power to enforce the necessary laws and regulations to prevent and 
protect the trafficked children and women; 
 2. Government officials should observe and follow the solving 




 3. Government officials should support the migrant worker to develop 
themselves by education system for building opportunity them on working; and  
4) Government officials should interact with the people and build them to recognize 























 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดี ดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิเวศน  
อรุณเบิกฟา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งไดใหแนวทาง ขัดเกลาเน้ือหา ตรวจตรา ใสใจอยางถ่ี
ถวน รวมถึงเปนกําลังใจดวยดี กระตุนผลักดันใหงานวิจัยสําเร็จโดยสมบูรณในที่สุด รองศาสตราจารย




เปนอยางย่ิง และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ผูใหขอมูล เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการคามนุษยในจังหวัดปตตานี 
ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดี ตรงไปตรงมา รวมถึงเพื่อนนักศึกษาทกุทานที่ชวยแนะนํา ติชม แลกเปลี่ยน
ความรู และติดตามความคืบหนาซึ่งกันและกันอยางใจจดใจจอ จนทําใหงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปได 
 ที่ขาดมิได คือ กําลังใจจากสมาชิกครอบครัวทุกคนที่มีใหมาโดยตลอด ทําใหผูวิจัย
สามารถทุมเทปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่เต็มกําลังจนประสบความสําเร็จในที่สุด 
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 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) คือ สิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษยที่ทุกคนมีติดตัวมา
ต้ังแตกําเนิดไมสามารถถายโอนใหกับบุคคลอื่นหรือแบงแยกดวยเรื่องเพศ อายุ สีผิว ฐานะ และเขตแดน




ที่ออนแอกวาดวยวิธีการอันโหดราย คือ หลอกลวง บังคับ ขมเหง ทํารายรางกายและจิตใจ มีการกักขัง
ใหเหย่ือไรสิ้นสทิธิเสรีภาพ กลาวไดวาการคามนุษยเปนการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง (Violating 
Human Rights) เพราะมนุษยถูกลดคุณคาลงใหเปนสิ่งของเพื่อใชสําหรับซื้อขาย มีการใหมูลคา แตไร
ซึ่งเกียรติและศักด์ิศรคีวามเปนมนุษย ซึ่งสาเหตุของการละเมิดสิทธิน้ันมาจากความไมเทาเทียมกันของ
คนในสังคม ความเหลื่อมล้ําทางรายได และโอกาสในการเขาถึงระบบการศึกษา คนไมมีอาชีพและรายได
ที่เพียงพอ กอใหเกิดลักษณะคนจนจนมากข้ึน และขณะเดียวกันคนรวยก็รวยมากข้ึน (The rich richer, 
The poor poorer) ทั้งน้ีเปนผลประโยชนและอํานาจในการจัดสรรทรพัยากรทางสังคมที่มักจะตกอยู






กับปจจัยตัวบุคคลและครอบครัวยากจนมีหน้ีสิน มีคานิยมกตัญูกตเวที มีพฤติกรรมเลียนแบบสังคม 
มีคานิยมการแขงขันกันทางวัตถุนิยมในชุมชน และครอบครัวผลักดันใหออกไปทํางานสรางความเปนอยู
ที่ดีใหกับครอบครัวจึงทาํใหมนุษยกลายเปนสินคาและถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในรูปแบบตางๆ 
เชน การบังคับคาประเวณี การบังคับแรงงานและบริการ ขอทาน การผลิตสื่อลามก การคาอวัยวะ 
การเอาคนเปนทาส เปนตน (รุงนภา เทพภาพ, 2550: 2) 
 ดวยรูปแบบการแสวงหาประโยชนจากมนุษยดังกลาว จึงทําใหการคามนุษยไมไดมีวง 
จํากัดเฉพาะประเทศใดประเทศหน่ึงเทาน้ัน หากแตขยายเปนเครือขายกลุมผูแสวงหาผลประโยชนทั้ง
ในประเทศและขามชาติ สําหรับประเทศไทยมีความเกี่ยวของกับการคามนุษย 3 สถานะ คือ สถานะ
ประเทศตนทาง โดยมีการแสวงหาประโยชนจากผูอื่นทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ขณะเดียวกัน 
มีสถานะเปนประเทศปลายทาง คือ มีการคาบุคคลจากตางประเทศ และสถานะเปนประเทศทางผาน 
คือ ใชประเทศไทยเปนทางผานเพื่อสงออกไปยังประเทศอื่น ความรุนแรงของปญหาการคามนุษยใน
ประเทศไทยน้ัน ถือไดวามีความรุนแรงมาก โดยเฉพาะการคามนุษยในรูปแบบของการบังคับคาประเวณี 
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มีนักวิชาการที่ศึกษาเรื่อง“Sex Slaves the Trafficking of Women in Asia” ไดแสดงทัศนะตอ
ประเทศไทยวา ไทยมีช่ือเสียงในฐานะชองโลก มีตลาดภายในใหญมหึมา ที่ผูบริโภคหลักเปนชาวไทย 
แลวยังมีลูกคาตางชาติที่ร่ํารวยจํานวนหน่ึงบินมาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาซื้อเซ็กซกับเด็กและสาวไทย
เปนครั้งคราว ความตองการสินคาเน้ือสดราคาถูกอยูในเกณฑสูงจึงดึงดูดหญิงจากแถบลุมแมนํ้าโขง 
โดยเฉพาะพมา เขมร และจีนตอนใต ใหเขามารวมกับหญิงไทยคอยใหบริการชายไทยและตางประเทศ 
(Louise Brown, 2547 อางถึงใน รุงนภา เทพภาพ, 2550)  
 จากสถานการณการคามนุษยเด็กและหญิงดังกลาว ประเทศไทยจึงมีพยายามหาแนวทาง 
แกไขปญหาการคามนุษยที่เกิดข้ึน รวมกับประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยการทําปฏิญญา อนุสัญญา พิธีสาร
ตางๆ เชน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน รวมถึงศักด์ิศรี
และคุณคาความเปนมนุษย (Human Dignity) สิทธิเสรีภาพที่ทุกคนจะไดรับอยางเสมอภาคเทาเทียม
กัน ไมบังคับใหเปนทาส หรือถูกคาเปนทาส และมีสิทธิความปลอดภัยทางสงัคม อนุสัญญาวาดวยสิทธิ
เด็ก ซึ่งกลาวถึงสิทธิพื้นฐานของเด็กที่จะมีชีวิต(Right to life) ไดรับการปกปอง (Right to Protected) 
ไดรับการพัฒนา (Right to be Developed) และสิทธิที่จะไดมีสวนรวม (Right to Participate) พิธี
สารวาดวยการตอตานการคามนุษย ป พ.ศ.2545 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขาม
ชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร (United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime) พิธีสารการปองกนัและปราบปรามการคามนุษยโดยเฉพาะหญิงและเด็ก (Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Woman and Children) อนุสัญญา
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) กฎบัตรอาเซียนกับอาชญากรรมขามชาติ
ในรูปแบบการคามนุษยภายในภูมิภาคอาเซียน (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2551: 3) 
 ประเทศไทยและภาคีเครือขายระหวางประเทศรวมกันหาแนวทางปองกันและปราบปราม
การคามนุษยภายในประเทศและระหวางประเทศ สงผลใหในป 2558 พลตํารวจเอกอดุลย แสงสิงแกว 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ไดทําการประเมินสถานการณการคา
มนุษยภายในประเทศอีกครัง้ กอนนํามาสูการวางกรอบนโยบายเรงดวน 8 ดาน ซึ่งกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยใหความสําคัญและพยายามแกไขปญหาการคามนุษยโดยเรงดวน คือ 
มีการขับเคลือ่นการดําเนินงานผานกลไกคณะกรรมการระดับชาติ ปองกันกลุมเสี่ยงไมใหตกเปนผูเสียหาย
เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผูเสียหาย จัดหาลาม ปรับปรุงและจัดระบบสถานคุมครอง ทั้ง 8 แหง
ใหมีมาตรฐานและความปลอดภัย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2558) และ
จากการขับเคลื่อนงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยตามกลไกระดับตาง ๆ สงผลใหมีการจับกุม
ดําเนินคดีผูคามนุษยและใหความชวยเหลือผูเสยีหายจากการคามนุษยจาํนวนมาก ทําใหพบวา ในป 2558 
ประเทศไทยมีจํานวนคดีการคามนุษยในรูปแบบตางๆ ดังน้ี 1.รูปแบบการแสวงหาประโยชนจากทาง
เพศจํานวน 222 คดี พฤติการณทางคดีมีการเปดสถานบริการในลักษณะอื่น ๆ บังหนา เชน รานคารา
โอเกะขนาดเล็ก รานนวดแผนโบราณ รานนวดสปาโดยมีการแอบแฝงขายบริการทางเพศ ซึ่งผูเสียหาย
สวนใหญเปนผูหญิงชาวไทยและชาวลาว อายุตํ่ากวา 18 ป 2. รูปแบบการแสวงหาประโยชนจากการบังคับ
ใชแรงงาน จํานวน 47 คดี เปนคดีคามนุษยโดยการบังคับใชแรงงานในเรือประมงจํานวน 11 คดี 
เน่ืองจากการทําประมงโดยมากไมไดดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายการบังคับใชแรงงานบนเรือ 
ประมงจึงยากตอการดําเนินคดี ซึ่งผูเสียหายสวนใหญเปนชาวเมียนมาร อายุเกินกวา 18 ป และ 3.
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การคามนุษยในรูปแบบการนําคนมาขอทาน จํานวน 11 คดี ผูเสียหายสวนใหญเดินทางเขามาใน
ประเทศไทยโดยผิดกฎหมายพรอมกับบิดามารดาหรือญาติพี่นองและถูกบิดามารดาหรือบุคคลอื่นที่รูจัก
กันในภายหลังในประเทศไทย ชักจูงแนะนําใหไปขอทานบริเวณสถานที่ตาง ๆ ซึ่งผูเสียหายสวนใหญ
เปนเด็กชายชาวกัมพูชาที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย, 2558) จากการจับกุมและดําเนินคดีกับผูคามนุษยเจาหนาที่จงึสามารถเขาชวยเหลอืและ
คุมครองผูเสียหายจากคามนุษยได รวมทั้งสิ้น 522 คน เปนชาย 137 คน และหญิง 385 คน แยก
จํานวนตามสัญชาติ พบวาผูเสียหายคนไทยจํานวน 292 คน สวนใหญถูกแสวงประโยชนจากการบริการ
ทางเพศผูเสียหาย ชาวลาวจํานวน 108 คน ถูกแสวงหาประโยชนจากการบริการทางเพศ ผูเสียหาย
ชาวเมียนมาร จํานวน 89 คน ถูกแสวงหาประโยชนจากการใชแรงงานในภาคประมงและอุตสาหกรรม 
ผูเสียหายชาวกัมพูชาจํานวน 27 คน ถูกแสวงหาประโยชนจากการใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมหรือ
โรงงาน และผูเสียหายสัญชาติอื่นๆจํานวน 6 คน 
 ดวยสถานการณคามนุษยในประเทศไทยดังกลาวขางตน สหรัฐอเมริกาไดรายงานสถานการณ 
คามนุษยประจําป 2558 (TIP Report, 2015) ที่วอชิงตัน ดีซี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ระบุวา
ประเทศไทยเปนประเทศตนทาง ปลายทาง และทางผานสําหรับ ผูชาย ผูหญิง และเด็กที่เปนเปาหมาย
ของการบังคับใชแรงงาน และการคามนุษยเพื่อการคาประเวณี ทั้งน้ีประมาณการวามีแรงงานขามชาติ
ในประเทศราว 3-4 ลานคน สวนมากมาจากประเทศเพื่อนบานของไทย เชน พมา ลาว และกัมพูชา 
นอกจากน้ียังเช่ือวา แรงงานขามชาติเหลาน้ีบางสวนถูกบังคับ ขูเข็ญ หรือหลอกลวง ใหเขาสูกระบวนการคา
แรงงาน หรือการคาแรงงานทางเพศ มีรายงานวาแรงงานที่เปนเหย่ือการคามนุษยเหลาน้ีจํานวนมาก
ถูกกดข่ีอยูในกิจการประมงเพื่อการคา อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการประมง โรงงาน และแรงงานใน
บาน โดยเฉพาะผูหญิงและเด็กจากประเทศไทย ลาว เวียดนาม และพมา ตกเปนเปาหมายของการคา
มนุษยทางเพศในประเทศไทย อีกทั้งประเทศไทยยังเปนประเทศทางผานของเหย่ือจากจีน เวียดนาม 
บังกลาเทศ และพมา เพื่อการคามนุษยทางเพศหรอืแรงงานบังคับในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซยี สิงคโปร 




ในพื้นที่จังหวัดปตตานี พบวา แรงงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง มีจํานวนมากสุดถึง 
94,707 คน คิดเปนรอยละ 31.35 ชายมีสัดสวนสูงกวาหญิง คือ ชาย 53,008 คนคิดเปนรอยละ 31.67 
ของผูมีงานทําหญิง 41,699 คน รอยละ 31.42 รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงานในรานคา
และตลาดมีจํานวน 66,867 คนหรือคิดเปนรอยละ 22.28 โดยหญิงมีสัดสวนสูงกวาชายรอยละ 27.13 
และชายรอยละ 18.43 (สํานักแรงงานจังหวัดปตตานี, 2558) จากสถานการณแรงงานของพื้นที่ปตตานี 
สงผลใหภาคเศรษฐกิจมีการแขงขันสูงและสงผลกระทบตอสงัคมดานอื่น ๆ  ตามมา โดยเฉพาะแรงงาน







สวัสดิภาพระหวาง พ.ศ. 2555-2558 พบวา มีผูเสียหายจากการคามนุษยในรูปแบบแรงงานทาสใน
เรือประมงมากที่สดุ จํานวน 14 คน รองลงมาเปนรูปแบบการบังคับคาประเวณี มีจํานวน 6 คน (ศูนย




ประจําป วิธีการแสวงหาประโยชน สัญชาติ ชาย หญิง จํานวนท้ังสิ้น 








2556 - การคาประเวณี 
- การบังคับใชแรงงานหรือบริการ (ประมง) 












2557 - การบงัคับคาประเวณี 













2558 - การบงัคับคาประเวณี 













ที่มา: ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจงัหวัดปตตานี (2558: 10) 
 
 นอกจากน้ีจังหวัดปตตานี ยังขับเคลื่อนงานดานปองกนัและปราบปรามการคามนุษย
อยางตอเน่ือง พบการดําเนินคดีทางกฎหมายตามพระราชบัญญติัปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
พ.ศ. 2551 ระหวาง พ.ศ. 2556-2558 มีจํานวนคดีการคามนุษย ทั้งสิ้น 15 คดี คือ ป พ.ศ. 2556 
จํานวน 2 คดี ป พ.ศ. 2557 จํานวน 3 คดี และป พ.ศ. 2558 จํานวน 10 คดี มีผูเสียหายที่เขาขาย
การคามนุษยและไดรับความชวยเหลือแลว ทั้งสิ้น 41 คน เปนชาวไทยจํานวน 20 คน ชาวตางชาติ
จํานวน 21 คน ซึ่งขณะน้ีจํานวนผูเสียหายทั้ง 41 คน ไดเขาสูกระบวนการคุมครองและถูกสงตัวกลับ
ประเทศภูมิลําเนาเปนที่เรียบรอยแลว และยังพบวามีการแสวงหาประโยชนอีก 2 รูปแบบ คือ การบังคับ
คาประเวณีเด็ก และแรงงานทาสในเรอืประมง (ศูนยพิทักษเด็ก สตรี ครอบครัวและปองกันปราบปราม





ตาราง 2 จํานวนคดีคามนุษยและผูเสียหายจากการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี  
 ระหวาง พ.ศ. 2556 – 2558 
 
ประจําป จํานวนคดี รูปแบบการแสวงหาประโยชน ผูเสียหายจากการคามนุษย เพศ 
คนไทย ตางชาติ ชาย หญิง 
2556 2 คดีที 1 การคาประเวณีเด็ก 









2557 3 คดีที 1 การคาประเวณีเด็ก 















2558 10 คดีที่ 1 การบังคับใชแรงงานหรือ
บริการ 
คดีที่ 2 การคาประเวณีเด็ก 
คดีที่ 3 การบังคับใชแรงงานหรือ
บริการ 
คดีที่ 4 การคาประเวณีเด็ก 
คดีที่ 5 การอื่นใดที่คลายเปนการ
ขูดรีดบุคคล 









































































 รวม 15  20 21 28 13 
ที่มา: ศูนยพิทักษเด็ก สตรี ครอบครัว และปองกันและปราบปรามการคามนุษย (2558: 21) 
 
 จากสถานการณการคามนุษยของจังหวัดปตตานีในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะเห็น 
ไดวาจังหวัดปตตานีเปนจังหวัดหน่ึงที่มคีวามเสี่ยงดานการคามนุษย จึงจําเปนตองมีการเฝาระวังปญหา
การคามนุษยในทุก ๆ  ดาน เพื่อปองกันมิใหสถานการณดานการคามนุษยในจงัหวัดทวีความรนุแรงมาก
ย่ิงข้ึน (หนวยงานปองกันแกไขปญหาการคามนุษยในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคใตฝงตะวันออก พ.ศ. 2550, 

































 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาดังน้ี 
 1. ขอบเขตดานประชากร 
  1.1 ประชากร 
   1.1.1 เด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี  
   1.1.2 เจาของสถานประกอบการ เชน รานอาหาร และคาราโอเกะ 
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   1.1.3 พนักงานเจาที่/เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม แกไข 
ฟนฟู เด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย  
  1.2 กลุมเปาหมาย รวม 162 คน ดวยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) แบงออกเปน 
   1.2.1 เด็กและผูหญิงทีต่กเปนผูเสียหายจากการคามนุษยและเขาสูกระบวน 
การคุมครองสวัสดิภาพของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํานวน 5 คน  
   1.2.2 เจาของสถานประกอบกิจการรานอาหาร และรานคาราโอเกะ จํานวน 
145 คน 
   1.2.3 พนักงานเจาที่/เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม แกไข 
ฟนฟูเด็กและผูหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย จํานวน 12 คน 
 2. ขอบเขตดานเน้ือหา 


























 การคามนุษย ในงานวิจัยครั้งน้ี หมายถึง การจัดหา นําพา การซื้อขาย สงตอ หรือ
การรับไวกักขังหนวงเหน่ียวบุคคล โดยใชกลอุบายลอลวง บังคับ รวมทั้งขมขูจะใชกําลังหรืออํานาจ
โดยมิชอบโดยมีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบแกเด็กและผูหญิงในพื้นที่จังหวัดปตตานี เชน 
การบังคับคาประเวณี การใชแรงงานเด็ก  
 ผูเสียหายจากการคามนุษย ในงานวิจัยครั้งน้ี หมายถึง เด็กและหญิง ทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติที่สหวิชาชีพลงความเห็นวาเปนผูเสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตาม
องคประกอบการคามนุษยคือ ถูกชักจูง จัดหา นําพา โดยฉอฉล หลอกลวงใหมาทํางานโดยสภาพการจางงาน
มีการบังคับ ขมขู ทํารายรางกาย ถูกทําใหเปนหน้ีผูกพัน และกักขังหนวงเหน่ียวจนขาดอิสรภาพใน
การดําเนินชีวิตตามปกติ เชน การบังคับคาประเวณีเด็ก แรงงานทาส เปนตน 
 กลไกการชวยเหลือ ในงานวิจัยครั้งน้ี หมายถึง หนวยงาน และการดําเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของแตละหนวยงานตามนโยบาย และมาตรการดานการปองกัน ปราบปราม แกไข ฟนฟ ู
เด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยในจังหวัดปตตานี ประกอบดวย ศูนยปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย (ศปคม.) บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สํานักงานจัดหางานสํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน สํานักงานวัฒนธรรม อําเภอ สถานีตํารวจภูธร สถานีตํารวจนํ้า ดาน
ตรวจคนเขาเมือง ศูนยพิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการคามนุษย สํานักงานยุติธรรมโรงพยาบาล              
 เด็ก ในงานวิจัยครั้งน้ี หมายถึง เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป ตกเปนเหย่ือจากการคา
มนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี และเขาสูกระบวนการคุมครองชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน การไดรับ
ความชวยเหลอืใหรอดพนจากการถูกแสวงหาประโยชน การเขารับการคุมครองสวัสดิภาพ เชน ปจจัย 
พื้นฐานในการดําเนินชีวิต(ปจจัย 4) สถานที่พักอาศัยที่ปลอดภัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสม การไดรับ
คําปรึกษา บริการทางการแพทยการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ การไดรับความชวยเหลือตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ตลอดจนการไดรับการพัฒนา เชน การศึกษา เรียนรูทักษะชีวิตและฝกอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมเด็ก
กอนสงกลับคืนสูครอบครัวและสังคม 
 หญิง ในงานวิจัยครั้งน้ี หมายถึง ผูหญิงที่มีอายุมากกวา 18 ป ตกเปนเหย่ือจาก
การคามนุษยในพื้นที่จงัหวัดปตตานี และเขาสูกระบวนการคุมครองชวยเหลือในดานตาง ๆ โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติเรื่องเพศ เช้ือชาติ ศาสนา ไดรับความชวยเหลือบนพื้นฐานความเทาเทียมและยุติธรรม 
เชน การไดรับความชวยเหลือใหรอดพนจากการถูกแสวงหาประโยชน การเขารับการคุมครองสวัสดิภาพ 
ปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต (ปจจัย 4) สถานที่พักอาศัยที่ปลอดภัย การไดรับคําปรึกษา บริการ
ทางการแพทยการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ การไดรับความชวยเหลือตามกฎหมายตลอดจนการไดรับ
การพัฒนา เชน การศึกษา เรียนรูทักษะชีวิต และฝกอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมกอนสงกลับคืนสูสังคม 
เชน สิทธิที่จะเรียกเงินชดเชยจากนายจางและเรียกคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา  
 การคุมครองเด็ก ในงานวิจัยครั้งน้ี หมายถึง การใหความชวยเหลือทางดานรางกาย 
จิตใจ และสังคมแกเด็กที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยตามกฎหมาย 3 ฉบับ คือ 1. พระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 คือ การเขารับการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพในสถานที่ปลอดภัยและ
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เหมาะสม 2. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยพ.ศ.2551 คือ ไมถูกดําเนินคดีและ
ไดรับการคุมครองในฐานะพยานในคดี และ3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา) 
คือมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขารวมการถามปากคําเด็ก ปกปองเด็กจากคําถามที่กระทบ 
กระเทือนจิตใจและคําถามที่ไมเปนประโยชนตอสํานวนคดี  
 การคุมครองหญิง ในงานวิจัยครั้งน้ี หมายถึง การใหความชวยเหลือทางดานรางกาย 
จิตใจ และสังคมแกสตรีที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยในสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนา
อาชีพภาคใต (บานศรีสุราษฎร) มีการจัดบริการดานปจจัย 4 อาหาร ที่พักอาศัยที่ปลอดภัย บริการทาง 
การแพทย การใหคําปรึกษาเพือ่ฟนฟูสภาพจติใจ มีสงเสริมการศึกษา ฝกอบรมอาชีพและเสรมิสรางทกัษะ
ชีวิตสําหรับนํากลบัไปใชในการดําเนินชีวิตโดยพึง่ตนเอง ตลอดจนการเตรียมความพรอมสตรีกอนกลับคืน
สูสังคม 
 ประชากร ในงานวิจัยครั้งน้ี หมายถึง ผูเสียหายจากการคามนุษย ผูประกอบการ 
รานอาหารรานคาราโอเกะ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจาก
การคามนุษย ประกอบดวย เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ศปคม.) 
เจาหนาที่บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด เจาหนาที่จัดหางานเจาหนาที่สวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เจาหนาที่วัฒนธรรม เจาหนาที่ปกครอง พนักงานตํารวจ ตํารวจนํ้า ตรวจคนเขาเมือง เจาหนาที่ศูนย
พิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการคามนุษย เจาหนาที่งานยุติธรรมเจาหนาที่จากโรงพยาบาล              
 สถานประกอบกิจการ ในงานวิจัยครั้งน้ี หมายถึง สถานที่ที่มีการจางเด็กและสตรีเขา
ทํางานหรือใหบริการ เชน รานอาหาร รานคาราโอเกะ ซึ่งสถานที่ดังกลาวมีความเสี่ยงตอการนําเด็ก
และหญิงมาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ เชน การบังคับคาประเวณี และการใชแรงงานเด็ก    


















 การศึกษา เรื่อง กลไกการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย กรณี เด็กและหญิง
ในพื้นที่จังหวัดปตตานี ครั้งน้ี ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 
 1. แนวคิดศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
 2. แนวคิดของสิทธิมนุษยชน 
 3. สิทธิเด็ก 
 4. สิทธิสตรี 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับการคามนุษย 
 6. การคามนุษยเด็กและหญิงในประเทศไทย 
 7. มาตรการ กลไก นโยบายเกี่ยวกับการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย 
 8. การบริหารกลไกการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย 




 ในการศึกษาเกี่ยวกับการคามนุษย สิ่งสําคัญที่ตองศึกษา คือ การรูความหมายของ
ศักด์ิศรี และความเปนมนุษย เพราะการคามนุษยเปนการละเมิดสทิธิของบคุคลอยางรายแรง ดังน้ันจงึ




 1. ความหมายของศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดใหความหมายของคําวา ศักด์ิศรี 
หมายถึงเกียรติศักด์ิ คําวา “เกียรติ” หมายถึง ช่ือเสียง ความยกยองนับถือ ความมีหนามีตา คําวา 
“ศักด์ิ” หมายถึง อํานาจ ความสามารถ กําลัง ฐานะ และคําวา เกียรติศักด์ิ หมายถึง เกียรติตามฐานะ
ของแตละบุคคล สวนคําวามนุษย หมายถึง สัตวที่รูจักใชเหตุผล สัตวที่มีจิตใจสูง คน เปนตน  
  The Classic Latin Dictionary (1961: 171) ไดมีการใหคําแปลคําวา ศักด์ิศรี 
คือ Dignity คําวา Dignity เปนถอยคําที่มีรากฐานมาจากภาษาลาตินซึ่งมีรากศัพทเดียวกันอยูหลายคํา 
คือ คําวา DignalioDigne Dignitas DignoDignor Dignus อันมีความหมายถึง ศักด์ิศรี ความมีช่ือเสียง 
(Reputation) เกียรติ (Honour) มีคุณคา (Worth) เคารพ นับถือ นิยม ยกยอง (Esteem) ยศ ตําแหนง
ในสังคม อยางไรก็ตาม มิไดมีการ ใหความหมายที่แนนอนของคําวาศักด์ิไว 
  สวนมนุษยหรือความเปนมนุษยในสาขาวิชาตางๆ ไดกลาวถึงมนุษยไวหลายประการ 
ดังเชน ในสาขามนุษยศาสตร กลาวถึงมนุษยวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐหรือสัตวที่มีจิตใจสูง ในสาขา
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สังคมศาสตรกลาวถึงมนุษยวา มนุษยเปนสัตวสังคม และในสาขาวิทยาศาสตร ก็จัดวามนุษยเปนสิ่งมีชีวิต
ชนิดหน่ึงในอาณาจักรสัตว  
  สรุปไดวา ศักด์ิศรีความเปนมนุษย หมายถึง สิ่งที่มองไมเห็นและไมสามารถจับตอง





 2. แนวความคิดเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยตะวันตกและตะวันออก 









ชีวิต จนมนุษยพิจารณาไดถึงในสิ่งที่ดีและไมดี อยางไรก็ตามพอจะกลาวได แนวคิดศักด์ิศรีความเปน
มนุษยเปนความคิด จิตใจ และการปฏิบัติในดานดีตอกัน เชน การมีมิตรไมตรีใหผูอืน่ การเอื้อเฟอผูอืน่    
ต้ังแตคนในครอบครัวและเพื่อนมนุษยที่อยูในสังคมเดียวกัน การเคารพ ยกยองการใหความไววางใจ       
การปฏิบัติตอผูอื่นโดยมีมาตรฐานไมตํ่ากวาในฐานะที่เขาเปนมนุษย เชน การลงโทษตองไมโหดรายตอ
รางกายมากเกินสมควร อันเปนเรื่องที่จะไมติดอยูกับตําแหนง หรือฐานะความแตกตาง เชน เพศ ภาษา 
สีผิว ความเช่ือสวนบุคคล โดยบุคคลในระดับสูง เชน กษัตริย ขุนนาง ที่มีความสามารถถูกมอบอํานาจ
ใหคุมครองประชาชนน้ันตองอยูบนพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนปฏิบัติตอทุกคนในฐานะ
มนุษย ที่มีคุณคาและปฏิบัติอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน ทําใหเกิดการยกยองใหเกียรติ และคิดคํานึง 
ถึงเกยีรติตอผูอื่น เกิดการยอมรับในสิ่งที่ประกอบเปนตัวบุคคลทั้งรางกาย จิตใจ และสถานะของบุคคล
อันติดอยูกับบุคคลน้ัน  
  สวนแนวความคิดของนักคิดแถบตะวันออกรวมถึงประเทศไทยน้ัน ไดมีแนวคิดเรื่อง
ศักด์ิความเปนมนุษยไวเชนกัน โดยแนวความคิดที่สําคัญของตะวันออกกอตัวอยูที่ประเทศอินเดียและ
ประเทศจีน ซึ่งมีพื้นฐานความคิดและความเช่ือมาจากหลักศาสนา ไดกลาวถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย         
คือ การใหความสําคัญของการมีเหตุมีผลของมนุษยอันเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวและถือเปน
คุณคาของมนุษย การมีจริยธรรม การหาแนวทางเพื่อใหพนทุกขหรือกรรมดวยการประพฤติดี เชน 
การไมเบียดเบียนผูอื่น การประพฤติอยางเรยีบงาย โดยการดํารงอยูของสังคมมนุษยน้ันเปนไปตามกฎ
ของเหตุผล เปนเรื่องของธรรมชาติ วิวัฒนาการ และการปรับตัวใหเกิดความเหมาะสมโดยธรรมชาติ







(พิศณุ พูนเพชรพันธุ, 2550: 25-28) 
  สรุปไดวา ศักด์ิศรีความเปนมนุษย เปนเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการใหคุณคาของ




และยุติธรรม ศักด์ิศรีความเปนมนุษยน้ันเกิดข้ึนจากการใหคุณคาผูอื่น เชน ใหความเคารพ ยกยอง ให
เกียรติ การใหความไววางใจ มีมิตรไมตรีและเอื้อเฟอผูอื่น โดยไมยึดติดกับเพศ เช้ือชาติ ศาสนา สีผิว 
หรือฐานะทางสังคม เปนการปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยดวยความเอาใส ไมเบียดเบียนผูอื่นหรือทําใหผูอื่น





 3. ศักด์ิศรีความเปนมนุษยกับการคามนุษย 
  การคามนุษย หรือการนําคนมาเปนสินคาใชซื้อขาย ถือไดวาเปนการละเมิดเกียรติ
และศักด์ิศรีความเปนมนุษยอยางรายแรง เพราะมนุษยทุกคนเกิดมามีเกียรติและศักด์ิศรีเทาเทียมกัน 
การปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยควรใหความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกนั และยอมรับในความแตกตางทาง 
ดานเช้ือชาติ ศาสนา ฐานะ สีผิว และความเช่ือ มนุษยไมควรเอาความแตกตางดังกลาวมาใชเปนขอ
ไดเปรียบในการแสวงหาประโยชนจากคนที่ออนแอกวา โดยเฉพาะกลุมเด็กและสตรีซึ่งเปนกลุมเสี่ยงตอ
การถูกแสวงหาประโยชน เน่ืองจากความยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษา ปญหาเศรษฐกิจ การไมมี
ที่ดินทํากิน การไมมีอาชีพ การไมมีโอกาสในการหางานทําหรือการทํางานภายใตทางเลือกที่จํากัด การอพยพ
ยายถ่ินของแรงงานเพื่อการมีงานทํา การไมมีสถานะภาพทางสังคมหรือเปนคนไรสัญชาติ การคาเด็ก
และหญิงเริ่มจากครอบครัว ชุมชน ทองถ่ิน ประเทศพัฒนาสูกลุมอนุภูมิภาค ขยายไปสูการคาเด็กและ
หญิงขามชาติ และทวีป (ปราณี โตสุวรรณ, 2548: 1) โดยการคามนุษยอาจเกี่ยวของกับบุคคลหรือ
กลุมบุคคล เขามาหาเหย่ือเด็กและหญิงในลักษณะของการใชเพื่อนบาน หรือคนแปลกหนาเปนนกตอ





ดวยการบังคับหรือการผูกมัดดวยภาระหน้ีสิน มีการทํารายรางกาย กักขังเด็กและหญิงไวภายในราน 
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จํากัดบริเวณในการใชชีวิต บังคับใหทํางานเสิรฟอาหารและขายบริการทางเพศ โดยไมมีวันหยุด (วิลา
วัลย ลิมปนะวรรณะกุล, 2547: 86)  










ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ซึ่งกฎหมายได
กําหนดวิธีการคุมครองชวยเหลือเด็กและหญิงตามหลักสิทธิมนุษยชน กลาวคือ ผูเสียหายจากการคามนุษย
จะไดรับการดูแลโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติดานเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว และฐานะทางสังคม ทั้งน้ียัง






 ในการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดสิทธิมนุษยชน ผูศึกษาไดคนควาทําความเขาใจ ความหมาย 
หลักสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และสิทธิมนุษยชนกับการคามนุษยไว ดังน้ี 
 
 1. ความหมายสิทธิมนุษยชน 
  จากการศึกษาแนวคิดสิทธิมนุษยชน ไดมีการใหความหมายสิทธิมนุษยชน ไวดังน้ี 
  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (2549: 17) ไดกลาวถึง สิทธิมนุษยชน 
(Human Rights) หมายความถึง สิทธิความเปนมนุษยหรือสิทธิในความเปนคน อันเปนสิทธิตามธรรมชาติ
ของมนุษยทุกคนที่เกิดมา สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิที่ไมสามารถโอนใหแกกันได และไมมีบุคคล องคกร
หรือแมแตรัฐ สามารถลวงละเมิดความเปนมนุษยน้ีได สิทธิในความเปนมนุษยน้ีเปนของคนทุกคนไม
เลือกวาจะมีเช้ือชาติ แหลงกําเนิด เพศ อายุ สีผิว ที่แตกตางกันหรือจะยากดีมีจนหรือเปนคนพิการ 
สิทธิมนุษยชนน้ันไมมีพรมแดน การกระทําใดที่มนุษยกระทําตอกันอยางหยามเกียรติและละเมิดศักด์ิศรี
ของความ เปนคน ไมวาจะเกิดแกมนุษยที่ประเทศใด และไมวา ผูกระทําการละเมิดจะเปนบุคคลกลุม
บุคคล หรือรัฐใดรัฐหน่ึงก็ตาม ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปตตานี (2558) ไดกลาวถึง 
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิที่เราไดรับมาต้ังแตเกิด หากปราศจากสิทธิเหลาน้ีแลว เราจะไมสามารถ
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  สรุปความหมายสิทธิมนุษยชน ไดวา สิทธิที่ข้ันพื้นฐานที่มนุษยทุกคนมีติดตัวมา
ต้ังแตกําเนิด ซึ่งสิทธิดังกลาวไมสามารถแบงดวยเรื่องเพศ อายุ สีผิว ฐานะ และเขตแดนได เพราะทุก
คนมศัีกด์ิศรีความเปนมนุษยสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเทาเทียมกัน ซึ่งสิทธิดังกลาวน้ันไมสามารถ
ถายโอนใหกับบคุคลอืน่ได ดังน้ันหลายๆประเทศทั่วโลกจึงพยายามดําเนินการวางมาตรการในการปกปอง
คุมครองสิทธิของมนุษย เชน การทําอนุสัญญา พิธีสาร และตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกปองสิทธิ
ของมนุษยทุกคน  
 
 2. หลักการสิทธิมนุษยชน 
  การจะเขาใจความหมายของสิทธิมนุษยชนน้ัน จําเปนตองเขาใจหลักการตางๆ ซึ่งถือ
เปนองคประกอบของสิทธิมนุษยชน ชะวัชชัยภาติณธุ (2548: 33) ไดใหหลักการไว ดังน้ี 
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  1) สิทธิ (Rights) 
   สิทธิเปนสิ่งที่ติดตัวมนุษยทุกคนตามธรรมชาติที่ ไดเกิดมาเปนมนุษย ซึ่งไมมี
ใครลวงละเมดิได คนทุกคนที่เกิดมามสีิทธิที่จะมีชีวิตอยูรอด และตองมีชีวิตอยูอยางสมเกียรติและศักด์ิศรี
ของความเปนมนุษย ความมีอยูของสิทธิตามธรรมชาติน้ี แมเมื่อยังไมมีกฎหมายมารองรับ สิทธิก็ยังมีอยู 
  2) เสรีภาพ (Freedom) 
   เสรีภาพห มายถึง การที่มนุษยสามารถทําอะไรก็ไดภายใตขอบเขตของ ศีลธรรม
อันดีงาม โดยไมเบียดเบียนสังคม หรือไมลวงล้าํสิทธิของบุคคลอืน่ หรือสิทธิของสวนรวม เราจึงเห็นวา
มีการใชคํา 2 คําน้ีพรอมกัน คือ สิทธิ และเสรีภาพ ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสห ประชาชาติ 
(Universal Declaration of Human Rights) มักจะใชคําวาสิทธิและเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น
และแสดงออก หรือสิทธิและเสรีภาพในการเลือกคูครองและสรางครอบครัว เปนตน 
  3) ศักด์ิศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) 
   ศักด์ิศรีความเปนมนุษย เปนคําที่อธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชน ในแง
ของการใหคุณคาแกความเปนคนวา คนทุกคนมีคุณคาเทาเทียมกัน ศักด์ิศรีความเปนมนุษย เปนหลักการ 
สําคัญของสิทธิมนุษยชนที่กําหนดสิทธิที่ติดตัวมาต้ังแตเกิด ใครจะละเมิดไมได และไมสามารถายโอน
ใหแกกันได สิทธิน้ีคือสิทธิในการมีชีวิตและมีความมั่นคงในการมีชีวิตอยู คนทุกคนที่เกิดมาบนโลกมี
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย ดังน้ัน การปฏิบัติตอกันของผูคนในสังคมจึงตองเคารพความเปนมนุษย หาม
ทํารายรางกาย ทรมานอยางโหดราย หรือกระทําการใดๆ ที่ถือเปนการเหยียดหยามความเปนมนุษย 




มนุษย คือการใหคุณคาความเปนคนตามธรรมชาติของมนุษยไมวาจะเกิดมาพกิาร เปนเด็ก เปนผูหญิง 
ผูชาย กะเทย เกิดมาเปนคนปญญาออน หรือยากจน คนทุกคนที่เกิดมาถือวามีคุณคาเทากัน ตองปฏิบัติ
ตอกันเย่ียงมนุษยอยางเสมอหนากัน เพราะการปฏิบัติตอกันของผูคนในสังคมอยางเสมอหนากันเปน
การเคารพ ศักด์ิศรีมนุษย 
  4) ความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ (Equality and Discrimination) 
    เกณฑการวัดวาสงัคมหน่ึงสงัคมใดมกีารละเมดิหรือ เคารพสทิธิมนุษยชน ก็คือ 
การดูวาสังคมน้ันมีการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือไม ตัวช้ีวัดของการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
ก็คือ ความเสมอภาค หรือการปฏิบัติตอคนทุกคนอยางเทาเทียมกัน หากมีการปฏิบัติตอมนุษยโดยไม
เทาเทียมกัน เราเรียกวา การเลือกปฏิบัติ ความเสมอภาคหรือความเทาเทียมกัน มิใชแปลวาคนทุกคน
ตองไดรับเทาน้ัน แตหมายความวา ในสถานการณที่เหมือนกันจะตองปฏิบัติตอคนดวยหลักการเดียวกัน 
เชน การคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย ไมวาจะเปนชาวไทยหรือชาวตางชาติทุกคนยอมไดรับ
การชวยเหลือตามกฎหมายเชนเดียวกัน ไมมีการเลอืกปฏิบัติดวยความลําเอียง 
  สรุปหลักการสิทธิมนุษยชน ไดกลาวถึงเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ศักด์ิศรีความเปนมนุษย 







 3. ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 






และองคกรระหวางประเทศ คือ องคกรสหประชาชาติเขามาคุมครองสิทธิ โดยเริ่มจากการประกาศ
ปฏิญญาสกกลวาดวยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1984 ซึ่งเปนการนําแนวคิดทางปรัชญา 
สิทธิของมนุษยมาบัญญัติ เพื่อรองรับสิทธิของมนุษยเปนหลักสากล ที่ประเทศตางๆจะตองรวมมือกัน
คุมครองสิทธิมนุษยชนใหดี (กุลพล พลวัน, 2547: 1) แตปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไมมีขอผูกพัน




และมีผลผูกพันตามหลักกฎหมายกับประเทศภาคีทุกรัฐ (กุลพล พลวัน, 2547: 84)  
  กฎบัตรที่แสดงถึงความพยายามใหมีการรางเอกสารรับรองสิทธิของบุคคล 
(International Bill of Right) เชน “...จะยืนยันความเช่ือมั่นในสิทธิมนุษยชน อันเปนหลักมูลเกียรติ
ศักด์ิและคุณคาของมนุษยบุคคล ในสิทธิอันเทาเทียมของบุรุษและสตรี และของประชาชาติใหญนอย
...”และในมาตรา 1 ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของสหประชาชาติไดบัญญัติวา “เพื่อบรรลุถึงความรวมมือ
ระหวางนานาชาติ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพข้ันมูลฐาน
แกบุคคลถวนหนากัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางเรื่องเช้ือชาติ เพศ ภาษา และศาสนา” เปนตน 
(กุลพล พลวัน, 2547: 22) ตอมาไดมีการจัดทํารางปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณี
ของกฎบัตร และไดมีการประกาศเจตนารมณรวมกันของประเทศตางๆ วาหลักสิทธิมนุษยชนที่สําคัญๆ 
และควรไดรับการคุมครองมีอะไรบาง จึงทําใหเกิดนิมิตอันดีที่นานาประเทศไดรวมกันนําหลักการสําคัญ
ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนมาใชในการพัฒนาประเทศ(กุลพล พลวัน, 2547: 33) 
  จากการศึกษาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ไดมีการเริ่มคําปรารภที่วา 
  “โดยที่การยอมรับนับถือเกียรติศักด์ิประจาํตัว และสิทธิเทาเทียมกันและโอนมไิด
ของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแหงครอบครวัมนุษยเปนหลกัมูลเหตุแหงอสิรภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพ
โลกโดยที่การไมนําพาและเหยียดหยามตอสิทธิมนุษยชน ยังผลใหมีการกระทําอันปาเถ่ือน ซึ่งเปนการละเมิด





  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนน้ีประกอบดวยขอความ 30 ขอ ซึ่งในที่น้ีผู
ศึกษาจะขอกลาวแตเฉพาะที่เกี่ยวของกับการคาหญิงและเด็ก ดังตอไปน้ีคือ 
  ขอ 1 “มนุษยทั้งหลายเกิดมามีอิสรภาพและเสมอภาคกันในเกียรติศักด์ิศรี และ
สิทธิตางมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมณแหงภารดรภาพ” 
  ขอ 2 “(1) ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่กําหนดไวในปฏิญญาน้ี โดย
ปราศจากความแตกตางไมวาชนิดใดๆ ดังเชน เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมืองหรือทางอื่น เผาพันธุแหชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอื่นๆ” 
  ขอ 3 “คนทุกคนมีสิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแหงตัวตน” 
  ขอ 4 “บุคคลใดๆจะยึดเปนทาส หรือตองภาระจํายอมไมไดความเปนทาส และ
หามการคาทาสทุกรูปแบบ” 
  ขอ 5 “บุคคลใดๆจะถูกทรมานหรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดราย
ผิดมนุษยธรรมหรือตํ่าชาไมได” 
  ขอ 7 “ทุกคนเสมอกันทางกฎหมายและมีสทิธิไดรับการคุมครองเทาเทยีมกันโดย
ปราศจาการเลือกปฏิบัติๆ” 
  ขอ 8 “ทุกคนมีสิทธิไดรับการบําบัดอันเปนผลจริงจังจากศาลที่มีอํานาจแหงชาติ
ตอการกระทําอันละเมิดสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” 
  ขอ 9 “บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศไปตางถ่ินโดยพลการไมได” 
  ขอ 13 “(1) ทุกคนมีอิสรภาพแหงการเคลื่อนไหวและสถานที่อยูภายในเขตของ
แตละรัฐ (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกจากประเทศใดๆ ไป รวมทั้งประเทศของตนเองดวย และที่จะกลับ
ยังประเทศตน” (คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน, 2544: 8-12) 
  ขอ 23 “(1) ทุกคนมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอันยุติธรรม 
และเปนประโยชนแหงการงาน และในการคุมครองตอการวางงาน” (2) ทุกคนมีอิสระที่จะไดรับเงิน
คาจางเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ (3) ทุกคนที่ทํางานมีสิทธิที่จะไดรับสินจางที่
ยุติธรรมและเปนประโยชน ที่จะใหประกันแกตนเองและครอบครัวแหงตน ซึ่งความเปนอยูอันคูควรแก
เกียรติศักด์ิของมนุษย และถาจําเปนก็จะตองไดรับวิถีทางคุมครองทางสังคมอื่นๆเพิ่มเติมดวย  
  ขอ 25 “(1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสาํหรับสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดีของตนและครอบครวั รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยการดูแลรักษาทางแพทย 
และบริการทางสังคมที่จําเปนและมีสิทธิในความมั่นคงยามวางงาน เจ็บปวย พิการ เปนหมาย วัยชรา 
หรือขาดอาชีพอืน่ ในพฤติการณที่นอกเหนืออํานาจของตน (2) มารดาและเด็กมีสิทธิที่จะไดรับการดูแล
รักษาและการชวยเหลือเปนพิเศษ เด็กทั้งปวงไมวาจะเกิดในหรือนอกสมรส จะตองไดรับการคุมครอง
ทางสังคมเชนเดียวกัน” 
  ขอ 26 “ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะตองใหเปลาอยางนอยช้ันประถม 
ศึกษาและการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเทคนิคและวิชาชีพจะตองเปดทั่วไปใหทุกคนไดเขาถึงอยาง
เสมอภาคแหงคุณวุฒ”ิ (คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน, 2544: 18) 





ความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกความแตกตางเรื่องเพศ เช้ือชาติ และศาสนาตลอดจน
มีอิสรภาพที่จะเลือกทํางาน ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม มีสิทธิในการเคลื่อนยายหรือกลับประเทศของ
ตนเองได จะเห็นภายใตหลักสิทธิมนุษย ทุกคนยอมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย มีอิสรภาพ และ
สามารถเขาถึงโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ภายใตหลักปฏิบัติของสิทธิมนุษยชน 
 
 4. สิทธิมนุษยชนกับการคามนุษย 
  4.1 การคามนุษยกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน         







กระทําซ้ํา การคามนุษยในปจจุบันมีทั้งผูหญิงและผูชาย แตเหย่ือสวนใหญเปนหญิงและเด็ก เหย่ือของ
การคามนุษยหญิงและเด็กมกัจะตกไปสูตลาดธุรกจิบริการทางเพศและการทาํงานบาน ซึ่งเปนงานที่ยัง
ไมไดรับการคุมครองสภาพการทํางาน และคาตอบแทน ทําไมมีหลักประกันในการทํางาน และตกเปน
เหย่ือของความรุนแรงทั้งทางรางกาย จิตใจ และทางเพศ มีชีวิตอยูภายใตการครอบงํา และการกระทํา 
ตามอําเภอใจของนักคามนุษย และนายหนาที่ซื้อตนมา (ศิริพร สโครบาเนค, 2548: 36)    
   สถานการณการแสวงหาประโยชนดังกลาวย่ิงรายแรงมากย่ิงข้ึน เน่ืองจาก







  4.2 การคุมครองสิทธิผูเสียหายจากการคามนุษย 
   วิลาวัลย ลิมปนะวรรณะกุล (2547: 24) ไดกลาวถึงสิทธิที่ผูตกเปนเหย่ือ
จากการคามนุษยจะไดรับความชวยเหลือ ไวดังน้ี 
   1. เสรีภาพที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติทางสัญชาติ เช้ือชาติ หรือสถานะภาพทาง
กฎหมาย 
   2. เสรีภาพที่จะไมถูกเอาชีวิตหรือถูกคุกคามจากคนที่อยูในตําแหนงที่มีอํานาจ 
   3. สิทธิที่จะมีความเปนสวนตัว ศักด์ิศรี และความปลอดภัย 
   4. โอกาสที่จะไดรับการจัดหาลามที่มีความชํานาญในระหวางการดําเนินคดี 
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   5. การไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย และมตัีวแทนทางกฎหมายระหวาง
การดําเนินคดีอาญาและคดีอื่นๆ  
   6. การไดรับการชดเชยและการบําบัดฟนฟูที่เปนไปตามกฎหมาย 
   7. การไดรับความชวยเหลือเพื่อที่จะสามารถกลาวหาและดําเนินคดีอาญา
และทางแพงตอผูกระทําความผิด เชน การไดรับอนุญาตใหพํานักช่ัวคราวระหวางการดําเนินคดีทาง
อาญาและทางแพง 
   8. การไดรับการคุมครองในฐานะพยาน 
   9. การเขาถึงบริการดานสุขภาพอนามัยและบริการทางสังคมในระหวางที่
ไดรับอนุญาตใหพํานักช่ัวคราว  
   10. การไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหอยูในประเทศ หากการเดินทางกลับ
ประเทศจะเปนอันตราย หรือใหความชวยเหลือหากประสงคจะเดินทางกลับหรือคืนสูชุมชนของตน 
   11. การใหความคุมครองเพื่อไมใหถูกลางแคนจากฝายผูกระทําความผดิหรอื
จากเจาหนาที่รัฐ 
   จะเห็นไดวา การชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยน้ัน มีหลักการปฏิบัติงาน
ที่อยูบนพื้นฐานความเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูใชบริการ และโอกาสที่ทุกคน
สามารถเขาถึงสิทธิสวัสดิการไดอยางเทาเทยีมกัน ทั้งดานกฎหมาย ดานสุขภาพ และดานการคุมครอง
สวัสดิภาพ โดยการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะหเพื่อชวยเหลอืผูเสียหายจากการคามนุษยดวยวิธีการ
ใดๆ น้ัน จะตองไมกระทบตอสทิธิข้ันพื้นฐานตามแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) อันเปนแนวคิดพื้นฐาน
ที่สําคัญที่นักสังคมสงเคราะหจะตองยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติงาน 
  4.3 การสังคมสงเคราะหกับการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย 
   การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหถือเปนบริการหน่ึงของสวัสดิการสังคมที่มุง 
เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ซึ่งนักสังคมสงเคราะหจะตองใชองคความรูทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห
มาใชในการตัดสินใจ เพื่อใหการตัดสินใจอันมีผลตอชีวิตความเปนอยูของผูใชบริการเปนการตัดสินใจ
ที่นําไปสูผลการทํางานที่พึงประสงค (กิติพัฒน นนทปทมะดุลย, 2553; 29) โดยเฉพาะการแกไขปญหา
การจัดการทรัพยากร และการพัฒนาความสามารถของคน การเช่ือมโยงทรัพยากรและบริการทางสังคม
ตางๆ เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนกับคน กลุมคนไรพลัง ภายใตระบบบริการทางสังคมที่มี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานทางวิชาชีพ (ระพีพรรณ คําหอม, 2545: 21)   





หญิงและเด็กที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย พ.ศ. 2542 และแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคาหญิงและเด็ก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 เพื่อใชแทนประกอบกัน  
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   4.3.1 กลุมเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย  
    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2551: 42-43) ไดกลาวถึง เด็กและ
หญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยและพึงไดรับการชวยเหลือ 4 กลุม ดังน้ี 
    1) เด็กและหญิงไทยที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย 
    2) เด็กและหญิงตางดาวที่เขาประเทศไทยไมถูกกฎหมายและตกเปน
เหย่ือของการคามนุษย 
    3) เด็กและหญิงตางดาวที่เขาประเทศไทยถูกกฎหมาย แตภายหลัง
ตกเปนเหย่ือของการคามนุษย 
    4) เด็กและหญิงที่มิไดมีสัญชาติไทยแตอาศัยอยูในประเทศไทย และ
ตกเปนเหย่ือของการคามนุษย 




   4.3.2 หลักการสังคมสงเคราะหผูเสียหายจากการคามนุษย 
    นักสังคมสงเคราะหที่ปฏิบัติหนาที่ใหความชวยเหลือผูเสียหายจาก
การคามนุษยจะตองมีองคความรูเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมที่สอดแทรกความเช่ือทางวิชาชีพที่นักสังคม
สงเคราะหจะตองตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม ที่เห็นวามนุษยทุกคน
ที่เกิดมาตางก็มี “สิทธิสวนบุคคล” ซึ่งถือเปน “สิทธิตามธรรมชาติ” (Natural rights) ที่ทุกคนจะตอง
ตระหนักและปฏิบัติตอกันเพื่อใหเกิดการอยูรวมกันอยางปกติสุข (ระพีพรรณ คําหอม, 2545: 90-91) 
ดังน้ันในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหจะตองมีหลักการ นงลักษณ เทพสวัสด์ิ (2540: 20) ไดกลาวถึง
หลักการ ไวดังน้ี 
    1) หลักการยอมรบั หมายถึง การยอมรับผูมาขอรบับรกิารวาเปนมนุษย
คนหน่ึงมีศักด์ิศรีมีความตองการ และมีความสามารถในตนเอง 
    2) หลักในเรื่องปจเจกบุคคล หมายถึง การเขาใจวามนุษยทุกคนมี
ลักษณะเฉพาะตัวมีความแตกตางกันทั้งในดานรูปราง หนาตา ลักษณะทาทาง อุปนิสัยใจคอ ความรูสึก
ทางดานจิตใจ การแสดงออก เปนตน 
    6) หลักการไมตําหนิติเตียนผูที่มีปญหา หมายถึง การที่นักสังคม
สงเคราะหจะตองมีทัศนคติที่ดีตอผูรับบริการ ไมติเตียนหรือประณามการกระทําของผูรับบริการ 
    7) หลักการตัดสนิใจดวยตนเอง โดยถือวาบุคคลทุกคนมีสิทธิในการเลือก
แนวทางในการดําเนินชีวิตและแกไขปญหาของเขาเอง นักสังคมสงเคราะหจะเปนแตเพยีงผูทีค่อยช้ีแนะ
เทาน้ัน 






    9) หลักการรูจักบทบาทของตนเอง นักสังคมสงเคราะหจะตองระลึก 
ถึงบทบาทของตนเองอยูตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานไมใชอารมณสนองตอบปฏิกิริยาของผูรับบริการ 
   4.3.3 กระบวนการสังคมสงเคราะหกับการชวยเหลือผูเสียหายจากการคา
มนุษย 
    กระบวนการสังคมสงเคราะห 5 ข้ัน ในการชวยเหลือเด็กและหญิงที่
ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยในประเทศไทย มีดังน้ี 
    1) การรับแจง/การสืบสวน 





    2) การสอบสวน 
     ใหเจาหนาที่ตํารวจดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในการคาเด็ก
และหญิง ซึ่งเปนผูที่เปนธุระจัดหา นําพา กักขัง ประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดครองธรรม เพื่อให
เด็กและหญงิกระทาํการใดๆ เชน การสนองความใครของผูอืน่ เพื่อการอนาจารหรือเพื่อแสวงหาประโยชน
อันมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น เปนตน 
     กรณีเด็กและหญิงที่เปนตางดาว จัดใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวม
ดําเนินการตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งปฏิบัติตอเด็กและหญิงในฐานะเหย่ือจากการคามนุษย 
    3) การคุมครองผูเสียหาย 
     หลังจากการสอบปากคําในกรณีที่เปนเด็กใหสงตัวเด็กเขารับ 
การสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพในสถานแรกรับและสถานสงเคราะห กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หรือสถานสงเคราะหเอกชนภายใน 24 ช่ัวโมง และจัดใหมีการตรวจรางกายเด็กและหญิงน้ันทุกกรณี 
และกรณีหญิงที่อายุไมเกิน 18 ป สมัครใจขอฝกอาชีพก็ใหดําเนินการสงเด็กเขารับการฝก 
     ใหดําเนินการตรวจสอบหลกัฐานทางทะเบียนราษฎรในกรณีเด็ก
หรือหญิงไมมีหลักฐานแสดงสถานะบุคคล เชน บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง และจัดใหมีการสงเด็ก
และหญิงตางดาวตรวจกระดูกเพื่อพิสูจนอายุ ประสานสถานทูตที่บุคคลน้ันอางวาเปนพลเมือง พรอม
แจงผลใหพนักงานสอบสวนทราบ  
     กรณีเด็กและหญิงที่เปนตางดาวหากไมทราบสัญชาติใหยึดหลัก
ภูมิลําเนาหรือถ่ินอาศัยลําดับแรก หากสถานทูตหรอืประเทศตนทางไมยอมรับใหทําการพิสูจนสัญชาติ
แทน 
     นักสังคมสงเคราะหทําการสอบถามขอเท็จจรงิเบือ้งตนโดยละเอยีด
จากเด็กและหญิงที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย ดําเนินการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเก็บไวเปนหลักฐาน
อยางเปนระบบและประสานสงขอมูลน้ันใหพนักงานสอบสวน 




และรวบรวมขอเท็จจรงิ เพื่อทราบถึงสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของเด็กและหญิง และสงใหหนวยงาน
ของประเทศตนทางดําเนินการชวยเหลือหลังจากสงกลับไป 
    4) การดําเนินการทางกฎหมาย 
     นักสังคมสงเคราะหทําหนาที่เขารวมการสอบปากคําเบื้องตน 
การสืบสอบสวนและการสืบพยานในศาล กรณีเด็กและหญิงที่เปนตางดาว ใหพนักงานสอบสวนเสนอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายผอนผันเรื่องการเขาเมืองผิดกฎหมาย เชน ไมมีหนังสือเดินทาง มี
การปลอมแปลงเอกสาร  
    5) ในระหวางที่เด็กอยูในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดใหเด็กและหญิงอยูในสถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมกอนสงกลับ
ภูมิลําเนา โดยใหความชวยเหลือในเรื่องอาหาร เครื่องนุงหม บําบัดฟนฟูสภาพรางกายจิตใจและ   
การปองกันโรคติดตอ 
     มิใหถือวาสถานที่ที่ใชในการดูแลเด็กและหญิงของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการและสถานสงเคราะหเอกชนเปนสถานคุมขังตามอํานาจของพนักงานสอบสวนและอํานาจ
ศาล 
     การสงคืนผูเสียหายสูสังคม 
     กรณีที่เด็กและหญิงไทยตกเปนเหย่ือการคามนุษยนอกประเทศ 
เมื่อสถานทูต สถานกงสุลประเทศไทยที่ประจําอยูไดชวยเหลือสงกลับประเทศไทย ใหกระทรวงการตาง 
ประเทศประสานสํานักงานตรวจคนเขาเมือง กองปราบปราม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแจงเรื่องการสงตัวกลับ พรอมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการคาเด็กและหญิงใหหนวยงาน
ดังกลาวทราบ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2551: 40-51) 
   จะเห็นไดวา กระบวนการสังคมสงเคราะหเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจาก






 1. ความหมายสิทธิเด็ก 
  การใหความหมายของ “สิทธิเด็ก” ไดมีนักวิชาการและองคการที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองสิทธิเด็ก ไดใหความหมายไวอยางกวางขวาง โดยสรุปได ดังน้ี  
  สิทธิเด็ก หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมที่เด็กจะกระทําสิ่งใดๆ ตามสิทธิที่ตนมีอยู 
ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น โดยปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ของตนเองและอยูในขอบเขตของกฎหมาย              
(สุวณี  บุณยนฤธี, 2550) 
  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก(Convention on the Rights of the Child) เปนผล
มาจากการทํางาน ของคณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนขององคกรสหประชาชาติ โดยประกาศใช
ครั้งแรกในป พ.ศ. 2533 และประเทศไทยไดลงนามในภาคยานุวัติสารรับอนุสญัญาฉบบัน้ีเมื่อวันที่ 12 
23 
 
กุมภาพันธ 2535 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 ทั้งน้ีเรือ่งสิทธิเด็กไดรับความสนใจจาก
ทั่วโลกและถือเด็กเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญควรที่จะไดรับการปกปองคุมครองดูแล และพัฒนาให
เจริญเติบโตทั้งรางกายและจิตใจอยางเต็มศักยภาพ แตจากสภาพปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมที่ปรากฏทั่วโลก เปนเหตุใหมีการละเมิดสทิธิเด็กในรปูแบบตางๆ เชน การถูกทารุณกรรม การใช
แรงงานเด็ก การนําเด็กเขาสูกระบวนการคามนุษย เด็กเรรอน และเด็กผูลี้ภัย เปนตน (ศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง, 2546)  
 
 2. สิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็ก  
  สําหรับประเทศไทยไดใหความสําคัญกับสิทธิข้ันพื้นฐานของเด็ก ตามอนุสัญญา
วาดวยสิทธิเด็ก (มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก, 2555) กลาวถึงสิทธิข้ันพื้นฐาน
ของเด็กไว 4 ประการ คือ  
  1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด เปนสิทธิที่จะไดรับการเลี้ยงดูทั้งทางรางกาย จิตใจ ตลอดจน
ที่อยูอาศัยใหเกิดความปลอดภัย และตองไดรับการดูแลดานสุขภาพจากบริการทางการแพทย 
  2. สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา เด็กทุกคนตองไดรับสิทธิรับการศึกษาที่ดี ไดรับ
โภชนาการที่เหมาะสม 
  3. สิทธิที่จะไดรับความคุมครอง เปนสิทธิที่เด็กทุกคนจะไดรับความคุมครองให
รอดพนจากการทารุณทกุรปูแบบ เชน การทําราย การนําไปขาย ใชแรงงานเด็ก หรือแสวงหาประโยชน
มิชอบจากเด็ก 
  4. สิทธิที่ในการมีสวนรวม มีสิทธิที่จะแสดงออกและแสดงความคิดเห็นตอสังคม
ในเรื่องที่มีผลกระทบกับเด็ก 
 
 3. กฎหมายคุมครองสิทธิเด็ก 
  ปจจุบันหลายประเทศไดยอมรับและนํามาอนุวัติบัญญัติเปนกฎหมายภายในของ
แตละประเทศสมาชิกเปนจํานวนมาก และประเทศไทยก็รับหลักการดังกลาวมาบัญญัติเปนกฎหมาย
ภายในช่ือวา พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ในพระราชบัญญัติคุมครองเด็กพ.ศ.2546 ได
บัญญัติหลักเกณฑในการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพและปองกันการละเมิดสิทธิเด็กไวหลายประการ 
ครอบคลุมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขางตน โดยสรุปประเด็นสําคัญดังน้ี 
  1. คณะกรรมการคุมครองเด็ก กฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการทําหนาที่ดําเนินการ
และใหคําปรึกษาแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ในเรื่องการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติ
เด็กเพื่อดําเนินการใหการคุมครองสิทธิเด็กเกิดเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
  2. การปกปองคุมครองเด็ก กฎหมายไดกําหนดหนาที่ของผูปกครองและบุคคล
ผูเกี่ยวของใหตองปฏิบัติตอเด็กที่เหมาะสมไวอยางชัดเจน และผูฝาฝนยอมมีโทษทั้งทางปกครองและ






  จะเห็นไดวาเด็กในฐานะที่เปนกลุมเปราะบางทางสังคม มักจะถูกละเมิดสิทธิได
โดยงายต้ังแตการละเมิดสิทธิโดยบุคคลในครอบครัวและการถูกแสวงหาประโยชนจากบุคคลภายนอก
ดังจะเห็นไดจากภาพขาวรายวันที่เด็กตกเปนเหย่ือของความรุนแรง เชน เด็กถูกจับไปขอทาน การบังคับ
เด็กคาประเวณี การใชเด็กกระทําสิ่งผิดกฎหมาย เปนตน ซึ่งถือไดวาเปนการละเมิดสิทธิเด็กอยาง
รายแรง ประเด็นการละเมิดสิทธิเด็กดังกลาวไดรับความสนใจจากนักสิทธิมนุษยชนและองคกรระหวาง
ประเทศจํานวนมาก รวมถึงประเทศไทยไดออกกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่อ






การละเมิดสิทธิสตรี สามารถสรุปได ดังน้ี 
 
 1. ความหมายสิทธิสตรี     
  สิทธิสตรี หมายถึง สิทธิในรางกาย สิทธิในความเปนบุคคล และสิทธิที่จะตัดสินใจ
อยางเปนอิสระดวยตนเองโดยความเทาเทียมกันและไมคํานึงถึงความแตกตางในทุกๆ ดานความสําคัญ
ของสิทธิมนุษยชนสตรี และสตรีจํานวนมากยังตองเผชิญกับอุปสรรคในการจะไดรับสทิธิมนุษยชนเพิ่มข้ึน 
สาเหตุเพราะปจจัยตาง ๆ เชน เช้ือชาติภาษา เผาพันธุ วัฒนธรรม ศาสนาความพิการ หรือชนช้ันทาง
เศรษฐกิจและสังคม หรือเพราะความเปนชนพื้นเมืองผูอพยพซึ่งรวมถึงคนงานสตรีอพยพ สตรีพลัดถ่ิน 
หรือผูลี้ภัย สตรีเหลาน้ียังอาจเสียเปรียบและถูกเบียดถูกกีดกันออกไป เน่ืองจากการขาดความรูและ
การรับรูถึงสิทธิมนุษยชนของตน หรือจากอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลและกลไกการชวยเหลือในกรณี
ที่มีการละเมิดสิทธิเกิดข้ึน (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2555)  
 
 2. สถานการณละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย         
  สถานการณในประเทศไทยสังคมไทยยังพบเห็นการละเมิดสิทธิสตรีอยูเปนประจํา 









รูปแบบ (CEDAW) เมื่อ พ.ศ.2528 ประเทศไทยไดมีการแกไข ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับพันธ 
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กรณีโดยปรับปรุงกฎหมายทั้งกฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณิชย และกฎระเบียบตางๆ มาอยาง
ตอเน่ือง เห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดใหความคุมครองรับรองสิทธิ
และสรางหลักประกัน รวมถึงกําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย และ
จะตองสงเสรมิความเสมอภาคของหญิงและชายเสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว 




 3. สิทธิสตรีในสังคมไทย 
  ระพีพรรณ คําหอม (2545) ไดกลาวถึงสิทธิและโอกาสแกสตรีในสังคมไทย ควร
ใหดวยความเสมอภาค ความเทาเทียมกับบุรุษ ดังน้ี 
  1) ความเสมอภาคทางการศึกษา 
  2) สิทธิและโอกาสที่จะไดรับการจางงานชนิดเดียวกับผูชาย  
  3) สตรีมีสิทธิที่จะไดรับโอกาสจากรัฐ บนพื้นฐานความเสมอภาคกับบุรุษ 
  4) สิทธิที่จะมีอิสระและความเสมอภาคในเกียรติและสิทธิ 
  5) การแบงผิว เช้ือชาติ การเลือกปฏิบัติ การรุกราน การยึดครอง มีความสําคัญ
ตอการไดรับเครื่องอุปโภคอยางเต็มที่ของบุรุษ และสตรี 
  6) สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ การผอนคลายความเครียดระหวาง
ประเทศ ทําใหผูหญิงและผูชายมีความเสมอภาคกัน 
  7) สิทธิที่มีสวนรวมตอการพัฒนาประเทศ สวัสดิภาพของโลก 
  8) สิทธิการมีสวัสดิการครอบครัวและการพัฒนาสังคม 
  9) สิทธิที่จะไดรับบรกิารสวัสดิการสังคมดานอาชีพ การงาน ทุนการศึกษา การจาง
งาน การประกันสังคม 





 4. สิทธิเด็กและสิทธิสตรีท่ีตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย 
  สิทธิเด็กและสิทธิสตรี ถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานที่เกิดมาพรอมกับมนุษย เปนสิทธิ
ติดตัวไมสามารถถายทอดหรือโอนใหแกผูอื่นได และอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันในแงศักด์ิศรี 
ความเปนมนุษยและสิทธิเพื่อดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องเช้ือชาติ สีผิว 






ทั้งทางตรงและทางออม เชน ถูกหลอกลวง ถูกกักขังการถูกทํารายรางกาย และถูกบังคับใหทํางานผิด
กฎหมาย เปนตน การละเมิดสิทธิดังกลาวถือเปนการกระทําที่โหดรายไรซึ่งมนุษยธรรม  
  ดังน้ัน การคุมครองสิทธิใหกับเด็กและสตรีที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย จึง
เปนการคุมครองโดยถือหลักผูเสียหายเปนศูนยกลาง กลาวคือ  
  1. กฎหมายไมไดปฏิบัติตอผูเสียหายจากการคามนุษยในฐานะอาชญากร ผูเสีย
จึงไมควรถูกลงโทษทางอาญาเพียงเพราะการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปนผลโดยตรงที่ทําใหผู
ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย 
  2. ผูเสียหาย คือ บุคคลหรือเปนกลุม ที่ไดรับอันตรายทางรางกายและจิตใจ ไดรับ
ความทกุข ทรมาน ประสบความสูญเสียทางเศรษฐกิจ หรือสิทธิข้ันพื้นฐาน ถูกละเมิดสิทธิอยางรุนแรง 
โดยการกระทําหรือละเวนการกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมาย  
  3. ในเรื่องการคามนุษย วิธีการที่ถือเอาผูเสียหายเปนศูนยกลาง ยอมรับวาการคัด 
แยกเหย่ือผูเสียหายจากการคามนุษยที่รวดเร็วและปฏิบัติตอผูเสียหายอยางเหมาะสมเปนสิ่งสําคัญตอ
การดําเนินการเพื่อตอตานกระบวนการคามนุษยทั้งหมด  
  จะเห็นไดวา การคุมครองสิทธิใหกับเด็กและสตรีที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย 
มีการกําหนดวิธีการในการสืบเสาะขอเทจ็จริง การวางแผน และการใหความชวยเหลือที่เหมาะสม ตาม 
หลักสิทธิมนุษยชนโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยและสทิธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมทั้ง









 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคามนุษย ผูศึกษาไดรวบรวมความหมาย พัฒนาการ 
องคประกอบ และรูปแบบของการคามนุษย ไวดังน้ี 
 
 1. ความหมายการคามนุษย 
  การคามนุษยในปจจุบันเปนลักษณะอาชญากรรมขามชาติ ที่แผขยายไปทั่วทุกมุม 
โลกทุกระดับของสังคม และยังสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม ภายในประเทศและระหวางประเทศ 
เปนประเด็นสาํคัญที่ทุกประเทศสนใจและใชประเด็นสาํคัญเรงดวนที่ตองพัฒนาในการประชุมระดับสากล 
จึงเกิดการนิยามใหความหมายการคามนุษยที่แตกตางกันไป 
  อีเลนส เพียรสัน Elen Pierson (2546: 37) กลาวถึงการคามนุษย หมายถึง  
การเคลื่อนยายคนโดยใชวิธีการบังคับ ลอลวง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงหาประโยชน  
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  สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก (2556) การคามนุษย หมายถึง 
กระบวนการในการจัดหานําพาหรือการสงตัวบุคคลไปยังที่ใดที่หน่ึงหรือรับตัวบุคคลไวโดยใชกําลังบังคับ 




ที่ตนเองจําตองยอมรับสภาพของการถูกแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ ดังน้ัน ถือไดวามีการคามนุษยเกดิข้ึน 
และบุคคลน้ันถือวาตกเปนเหย่ือ/ผูเสียหายจากการคามนุษย 
  พิธีสารเพื่อปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก
(Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women 









  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติถึง
การกระทําที่เปนความผิดฐานคามนุษยไวในมาตรา 6 วา“มาตรา 6 ผูใดเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบกระทําการอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 




  (2) เปนธุระจัดหาซื้อขายจําหนายพามาจากหรือสงไปยังที่ใดหนวงเหน่ียวกักขัง
จัดใหอยูอาศัยหรือรับไวซึ่งเด็ก “ผูน้ันกระทําความผิดฐานคามนุษย” 
  จากลักษณะของการกระทําที่เปนความผิดฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกนั
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 เห็นไดวามีความสอดคลองในลักษณะเดียวกันกับนิยามความหมาย
ตามพิธีสารฯอันเปนพันธกรณีระหวางประเทศในดานสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมที่ประชาคม
ระหวางประเทศยึดถือซึ่งการกระทําที่จะเปนความผิดฐานคามนุษยตามบทบัญญัติในมาตรา 6 น้ันจะ 
ตองเปนการกระทําที่มีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
  1. การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี 
  2. การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก 
  3. การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น 
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  4. การเอาคนลงเปนทาส 
  5. การนําคนมาขอทาน  
  6. การบังคับใชแรงงานหรือบริการ* 
  7. การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา 
  8. การอื่นใดทีค่ลายคลงึกันอันเปนการขูดรดีบุคคลไมวาบคุคลน้ันจะยินยอมหรอื 
ไมก็ตาม 
  สรุปการคามนุษย หมายถึง กระบวนการจัดหา นําพา หรืออํานวยใหเกิดการเคลื่อนยาย
คนจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง ดวยวิธีการใชความรุนแรง เชน ขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ลอลวง ให
คนตองตกมาอยูในสถานการณที่ตนเองจําตองยอมรับสภาพของการถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ         
โดยมีวัตถุประสงค เชน การบังคับคาประเวณี การบังคับใชแรงงาน การเอาคนลงเปนทาส เปนตน  
 
 2. พัฒนาการของการคามนุษย 
  ปญหาการคามนุษยเปนปญหาที่สงัคมโลกและสงัคมไทยตองเผชิญเปนระยะเวลา 
นานในประวัติศาสตรสังคมโลก “การคามนุษย”เกิดข้ึนต้ังแตสมัยอียิปตโบราณ ซึ่งมีกฎหมายระบุวา
คนยากไรหรือคนยากจนน้ัน สามารถที่จะขายตนเองหรือบุตรธิดาใหเปนทาสได อียิปตในสมัยน้ันจึง
กลายเปนศูนยกลางการคาคน หรือการนําคนมาเปนสินคา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนกัน หรือที่เรียกวา 
“การคาทาส” หรือในยุคที่อาณาจักรโรมันสถาปนาความย่ิงใหญของตนเองเหนือดินแดนกรีก อียิปต 
แอฟริกาเหนือ ไดมีทาสจํานวนมากในดินแดนโรมัน แบงประเภทของทาส คือ ทาสของรัฐ และทาส
ของบุคคล ซึ่งกลุมทาสเหลาน้ีไดถูกกระทําทารุณอยางโหดราย เชน การตอสูเพื่อความบันเทิง หรือใช
ทาสตอสูกับสัตวราย จนกระทั่งถึงแกความตาย การคามนุษยในลักษณะการคาทาสจากยุคโบราณได
ดําเนินมาอยางตอเน่ือง ประมาณศตวรรษที่ 15-17 การคาทาสก็เริ่มเฟองฟูข้ึนในยุโรป โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาในฐานะทวีปใหม มีความจําเปนตองใชแรงงานจํานวนมหาศาลเพื่อบุกเบิก สงผลให
สหรัฐอเมริกาเปนแหลงคาทาสขนาดมโหฬาร (ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2547: 22-23)  
  แมวาในปจจุบัน “ทาส” และการคาทาสถูกยกเลิก คําวา “ทาส” เหมือนจะไมปรากฏ
ใหเห็นอีกตามภาพขาวหนังสือพิมพ หรือออกสื่อวิทยุ แตความเปนจริงกลับพบวา “ทาส” และ”การคา
ทาส” ยังปรากฏอยางเดนชัดในสังคมโลกและสังคมไทย แตไดเปลี่ยนนิยามความหมายและรูปแบบไป 
เปนทาสในโลกทุนนิยมโลกาภิวัตนที่มนุษยถูกขายในฐานะสินคาและปจจยัการผลิตอุตสาหกรรมตางๆ    
ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมเพศพาณิชย อุตสาหกรรมแรงงาน ซึ่งเรียกกันในปจจุบันวา “กระบวนการ    
คามนุษย” (ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2547: 22-23) 
 
 3. องคประกอบการคามนุษย 
  สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก (2556: 10) ไดแยกองคประกอบ
ในการกระทําความผิดฐานคามนุษยไว 2 ประการ คือ 
  1. องคประกอบภายนอกประกอบดวย 




   - กระทําดวยวิธีการอยางหน่ึงอยางใดคือขมขูใชกาลังบังคับลักพาตัวฉอฉล
หลอกลวงใชอํานาจโดยมิชอบหรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลน้ัน 
  2. องคประกอบภายในคือ 
   มีเจตนาพิเศษในการกระทําความผิดเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเหย่ือ





  1. ถูกกระทําอยางหน่ึงอยางใดดังน้ี 
   1.1 จัดหา (ไปเลือกเฟนหามาจัดใหไดคนมาไมวากระทําดวยวิธีใดๆ) 
   1.2 ซื้อ (เอาเงินตราแลกกับคนไมไดหมายความถึงสัญญาซื้อขาย 
   1.3 ขาย (เอาคนไปแลกเงินตราเอาเงินเขามาโดยยอมตนเขารับใชการงาน
ของเจาของเงินที่เรียกวาขายตัวลงเปนทาส) 
   1.4 จําหนาย (ขายจายแจกแลกเปลี่ยนโอนเอาออกซึ่งแผลงมาจากจาย) 
   1.5 พามาจาก (นําไปหรือนํามาโดยมีตนทางและแสดงอาการตอเน่ืองเรื่อยมา 
ถึงปจจุบันพามาจากที่ใดก็ไดในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได) 
   1.6 สงไปยังที่ใด (ทําใหเคลื่อนพนจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงเพื่อใหถึงผูรับหรือ
เปาหมายดวยอาการตางๆ เชน สงขามสงผานสงตอเคลื่อนออกจากที่ใชตรงกันขามกับมาโดยสงไปยัง
ที่ใดก็ไดในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได) 
   1.7 หนวงเหน่ียว (รั้งตัวไวดึงถวงไวกักไวในสถานที่ใดสถานที่หน่ึง) 
   1.8 กักขัง (บังคับใหอยูในสถานที่อันจํากัดเก็บตัวไวในสถานที่อันจํากัด) 
   1.9 จัดใหอยูอาศัย (จัดใหพักพิงพักผอน) 
   1.10 รับไว (รับหรือพาคนไปสูที่พักเพื่อเก็บเขาที่หรือเอาเขาที่) 
  2. ถูกกระทําดวยวิธีการอยางหน่ึงอยางใด ดังน้ี 
   2.1 ขมขู (ทําใหกลัวทําใหเสียขวัญทําใหผูอื่นตองกลัววาจะเกิดความเสียหาย
เปนภัยแกตนเองแกสกุลแหงตนหรือแกทรัพยสินของตนเปนภัยอันใกลจะถึงและอยางนอยรายแรงถึง
ขนาดที่จะพึงกลัว) 
   2.2 ใชกําลังบังคับ (ใชแรงบังคับใหทาํหรือใชอํานาจสัง่ใหทําหรอืใหปฏิบัติหรอื
ใหจําตองทําหรือใหเปนไปตามความประสงคโดยกระทําแกกายหรือจิตใจดวยแรงกายภาพหรือวิธีอื่น
ใดเปนเหตุใหบุคคลอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได) 
   2.3 ลักพาตัว (แอบหรือลอบนําคนไปหรือนําคนมาโดยบุคคลน้ันไมยินยอม) 
   2.4 ฉอฉล (ใชอุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากลาวเพื่อใหเขาหลงผิด) 









   แมจะไมใชวิธีการดังกลาวขางตนและไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตามใหถือ
วาเด็กน้ันเปนผูเสียหายหรือเหย่ือของการคามนุษย 
  3. ถูกกระทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดังน้ี 




   3.2 การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก (การทําใหเกิดมีข้ึนตามที่ตองการ
ดวยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักรหรือโฆษณาใหแพรหลายซึ่งสิ่งของหรือวัสดุตางๆ ในทางที่ผิดศีลธรรม) 
   3.3 การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น (การไดประโยชนทางเพศ
ในรูปแบบตางๆ) 
   3.4 การเอาคนลงเปนทาส (ทาสหมายถึงบุคคลซึ่งตกอยูใตอํานาจของบุคคล
อื่นโดยสิ้นเชิงและจะตองทํางานใหบุคคลอื่นน้ัน) 
   3.5 การคมนาคนมาขอทาน (ขอทาน หมายถึง ขอเงินหรือสิ่งของเลี้ยงชีวิต) 
   3.6 การบังคับใชแรงงานหรือบริการ 
   3.7 การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา 
   3.8 การอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล (การขูดรีดหมายความ
วาการแสวงหาประโยชนโดยวิธีบีบบังคับเอาการแสวงหาประโยชนโดยวิธีบีบบังคับใหยินยอม) (สํานัก
ปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก, 2556: 10-12) 
 
 4. รูปแบบการแสวงหาประโยชนตอเด็กและหญิงโดยมิชอบ 
  สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก (2552 อางถึงใน พัชยา อัชเศรษฐ, 
2554: 23) ไดกลาวถึง รูปแบบการแสวงหาประโยชนตอเด็กและหญิงในประเทศไทยไว ดังน้ี 
  1. การบังคับคาประเวณี คือ การหลอกมาบังคับ เพื่อการคาประเวณีในสถาน
ประกอบการ บาร อาบอบนวด รานคาราโอเกะ 
  2. การบังคับใชแรงงานเย่ียงทาส คือ การบังคับใหทํางานตามโรงงานเย็บผา 
โรงงานอุตสาหกรรม และคนรับใชในบาน โดยทํางานต้ังแตเชาจนถึงเวลากลางคืน 
  3. การบังคับใหเรรอนขอทาน คือ การนําพาเด็ก หรือมาเปนครอบครัว แลวมา




  4. ลอลวงจัดหาคู นอกจากน้ีเปนรูปแบบการคามนุษย โดยฝายหญิงที่ตองการมี
คูตองทําสัญญากับผูที่ทําหนาที่ในการจัดหา โดยมีการจายเงินคาดําเนินการและติดตอกับคูทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส จากน้ันฝายหญิงและฝายชายจะทดลองอยูดวยกัน แตปญหาที่พบคือ ผูหญิงที่ถูกจัดหา
คูน้ีมีจํานวนนอยมากที่ไดแตงงาน สวนใหญจะประสบปญหาไมไดแตงงานกับชาวตางชาติ และอาจถูก
หลอกลวงหรือถูกทํารายรางกาย ซึ่งการจัดหาคูในลักษณะน้ีเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
  5. การตกเปนทาสในเรือประมง โดยการถูกโปะยาสลบหรือใหด่ืมเครื่องด่ืมผสม
ยานอนหลบชนิดรุนแรง โดยนายจะนําพาข้ึนรถตู และนําเหย่ือไปขายตอใหกับเจาของเรือประมง รูปแบบน้ี
มักถูกใชกับเหย่ือผูชายที่ตกงานและเดินตามสถานีขนสงขนาดใหญ ซึ่งเหย่ือจะตองทํางานในสภาพที่มี
ความเลวรายและรุนแรงมาก เพราะลักษณะงานในเรือประมงเปนสภาพบังคับอยูในทะเล ทํางานไม











ลักพา คามนุษยที่ซับซอนย่ิงข้ึนยากแกการควบคุมแกไข (อารียา ศรีคําภา, 2553: 8-9) 
  1. กระบวนการคามนุษยกับสถานะของประเทศไทย 
   ขบวนการคามนุษยในประเทศไทย มีกระบวนการลอลวงเด็กและหญิงเขาสู
วงจรคามนุษยดวยวิธีการที่หลากหลาย และในปจจุบันประเทศไทยตกอยูใน 3 สถานะ (สํานักปองกัน
และแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก, 2552) ดังน้ี 
   1. สถานะประเทศตนทาง คือ การนําพาหญิง เด็ก และผูชาย จากประเทศ
ไทยไปแสวงหาประโยชนในตางประเทศ ซึ่งรูปแบบที่ถูกนําไปแสวงหาประโยชนคือ การคาบริการทาง
เพศ และการใชแรงงาน ซึ่งคนเหลาน้ีจะถูกนายหนาซึ่งอาจจะเปนคนใกลชิด เพื่อนบาน หรือคนรูจัก
ชักจูง หลอกลวง ดวยวิธีการตางๆ ใหไปทํางานเปนแมบานหรอืทํางานในรานอาหาร โดยอางวามีรายไดสูง 
แตสุดทายกับกลายเปนการถูกนําไปบังคับคาบริการทางเพศ ในคลับ บาร คาราโอเกะ บางคนถูกบังคับ
ใหทํางานหนักเย่ียงทาสและไมไดรับคาตอบแทน หรือถาเปนผูชายจะถูกบังคับทํางานในภาคเกษตรกรรม
และอตุสาหกรรมประมง บางคนโชครายถูกหลอกใหเปนหน้ีและอยูในสภาวะจํายอมตองทํางานใชหน้ี 





   2. สถานะประเทศทางผาน คือ มีการนําพาเด็กและหญิงจากประเทศเพื่อน
บาน ไดแก จีน เวียดนาม โดยใชประเทศไทยเปนทางผานหรือที่พักช่ัวคราว กอนสงตอไปตางประเทศ 
เชน การนําพาหญิงและเด็กที่เปนชาวเวียดนามน่ังเครื่องบินมาลงที่ประเทศไทย เพื่อตอเครื่องไปยัง
ประเทศปลายทาง หรือเปนเดินทางเขามาทางดานตามชายแดนของประเทศไทย เชน ดานแมสาย 
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผานจังหวัดสงขลาเพื่อเดินทางขามไปยังประเทศมาเลเซีย 
   3. สถานะประเทศปลายทาง คือ มีการนําหญิงและเด็กจากประเทศเพื่อนบาน 
ไดแก พมา ลาว กัมพูชา เขามาทางพรหมแดนตางๆ ของประเทศไทย เชน พมาเดินทางเขามาทาง
ดานอําเภอแมสอด แมสาย ระนอง สวนลาวเดินทางเขามาทางดานจังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และ
กัมพูชาเขามาทํางานทางดานอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว โดยนํามาแสวงหาประโยชนในรูปแบบ
ตางๆ เชน การบังคับคาประเวณี บังคับใหขอทาน และบังคับใชแรงงาน เปนตน 
   จากการที่ประเทศไทยมีสถานะเปนประเทศตนทางปลายทางและทางผานของ
ขบวนการคามนุษย จึงทําใหขบวนการคามนุษยแสวงหาประโยชนจากเด็กและหญิง ทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติจํานวนมาก จากรายงานผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยของประเทศ
ไทยประจําป 2558 พบวามีผูเสียหายคดีคามนุษย รวมทั้งสิ้น 522 คนเปนชาย 137 คนเปนหญิง 385 คน 
หากแยกจํานวนตามสัญชาติจะพบวามีผูเสียหายเปนคนไทย จํานวน 292 คนมักจะถูกแสวงประโยชน
จากการบริการทางเพศสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปลายทาง
ที่จังหวัดชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ผูเสียหายชาวลาว จํานวน 108 คน
มักจะถูกแสวงหาประโยชนจากการบริการทางเพศสวนใหญเดินทางเขามาทางจังหวัดอุบลราชธานี
หนองคาย มุกดาหารเลย มีผูเสียหายชาวเมียนมาร จํานวน 89 คนมักจะถูกแสวงหาประโยชนจากการใช 
แรงงานในภาคประมงและอุตสาหกรรมตอเน่ืองสวนใหญจะเดินทางเขามาทางจังหวัดเชียงราย เชียงใหม
แมฮองสอนตากและกาญจนบุร ีผูเสียหายชาวกัมพูชา จํานวน 27 คน มักจะถูกแสวงหาประโยชนจาก
การใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและโรงงานโดยสวนใหญจะเดินทางเขามาทางจังหวัดสุรินทร สระแกว
และตราดและผูเสียหายสัญชาติอื่น ๆ จํานวน 6 คน (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย, 2558) 
  2. รูปแบบการแสวงหาประโยชนจากเด็กและหญิง 
   การดําเนินคดีคามนุษยภายในประเทศไทย พบรูปแบบการแสวงหาประโยชน
จากเด็กและหญิงดังน้ี (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย, 2557) 
   1. การคามนุษยในรูปแบบการแสวงหาประโยชนจากทางเพศมีจํานวน 222 คดี 
พฤติการณทางคดีมีความสลับซับซอนมากข้ึนมีการเปดสถานบริการในลักษณะอื่นๆ บังหนา เชน ราน
คาราโอเกะขนาดเล็กรานนวดแผนโบราณรานนวดสปาโดยมีการแอบแฝงขายบริการทางเพศซึ่งผูเสียหาย
สวนใหญยังคงเปนผูหญิงชาวไทยและชาวลาว อายุตํ่ากวา 18 ป 
   2. การคามนุษยในรูปแบบการแสวงหาประโยชนจากการบังคับใชแรงงานมี






ผูเสียหายสวนใหญเปนชาวเมียนมาร อายุเกินกวา18 ป 
   3. การคามนุษยในรูปแบบการนําคนมาขอทานมีจํานวน 11 คดี ผูเสียหาย
สวนใหญเดินทางเขามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายพรอมกับบิดามารดาหรือญาติพี่นองและถูก
บิดามารดาหรือบุคคลอื่นทีรู่จักกันในภายหลังในประเทศไทยชักจูงแนะนําใหไปขอทานบริเวณสถานที่
ตางๆซึ่งผูเสียหายสวนใหญเปนเด็กชายชาวกัมพูชาที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป  
  3. ประเทศไทยกับผลการรายงานสถานการณการคามนุษย (Trafficking in 
Persons–TIP Report) 
   กระทรวงการตางประเทศ สหรัฐอเมรกิา โดยนายจอหน แครี่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ สหรัฐอเมริกา เผยแพรรายงานประจําป 2558 เรื่อง สถานการณการคา
มนุษย (Trafficking in Persons Report 2015 หรือ TIP Report 2015) ซึ่งจัดทําข้ึนเปนประจําทุก
ป ตามกฎหมายวาดวยการปกปองเหย่ือการคามนุษย (Trafficking Victims Protection Act of 
2000 หรือ TVPA) เพื่อรายงานตอรัฐสภาสหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทียบสถานการณการคามนุษย
ของทั่วโลก กับมาตรฐานของสหรัฐฯ และจัดลําดับประเทศตางๆ สําหรับปน้ีประเทศไทยยังคงอยูใน
บัญชีกลุมที่ 3 (Tier 3) ซึ่งเปนกลุมประเทศที่มีสถานการณคามนุษยระดับเลวรายที่สุด ซึ่งในรายงาน
ประจําป 2015 ระบุประเทศไทยเปนทั้งประเทศตนทาง ปลายทาง และทางผานสําหรับ ผูชาย ผูหญิง 
และเด็กที่เปนเปาหมายของการบังคับใชแรงงาน และการคามนุษยเพื่อการคาประเวณี ทั้งน้ีประมาณ
การวามีแรงงานขามชาติในประเทศราว 3-4 ลานคน สวนมากมาจากประเทศเพื่อนบานของไทย เชน 




   ทั้งน้ีเหย่ือการคามนุษยที่ตองการเขามาในเมืองไทยเพือ่หางาน บอยครั้งไดรบั






   นอกจากน้ีผูหญิง ผูชาย เด็กชายและเด็กหญิง จากประเทศไทย ลาว เวียดนาม 
และพมา ตกเปนเปาหมายของการคามนุษยทางเพศในประเทศไทย และพบวาผูมีสัญชาติไทยมักตก
เปนเหย่ือแรงงานบังคับ และการคามนุษยทางเพศในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 
ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง รวมทั้งอิสราเอล และในกลุมชายและหญิงชาวไทยที่เดินทาง
ไปตางประเทศเพื่อทาํงานตามสญัญาจางงานแรง งานทักษะตํ่า หรือแรงงานดานการเกษตร บางครั้งก็
ตกอยูในเงื่อนไขของแรงงานบังคับ และแรงงานขัดหน้ี โดยมีนายหนาชาวไทยรวมในการดําเนินการดวย 
สวนเด็กหญิงจากไทย พมา ลาวบางคนที่ถือเอกสารอยางไมถูกตอง มักจะตกเปนเหย่ือของการคาแรงงาน
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ทางเพศในสถานคาประเวณี โรงนวด บาร รานคาราโอเกะ โรงแรม และบานสวนตัวทั้งน้ีเอ็นจีโอ
ทองถ่ินไดรายงานถึงการใชโซเชียลมเีดียที่เพิ่มข้ึนในการจดัหาเด็กเขาสูการคามนุษยทางเพศและจัดหา
ผูหญิงซึ่งอาจตกอยูในการคามนุษยทางเพศ ทั้งน้ีสมาชิกของกลุมชาติพันธุซึ่งเปนชนกลุมนอย บุคคล
ไรสัญชาติ บุคคลในพื้นที่สูงของไทย ตองประสบกับการถูกละเมิดที่ถูกบงช้ีวาเขาขายการคามนุษย  
















ข้ันตํ่าของแรงงานในภาคเกษตร และเรือประมง และกําหนดใหมีสัญญาจางงาน กําหนดคาจางข้ันตํ่า 
ช่ัวโมงในการพักผอน และวันหยุดเพื่อปองกันกลุมแรงงานเขาสูกระบวนการคามนุษย (คณะกรรมาธิการ
การตางประเทศ, 2558ซ 6-10) 
 
  4. สาเหตุของการตกเปนเหยื่อจากการคามนุษย 
   พัชยา อัชเศรษฐ (2554) ไดวิเคราะหถึงสาเหตุที่สงผลกระทบตอการเขาสู
กระบวนการคามนุษย มีดังน้ี 
   1. ปญหาความยากจน เน่ืองจากผูชายเปนผูนําครอบครัว ผูเสียหายตองประกอบ
อาชีพเพื่อหาเงินเลี้ยงจุนเจือครอบครัว จึงทําใหตางพากันทิ้งถ่ินฐานและอาชีพด้ังเดิม คือ ทํานาหรือ
ทําสวน ซึ่งมีรายไดนอยไมเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ พากันหลั่งไหลไปเปนแรงงานตางถ่ิน และตกเปน
เหย่ือของขบวนกรคามนุษยในที่สุด 
   2. กระแสความรุนแรงของโลกทุนนิยม กระแสบริโภคนิยม จนทําใหพฤติกรรม
ของคนเปลี่ยนไป หลงใหลตัววัตถุนิยม จึงทําใหเกิดความคิดทัศนคติที่ผิดๆ 




กฎหมาย ดวยการลอลวง ใหตกเปนเหย่ือการคามนุษย และมีการเคลื่อนยายคน ขนยายเขาไปในพื้นที่
อื่นๆ อยางตอเน่ือง 
   4. ปญหาการขาดโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงบุคคลไรสัญชาติ โดยสวนใหญจะประกอบอาชีพรับจาง เปน “แรงงานราคาถูก” ตามเรือประมง 
น่ันหมายถึงทางเลือกในการดํารงชีวิตมีนอย ดวยคาแรงราคาถูก และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่
ตกตํ่า เปนผลใหเกิดสภาวะเสี่ยงตอการรุมเราของปญหา 
   5. ขาดโอกาสทางการศึกษาและการชวยเหลือในสิทธิข้ันพื้นฐานตางๆ 
   6. ปญหาความออนแอของสถาบันครอบครัวหรือครอบครัวแตกแยก หรือมี
ปญหาการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ก็อาจเปนเหตุผลที่มีสวนผลักดันใหสมาชิกในครอบครัว
ขาดที่พักพิง จนตกเปนเหย่ือการคามนุษยในที่สุด 
   สรุปไดวา สาเหตุของการตกเปนเหย่ือการคามนุษย เกิดจากความยากจน กระแส
บริโภคนิยมทางสังคม ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ปญหาขาดโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ การขาดโอกาสทางการศึกษาและการชวยเหลอืสิทธิพื้นฐาน และปญหาความออนแอของสถาบัน
ครอบครัว ซึ่งสาเหตุดังกลาวทั้งหมดน้ี กระตุนใหเด็กและหญิงตองออกจากบานเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน 
และกลุมเด็กและหญิงจากประเทศเพื่อนบานที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย มักจะถูกแสวงหาประโยชนจาก
การคามนุษยไดโดยงาย 
  5. ผลกระทบจากการตกเปนเหยื่อการคามนุษย 
   ณัฐยา วิริวิทยา (2553) ไดกลาวถึง ผลกระทบจากการตกเปนเหย่ือการคามนุษย 
โดยแบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
   1. ผลกระทบในระดับบคุคล คือ เหย่ืออาจไดรับการทารุณกรรมทางรางกาย
และจิตใจ มีปญหาสุขภาพกายและจิตใจ เชน หวาดกลัว หวาดระแวง ติดเช้ือเอดส รางกายพิการถูก
ทารุณกรรม เหย่ือบางรายเสียชีวิต 
   2. ผลกระทบระดับชุมชน สังคม คือ เมื่อมีการหลอกลวงเรื่องรายไดหรือคา
ตอบ แทนสูงจากการทํางาน ทําใหเกิดพฤติกรรมเรียบแบบข้ึน เกิดคานิยมวัตถุนิยมข้ึนในสังคม มีการ
แขงขันเพื่อหารายไดกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมา เชน การคาประเวณี ปญหายาเสพติด 
การลอลวง การทุจริตคอรัปช่ัน ทําใหสังคมน้ันขาดความมั่นคง 
   3. ผลกระทบระดับประเทศชาติ คือ สูญเสียงบประมาณในการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปราม ทําลายภาพลกัษณของประเทศ ประเทศชาติตองสูญเสยีทรพัยากรบุคคลที่จะ
พัฒนาประเทศตอไป 
   อํานาจ เนตรสุภา (2552: 18-20) ไดกลาวถึงผลกระทบที่เกิดจากการคามนุษย 
ซึ่งสอดคลองกับณัฐยา วิริวิทยา (2553) มีดังน้ี 
   1. ผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดตอเหย่ือการคามนุษย  
    1.1 ผลกระทบตอรายกาย เมื่อผูที่ตกเปนเหย่ือไดเขาสูกระบวนการคามนุษย
ไมวาจะเปนการคาประเวณีหรือถูกแสวงหาประโยชนดวยวิธีอื่นๆ มักจะถูกทารุณกรรม เสียชีวิต บาดเจ็บ
รุนแรงหรือเรื้อรัง พิการ ขาดสารอาหาร มีโรคติดตอ โรคผิวหนังเรื้อรัง มีพัฒนาการลาชา  
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    1.3 ผลกระทบตอสภาพจิตใจ หญิงและเด็กที่เขาสูกระบวนการคามนุษย 
มักถูกทารุณกรรมและเอาเปรียบซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพจิตใจ ไดแก ความเครียดรุนแรง อยากฆา
ตัวตาย โทษตนเอง ไรการตอบสนองตอสิง่เราภายนอก ขาดความมั่นใจในตนเอง ไมไววางใจเจาหนาที่
และคนรอบขาง อารมณแปรปรวน 
    1.4 ผลกระทบดานครอบครัวและชุมชน หญิงและเด็กที่เคยตกเปนผูเสียหาย
จากการคามนุษยหลายครั้งเมื่อกลบัคืนสูครอบครัวหรือสภาพแวดลอมเดิม ก็อาจถูกติดตามและถูกทํา
ราย จนในที่สุดก็ตกเปนเหย่ือซ้ําอีก  
    1.5 กลายเปนคนติดยาเสพติด หรือสุรา อันนําไปสูการมีเพศสัมพันธใน
สภาพเสี่ยง เชน ไมสวมถุงยางอนามัย การเขาไปเกี่ยวของกับอาชญากรรมประเภทอื่น 
    1.6 ไมไดรับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต จึงไมสามารถเขาถึงสวัสดิการ
ทางสังคมตางๆ  
   2. ผลกระทบตอสังคม นอกจากการคามนุษยจะเปนอาญากรรมที่กระทําลง
และสงผลกระทบโดยตรงตอสิทธิในรางกายอนามัยและเสรีภาพของเหย่ือแลว เมื่อพิจารณาแลวพบวา 
การคามนุษยยังสงผลตอชุมชนและสังคม ดังน้ี 
    2.1 การคามนุษยเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิมนุษยชนเปน
หลักสากล สิทธิในชีวิตเสรีภาพ สิทธิที่ไมถูกบังคับใหเปนทาสหรือมีฐานะคลายทาสทุกรูปแบบไดรับ
การคุมครอง แตผูคาหรือขบวนการคามนุษย นอกจากไมเคารพสิทธิเหลาน้ีแลว การกระทําจึงถือไดวา
เปนการลวงละเมิดสิทธิของเหย่ืออยางรายแรง และในกรณีที่เหย่ือเปนเด็ก ถือไดวาการคามนุษยไดลวง
ละเมิดสิทธิเด็กที่จะไดรบัการศึกษา สิทธิที่จะไมถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในทุกรูปแบบของเด็กดวย  
    2.2 การคามนุษยมีสวนสงเสริมการดําเนินการองคกรอาชญากรรม เน่ืองจาก 
กําไรและผลประโยชนจากการคามนุษยมีสวนสําคัญในการกระตุนใหเกิดการประกอบอาชญากรรม
ประเภทอื่นๆ โดยมีขอมูลจากองคการสหประชาชาติวา การคามนุษยเปนอาชญากรรมขามชาติที่มีผล 
ประโยชนมูลคาปละกวา 7,000 ลานดอลลารสหรัฐตอป สรางผลกําไรมากเปนอันดับสามแกผูประกอบ 
อาชญากรรมประเภทน้ี รองจากการคายาเสพติดและการคามนุษย นอกจากน้ียังปรากฏขอมูลวา การคา
มนุษยมีความเช่ือมโยงกับขบวนการฟอกเงิน การคายาเสพติด การปลอมแปลงเอกสาร และการลักลอบ
ขนคนขามประเทศ 








    2.4 การคามนุษยบั่นทอนการสาธารณสุขของชุมชน เหย่ือสวนใหญตอง
ตกอยูในสภาพทนทุกขทรมานทั้งรางกายและจติใจ บางคนเปนโรคติดตอทางเพศ บางคนมีอาการทาง
จิต หวาดระแวงไมสามารถคบหาสมาคมกับคนอื่นเชนปกติได เพราะเหย่ือตองเผชิญกับการถูกทุบตี 
ทําราย หรืออยูในสภาพบีบค้ันทางรางกายและจิตใจ ซึ่งสภาพแวดลอมดังกลาวสงผลกระทบตอกระบวน 
การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ รวมทั้งกระบวนการนําเหย่ือกลับคืนสูสังคม 
   สรุปไดวา ผลกระทบจากการคามนุษยมีผลเสียหลายระดับดวยกัน โดยเฉพาะ







การจัดบริการใหกับผูเสียหายจากการคามนุษย เชน บริการดานสาธารณสุข บริการดานการคุมครอง 
บริการดานกฎหมาย บริการดานการบําบัดฟนฟูตัวเหย่ือ ครอบครัว และชุมชน 
 
มาตรการ กลไก นโยบายเก่ียวกับการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย 
 
  มาตรการ กลไก และนโยบายที่เกี่ยวของกับการคามนุษย ถูกกําหนดข้ึนจาก
ความรวมมือจากหลายระดับดวยกัน คือ ระดับสากล ระดับประเทศ และระดับจังหวัด ซึ่งเปนความรวมมอื
จากทุกภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย ดังน้ี 
  1. มาตรการ กลไก นโยบายเก่ียวกับการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
ระดับสากล 





ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี ซึ่งการดําเนินงานระดับระหวางประเทศที่สําคัญ มีดังน้ี 
   1. ระดับทวิภาคี 
    1.1 บันทึกความเขาใจวาดวยการขจัดการคาเด็กและสตรีและการชวยเหลือ
เหย่ือของการคามนุษย (MOU on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Children 
and Women and Assisting Victims of Trafficking) ซึ่งไทยไดมีความตกลงกับกัมพูชา (ป 2546) 






    1.2 การจัดทําบันทึกความรวมมือระหวางไทยกับญี่ปุนวาดวยการแลก 
เปลี่ยนขาวสารสําหรับการปองกันและตอตานการคามนุษย (Memorandum of Cooperation between 
the Government of Japan and Thailand concerning the Exchange of Information for 
the Purpose of Preventing and Combating Trafficking in Persons) เพื่อประโยชนในการสืบสวน
สอบสวนผูตองสงสัยในคดีคามนุษย ขยายผลการจับกุมและดําเนินคดีผูกระทําความผิดทั้งในไทยและ
ญี่ปุนอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนความรวมมือทางกฎหมายระหวางไทยกับญี่ปุน 




   2. ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ 
    2.1 กระบวนการบาหลี (Regional Ministerial Conference on People 
Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime - Bali Process) เปน
การประชุมประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเกี่ยวกับการลักลอบขนคนเขาเมือง การคามนุษย และอาชญากรรม
ขามชาติที่เกี่ยวของ ประกอบดวยสมาชิก 46 ประเทศ และองคการระหวางประเทศ และประเทศผู
สังเกตการณ 19 ประเทศม ีSteering Group ซึ่งไทยเปนสมาชิก ประเทศไทยไดมีสวนรวมในกระบวนการ 
บาหลี ดังน้ี (1) เปนผูประสานงานคณะทํางานนโยบาย กรอบกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมาย 
(Coordinator of Bali Process activities on Policy and Law Enforcement Response) (2) 




    2.2 อาเซียน 
     2.2.1 กลไกในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยที่ไทยเปนภาคี ไดแก ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly 
Women and Children ป 2547 ซึ่งเนนการบังคับใชกฎหมาย การคัดแยกเหย่ือออกจากผูกระทาํผดิ 
และการกําหนดบทลงโทษทีรุ่นแรงแกผูกระทําผดิฐานคามนุษย และสนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน (The Treaty on Mutual Legal Assistance in 
Criminal Matters among Like-Minded ASEAN Member Countries) ไทยไดใหสัตยาบันสนธิ 
สัญญาฯเมื่อ 31 มกราคม 2556 ซึ่งจะทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความรวมมือในการดําเนินคดี
คามนุษยในอาเซียนไดอีกทางหน่ึง 
     2.2.2 กลไกหลักในกรอบอาเซียนที่กําลังอยูในระหวางการพิจารณา
จัดทํา ไดแก Regional Plan of Action to Combat Trafficking in Persons ซึ่งไทยและสิงคโปร
ไดเริ่มผลักดันความพยายามระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนแผนระดับโลก UN Global Plan of Action 
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to Combat Trafficking in Persons และการจัดทําอนุสัญญาอาเซียนวาดวยการคามนุษย (ASEAN 
Convention on Trafficking in Persons) ทั้งน้ี เปนการเสริมความรวมมือที่มีอยูในกรอบ 
    2.3 การปองกันและปราบปรามการคามนุษยในกรอบสหประชาชาติ 
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร (United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime – UNTOC) เพื่อสงเสริมความ
รวมมือที่จะปองกันและตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกรใหมีประสิทธิภาพ โดย
ไทยลงนาม UNTOC เมื่อเดือนธันวาคม 2543 
     2.3.1 พิธีสารวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคา
มนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 
Persons, Especially Women and Children) เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญา 
กรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ประกาศวาการดําเนินการอยางมีประสิทธิผลเพื่อปองกันและ
ตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะเด็กและสตรี จะตองมีแนวทางระหวางประเทศที่สมบูรณ ในประเทศ
ตนทาง ประเทศทางผาน และประเทศปลายทาง รวมถึงมาตรการปองกันการคามนุษย มาตรการลงโทษ 
ผูคามนุษยและมาตรการปกปองผูเสยีหายจากการคามนุษยตามหลกัสิทธิมนุษยชนซึง่เปนที่ยอมรับจาก
นานาประเทศ  
     2.3.2 พิธีสารวาดวยการตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถ่ินฐานโดย
ทางบก ทะเลและอากาศ (Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and 
Air) เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ประกาศ
วาการดําเนินการที่มีประสิทธิผลในการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนโยกยายถ่ินฐานทางบก 
ทางทะเล และทางอากาศ จําตองอาศัยแนวทางการแกไขปญหาระหวางประเทศที่สมบูรณ รวมถึง
ความรวมมือ การแลกเปลี่ยนขอสนเทศ และมาตรการที่เหมาะสมอื่นๆ ซึ่งรวมถึงมาตรการทางสังคม
และเศรษฐกิจ ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม 2544 
     2.3.3 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่องการคาเด็ก การคาประเวณี 
และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (Protocol to the Convention on the Rights of the child on the 
Sale of Child, Child, Prostitution and Child Pornography) พิจารณาวา เพื่อใหบรรลุถึงความ
มุงประสงคของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และการปฏิบัติตามขอบทของอนุสัญญา ซึ่งรัฐภาคีจะตอง
ดําเนินการเพื่อที่จะประกนัการคุมครองเด็กจากการคาเด็ก การคาประเวณีเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับ
เด็ก ปองกันการขนยายเด็กระหวางประเทศเพื่อการคาเด็ก การคาประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก 
การทองเที่ยวเพื่อการบรกิารทางเพศ ซึ่งเด็กอยูภาวะออนแอและลอแหลมจากอันตรายอยางย่ิง ต้ังแต
เดือนสิงหาคม ค.ศ.1996 
     2.3.4 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
เปนอนุสัญญาที่จัดทําข้ึนโดยสหประชาชาติ และไดรับความรองรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ 
สมัยที่ 34 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522 นับจากน้ันจนถึงเดือนเมษายน 2540 ประเทศตางๆ ให
สัตยาบัน (ratification) หรือภาคยานุวัติ (accession) อนุสัญญาน้ีแลว 156 ประเทศ สําหรับประเทศไทย





ตางๆ จากรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ โดยมาตรา 1-16 เปนการระบุมาตรการในการขจัด
การเลือกปฏิบัติตอสตรีดานตางๆ สวนมาตราที่ 17-30 เปนการกําหนดข้ันตอนและกลไกในการติดตาม
การปฏิบัติงานตามอนุสัญญาฯ 
     2.3.5 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สหประชาชาติไดประกาศในปฏิญญา 
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนวา เด็กมีสิทธิที่จะไดรับการดูแล และการชวยเหลือเปนพิเศษ ครอบครัว
เปนสภาพแวดลอมพื้นฐานสําหรับการเจริญเติบโต การอยูดีกินดีของสมาชิกทุกคน การไดรับความรัก 
ความเขาใจและเด็กควรไดรับการคุมครองชวยเหลือที่จําเปนและมีความรับผิดชอบตอชุมชนของตน 
ภายใตเจตนารมณแหงสันติภาพ ศักด์ิศรี ความอดกลั้น เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเปนเอกภาพ
และประเทศทั้งปวงในโลกตองดูแลเอาใจใสเปนพิเศษหากเด็กดํารงชีวิตอยูในสภาวะยากลําบาก 
     2.3.6 รายงานสถานการณการคามนุษย (TIP Report) เปนรายงาน
ที่กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทําข้ึนเปนประจําทุกปตามกฎหมายวาดวยการปกปอง
เหย่ือการคามนุษย (Trafficking Victims Protection Act of 2000 หรือ TVPA) เพื่อรายงานตอ
รัฐสภาสหรัฐอเมริกาโดยเปรียบเทียบสถานการณการคามนุษยของทั่วโลก กับมาตรฐานของสหรฐัฯ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2557: 7-8) ไดกลาวถึง การจัดลําดับประเทศตางๆ ออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 
      ระดับที่ดีที่สุด คือ Tier 1 หมายถึง ประเทศที่ดําเนินการสอดคลอง
กับมาตรฐานข้ันตํ่าตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ในการปองกันและบังคับใชกฎหมายการตอตาน
การคามนุษย 
      ระดับถัดมา คือ Tier 2 หมายถึง ประเทศที่มีการดําเนินการ
ยังไมสอดคลองกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแตไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะแกไขปญหา 
      ระดับ Tier 2 Watch List หมายถึง ประเทศที่มีรายงาน
เหย่ือการคามนุษยเพิ่มข้ึน หรือไมมีหลักฐานชัดเจนวารัฐบาลไดพยายามตอตานการคามนุษย 
      และระดับ Tier 3 หมายถึง ระดับตํ่าสุด ประเทศที่ดําเนินการ 
ไมสอดคลองกับมาตรฐานข้ันตํ่าของกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไมมีความพยายามแกไขปญหา 
  2. มาตรการ กลไก นโยบายเก่ียวกับการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
ระดับประเทศ 
   สําหรับประเทศไทยพยายามแกไขปญหาการคามนุษย โดยกําหนดปญหาการคา
มนุษยเปนวาระแหงชาติที่ตองเรงแกไข มีการกําหนดนโยบาย วางมาตรการทางกฎหมาย และการขับเคลื่อน
กลไกในระดับตางๆ ต้ังแตระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย, 2558) ดังจะกลาวตอไปน้ี 
   2.1 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยแหงชาติ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบนโยบายและ
แผนระดับชาติ เรื่องการปองกัน ปราบปรามและแกปญหาการคาเด็กและหญิงภายในประเทศและขามชาติ 
(พ.ศ. 2546-2553) ใชเปนแผนแมบทในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนงานปองกัน ตอมารัฐบาลไดประกาศเจตนารมณในการตอตานการคามนุษยและกําหนดนโยบาย
เชิงปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยของประเทศไทยใหเปนวาระแหงชาติ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
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2548 ณ ทําเนียบรัฐบาล นอกจากน้ีประเทศไทยไดลงนามในพิธีสารเพื่อปองกันปราบปรามและลงโทษ
การคามนุษยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocal to prevent Suppress and punish trafficking in 
Persons Especially Woman and children) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2544 มีความรวมมือระดับ
รัฐมนตรีระหวางประเทศ เพื่อตอตานการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (กัมพูชา, จีน,พมา,เวียดนาม
และไทย) และมีการลงนามเมือ่เดือนตุลาคม 2547 ตลอดจนมีการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบ 
ปรามการคามนุษย พ.ศ. 255 เพื่อกําหนดทิศทางการทํางานเชิงการปองกัน การดําเนินคดี การคุมครอง
ชวยเหลือ การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการพัฒนา บริหารขอมูลและสงเสริมความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย (พ.ศ. 2554-2559) ระยะเวลาของแผน 6 ป (พ.ศ. 2554-2559) ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    สวนท่ี 1 สถานการณการคามนุษยและแนวโนม 
    ประเทศไทยมีสถานะความเกี่ยวของกับการคามนุษยในฐานะประเทศ
ตนทาง ทางผานและปลายทาง รูปแบบการคามนุษยพัฒนาไปจากเดิมและมีความซับซอนมากย่ิงข้ึน 
เชนเดียวกับเสนทางการคามนุษยจะเปนเสนทางที่ซับซอนกับเสนทางของการลักลอบเขาออกเมืองและ
ทํางานเปนเครือขาย สวนดานการปองกันและปราบปรามรัฐบาลไทยใหความสําคัญและมกีารจดัทําบนัทึก
ตกลงระหวางประเทศ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง เพื่อตอตานการคามนุษย 




    สวนท่ี 2 นโยบาย ยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย นโยบายการปองกันและปราบปรามการคามนุษย มี 5 ขอ คือ 
    1) เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
    2) ใหความสําคัญและผลักดันมาตรการปองกัน การดําเนินคดีการคุมครอง
ชวยเหลือและพัฒนากลไกเชิงนโยบายและขับเคลื่อนและการพัฒนาและบริหารขอมูลอยางมีประสิทธิผล 
    3) สงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัวและชุมชนเปนกลไกสําคัญใน 
การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 
    4) สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมเปาหมายเขาถึงบริการของรัฐอยางเทา
เทียมและทั่วถึง 
    5) ผลักดันการดําเนินการอยางจริงจัง เขมงวดในการจัดการกับผูกระทําผิด 
ฐานคามนุษยและองคการอาชญากรรมขามชาติ กลุมผูที่เกี่ยวของทั้งผูคามนุษยและผูเสียหายจากการคามนุษย 
    ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษย มี 5 ดาน 
    ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการปองกัน มีเปาประสงคคือ ประชาชนตระหนัก 
และใหความรวมมือในการเฝาระวังปญหาการคามนุษยและครอบครัวและชุมชนเอาใจใสในการดูแล
บุตรหลานโดยมีมาตรการคือ รณรงค ประชาสัมพันธ อบรมเผยแพร สรางความรู ความเขาใจ จิตสํานึก 





เด็ก และการคามนุษย ในการเรียนการสอน ทั้งในและ นอกระบบการศึกษาทุกระดับ 









    ยุทธศาสตรที่ 4 ดานกลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนมีเปาประสงค 
คือ การสงเสรมิและขยายความรวมมือของภาคีเครอืขายทีเ่กีย่วของกับการปองกันและแกไขปญหาการคา
มนุษยในจังหวัดสมุทรสาครโดยมีมาตรการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการปองกันและ
แกไขปญหาการคามนุษยในจงัหวัดสมุทรสาครอยางจรงิจงั และย่ังยืน ตลอดจนสงเสริม และสนับสนุน
กลไกเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนขององคกรภาคีเครือขายในการทํางาน ใหไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถนําไปใชไดจริง เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางานรวมกัน 




    สวนท่ี 3 กลไกบริหารนโยบาย ยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยและแหลงท่ีมาของงบประมาณกลไกการบริหาร แบงเปน 2 ระดับ 
    1) ระดับชาติ กําหนดใหมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 









ทั่วไป และจัดใหมีการรายงานผล การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานนอกจากน้ียังมีคณะอนุกรรมการ 
ตามประเด็นฯ ยุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน 
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    2) ระดับพื้นที่ มีคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม




    สวนท่ี 4 การติดตามและประเมินผลเปนระยะ  
    แบงเปน 1 ป 3 ป และ 6 ป มีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะ 
รัฐมนตรี และเพื่อประโยชนในการปรับปรุงวิธีการบริหาร การดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยจาก ทุกภาคสวน (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรสาคร, 2554) 
   2.2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกับมาตรการใน
การปองกันและแกไขการคามนุษย 
    กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย (2558) ไดกลาวถึง 
บทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในการสงเสริม
ใหมีการผลักดันกฎหมายและสนับสนุนกลไกบังคับใชกฎหมาย ใหสามารถปราบปรามและดําเนินคดี
คามนุษย โดยดําเนินการประสานความรวมมือกับภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรระหวางประเทศ และ
ขับเคลื่อนใหเกิดกลไกและมาตรการใหมๆและในป 2558 พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดทําการประเมินสถานการณการคามนุษย
ของโลก ภูมิภาค และภายในประเทศอีกครั้ง กอนนํามาสูการวางกรอบนโยบายกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ประจําป 2559 ประกอบดวย นโยบายตามพันธกิจ 11 ดาน นโยบาย
ปฏิรูปและพัฒนา 5 ดาน และนโยบายเรงดวน 8 ดาน ซึ่งทุกๆ ดานมีความเกี่ยวของและเช่ือมโยงกับ
การพัฒนากลไกการดําเนินงานทั้งเชิงปองกัน แกไข และชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยใหเกิด
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งจะขอกลาวในสวนที่เกี่ยวของกับการคามนุษย มีดังน้ี 
    1) นโยบายตามพันธกิจที่ ประกอบดวย (1) การพัฒนาคนชวงชีวิต (2) 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและบริการสังคม (3) การสงเสริมสรางความเขมแข็งของสถานบันครอบครัว 
(4) การคุมครองและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (5) การพัฒนาสถานภาพสตรีและความเทาเทียม 
ทางเพศ (8) การพัฒนาพื้นที่รองรับผูประสบปญหาทางสังคม (9) การพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขาย 
(10) การเขาประชาคมอาเซียน (11) โครงการพิเศษ 
    2) นโยบายปฏิรูปและพัฒนา 5 ดาน ประกอบดวย (1) การพัฒนา
บุคลากร (2) การพัฒนาองคกร (3)การพัฒนาระบบและกระบวนการทํางานบคุลากร (4)กฎหมายดาน
สังคม 
    3) นโยบายเรงดวนที่เกีย่วของกับการปองกัน แกไข และชวยเหลือผูเสียหาย
จากการคามนุษย ประกอบดวย (1) การปองกันและปราบปรามการคามนุษย (2) การพัฒนาที่อยู
อาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย คนพิการและผูสูงอายุ (4)การแกไขปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็ก 
สตรี บุคคลในครอบครัว (5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (7) การปองกันและแกไขปญหา
คนไรที่พึ่งและคนขอทาน (8) การเพิ่มประสิทธิภาพศูนยชวยเหลือสังคม (OSCC, 1300) 
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    จากการวางกรอบกําหนดนโยบายตามภารกิจ นโยบายปฏิรูปและพัฒนา 
และนโยบายเรงดวนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดใหความสําคัญกับปญหา
การคามนุษยเปนลําดับแรก คือ มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานผานกลไกคณะกรรมการระดับชาติ ปองกัน
กลุมเสี่ยงไมใหตกเปนผูเสียหาย เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผูเสียหาย จัดหาลาม ปรับปรุงและ
จัดระบบสถานคุมครองทั้ง 8 แหงใหมีมาตรฐานและความปลอดภัย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย, 2558) ในมิติของการทํางานในการปองกันและแกไขการคามนุษยตองมีความเขาใจ
กรอบงานภารกิจในดานตางๆ เพื่อเปนการแกไขปญหาอยางองครวม โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินมาตรการตางๆ ตามหลัก 5 P และ 4 R 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2558) ดังตอไปน้ี 
    มาตรการ 5P 
    มาตรการการปองกัน (Prevention) 





ภัยในตางประเทศ และการพัฒนากลไกและเครือขายเฝาระวังชุมชน รวมทั้งการทํางานรวมกับอาสา 
สมัครเครือขายชาวไทยในตางประเทศเพื่อใหการชวยเหลือหญิงไทยที่ประสบปญหาในตางประเทศซึ่ง
แนวโนมตอไปในงานปองกัน คือ การดึงพลังจากแกนนําเยาวชนใหเขามามีสวนรวมการรณรงคปองกัน
ปญหาการคามนุษย ใหเขามีสิทธิ มีเสียง (Child Voice) ในการดําเนินกิจกรรม 
     1. มาตรการคุมครองชวยเหลือ (Protection) 
      หลักการทีส่ําคัญ คือ การปฏิบัติตอผูเสียหายในฐานะที่เปนเหย่ือ 
การคามนุษย มิใชอาชญากร โดยใหความชวยเหลือโดยไมเลือกปฏิบัติ ทั้งคนไทย ตางชาติ และไร
สัญชาติ ใหไดรับความชวยเหลืออยางรวดเร็ว มีการสงตอเขารับบริการที่เหมาะสมในที่พักพิงที่ปลอดภัย 
ไดรับบริการฟนฟ ูฝกอาชีพ และการชวยเหลอืเพื่อใหเขาถึงบรกิารทางกฎหมาย การพิทักษสิทธิประโยชน 
และการชวยเหลอืใหกลับคืนสูครอบครัว และสังคมไดโดยปลอดภัย เพื่อปองกันมิใหกลับเขาสูกระบวน 
การคามนุษยอีก โดยกําหนดใหมีการเปดโทรศัพทสายดวนหมายเลข 1300 เพื่อรับแจงเหตุตลอด 24 
ช่ัวโมง โดยสถานที่หลักที่เปนผูดูแลเหย่ือการคามนุษย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ทั้งหมด 9 แหง ทั่วประเทศ มีสถานคุมครองเหย่ือจากการคามนุษยเด็กและหญิงจํานวน 4 
แหง คือ สถานคุมครองละพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี สถานคุมครองและพัฒนา
อาชีพบานนารีสวัสด์ิ จังหวัดนครราชสีมา สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 
และสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานศรีสุราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี นอกจากน้ียังมี บานพักเด็ก
และครอบครัว สถานสงเคราะห ศูนยพัฒนาสังคมทั่วประเทศที่สามารถใหการชวยเหลือเบื้องตนกอน




     2. มาตรการการดําเนินคดีและการบังคับใชกฎหมาย (Prosecution) 
      โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดเขา
ไปมีสวนรวมและบทบาทสําคัญในการผลักดันกฎหมายใหม การจัดทํา MOU ภายในประเทศ และ 
การแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปราบปรามการคามนุษยที่สําคัญหลายฉบับ โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ไดแก พระราช บัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 
พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย พ.ศ.2551 และเมื่อเร็วๆ น้ีเริ่มมีการนํากฎหมายใหมเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม
และการคุมครองเหย่ือดวย เชน พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ร.บ.คาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และพ.ร.บ. คุมครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ.2546 พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ทั้งน้ีกระทรวงมหาดไทยไดมีมติประกาศ “เรื่อง 
การขออนุญาตใหคนตางดาวบางพวกอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ” สําหรับผูเสียหายจากการ
กระทําผิดฐานคามนุษย อาศัยอํานาจตามความมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 
มีสาระสําคัญ 5 ขอ ดังน้ี 





      - เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทาํความผิดตามพระราช 
บัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
      - เพื่อการรักษาพยาบาล 
      - เพื่อการบําบัดฟนฟู 
      - เรียกรองสิทธิ 
      ขอ 2 ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สงหลักฐานของคนตาง
ดาวตาม ขอ 1 พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและแตกรณี ใหปลัดกระทรวงมหาไทยหรือผูซึ่ง




      ขอ 3 มิใหนํามาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.
2522 มาใชบังคับแกคนตางดาวตาม ขอ 1 ที่ไดจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวแลว ซึ่งไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว เพื่อรอการสงกลับจนกวาการชวยเหลือหรือการคุมครอง
สวัสดิภาพสิ้นสุด 
      ขอ 4 การขออนุญาตใหบุคคลตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปน
การช่ัวคราวตามประกาศน้ีเปนอันสิ้นผล เมื่อคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตมีกรณีอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 
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      (1) พนจากสภาพการใหความชวยเหลือของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 
      (2) ตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล เวนแตความผิด
ซึ่งไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (3) ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด โดยไมไดรับอนุญาตตามขอ 6 
เวนแต ไดรับอนุญาตใหทํางานรับใชตามบาน ใหเคลื่อนยายออกนอกเขตทองที่จังหวัดที่ไดรับอนุญาต 
เพื่อติดตามนายจาง สามีหรอืภรรยาของนายจางไปทํางานที่รบัผิดชอบโดยนายจางสามีหรือภรรยาของ
นายจางตองเดินทางไปดวยกัน พรอมแสดงบัตรตอพนักงานเจาหนาทีทุ่กครัง้ที่มกีารขอตรวจ และเพื่อ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนพยานศาล ไดรับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวน 
      (4) ใหปลัดกระทรวงมหาไทยหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายมีอํานาจ
เบิกถอนการขออนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไดเปนการช่ัวคราวของคนตางดาวตามประกาศน้ี 
      (5) การเคลื่อนยายออกนอกเขตทองที่จังหวัดที่ไดจัดทําทะเบียน
ประวัติ เพื่อเหตุผลดานมนุษยธรรม หรือเพื่อการทํางานใหสามารถกระทําได โดยใหกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ แจงขออนุญาตปลัดกระทรวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร 
หรือตอผูวาราชการจังหวัด หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายในเขตทองที่จังหวัดอื่น (สํานักปองกันและแกไข
ปญหาการคาหญิงและเด็ก, 2553) 
     3. มาตรการเยียวยา ฟนฟู สงกลับและคืนสูสังคม (Prevention) 
      จากการที่กระทรวงไดมอบหมายใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ไดจัดบริการ สังคมใน หนวยงานบานพักใหการฟนฟู เยียวยาดูแลเพื่อการคามนุษยตามที่ไดกลาวแลว
ในขางตน โดยใหบริการที่ยืนอยูบนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน (Hunan Right Based Approach) 
และการใหความชวยเหลือตามมนุษยธรรม (Humanitarian) โดยนอกจากใหบริการปจจัยสีแ่ลว ยังให




     4. มาตรการความรวมมือระหวางประเทศ (Partnership) 
      ดวยตระหนักวาไมมีประเทศใดประเทศหน่ึงที่จะสามารถแกไข
ปญหาน้ีไดตามลําพัง กระทรวงจึงใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือรวมกับองคกรระหวาง
ประเทศ และหนวยงานตางๆ ในประเทศตนทาง และปลายทาง ต้ังแตการเขารวมกิจกรรมและโครงการ
กับองคการสหประชาชาติต้ังแต UNIAP, องคกรยูนิเซฟ, ILO, IOM, Save the Children UK, Would 
Vision ฯลฯ 
      ประเทศตนทาง กระทรวงการพัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย 
ไดพัฒนากรอบความรวมมือระหวางประเทศในลักษณะของการจัดทําบันทึกขอตกลง หรือ MOU ทั้ง
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีแล ว ไดแก 
      (1) MOU ทวิภาคีระหวางรัฐบาลไทยกับประเทศกัมพูชา 
      (2) MOU ทวิภาคีระหวางรัฐบาลไทยกับประเทศลาว 
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      (3) MOU ทวิภาคีระหวางรัฐบาลไทยกับประเทศเวียดนาม 
      (4) MOU ทวิภาคีระหวางรัฐบาลไทยกับประเทศพมา 
      (5) MOU พหุภาคีระหวางรัฐบาลไทยกับ 5 ประเทศในอนุภาค
ลุมแมนํ้าโขงวาดวยความรวมมือตอตานการคามนุษย หรือ COMMIT (Coordinated Mekong Ministerial 







(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2558) ดังน้ี 
     4 R ประกอบดวย 
     1. Rescue คือ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเขาชวยเหลือในนาที
วิกฤตภายหลังไดรับแจงเหตุ พรอมกับดําเนินการคัดแยกเหย่ือ และใหการคุมครองตามกฎหมายของ
ประเทศปลายทาง 
     2. Recovery คือ การฟนฟูเยียวยา ทางดานรางกาย และจิตใจ และ
สังคม ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานของสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ มารฐานที่ 2 การดูแล
รักษาและบําบัดฟนฟู หลักการ คือ ผูใชบริการไดรับความชวยเหลือทันทีโดยใหการรักษาทั้งรางกาย
และจิตใจควบคูกันไป เพื่อลดความวิตกกังวล หวาดกลัว สรางความเช่ือมั่นตอการใหปากคํา การข้ึนศาล 
การช้ีตัวคนราย ชวยใหครอบครัวเขาใจและใหการสนับสนุนใหกําลงัใจผูใชบรกิาร สามารถดําเนินชีวิต
ไดตามปกติซึ่งจําเปนตองอาศัยการทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ 
      การฟนฟูระยะแรกรับ ผลที่คาดวาจะไดรับ คือ ผูใชบริการไดรับ
ความชวยเหลือในระยะแรกรับไดอยางทันทวงที เพื่อใหปรับสภาพของตนเองทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
และสังคม  
      การบําบัดฟนฟูระยะยาวและพัฒนาทักษะชีวิต ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ คือ ผูใช บริการสามารถปรบัสภาพตนเองทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม ใหกลับคืนสูสภาวะที่
ดีที่สุดตามศักยภาพและปองกันการตกเปนเหย่ือของอาชญากรรมทางเพศ 
     3. Repatriation คือ การสงตัวกลับประเทศตนทางอยางปลอดภัย
มีหนวยงานรองรับและติดตามการชวยเหลืออยางตอเน่ือง 
     4. Reintegration คือ การคืนสูสังคม หมายถึง การเตรียมความพรอม
การรับตัวการวางแผน การรับตัวและการดําเนินการชวยเหลือตามสภาพปญหาและความตองการทั้ง
ทางดานสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิการสังคม ดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ
อาชีพ เพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองได 





จนสิ้นสุดในกระบวน การใหความชวยเหลือ คือ การรับแจงเหตุ การคุมครองสวัสดิภาพ การประสาน
ความชวยเหลือดานกฎหมาย การแพทย ประสานความรวมมือระหวางประเทศเพื่อติดตามครอบครัว 
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลเพือ่ปองกันการตกเปนเหย่ือซ้ํา โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยไดวางกรอบงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตามมาตรการ 5 P ซึ่งประกอบดวย มาตรการ
การปองกัน (Prevention) มาตรการคุมครองชวยเหลือ (Protection) มาตรการการดําเนินคดีและ
การบังคับใชกฎหมาย (Prosecution) มาตรการเยียวยา ฟนฟ ูสงกลับและคืนสูสังคม (Prevention) 
มาตรการความรวมมือระหวางประเทศ (Partnership) นอกจากน้ียังกําหนดกรอบงานในการคุมครอง
สวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย ตามมาตรการ 4 R ประกอบดวย การประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของเขาชวยเหลือในนาทีวิกฤต ดําเนิน การคัดแยกเหย่ือ การฟนฟูเยียวยา ทางดานรางกาย จิตใจ 
และสังคม การสงตัวกลับประเทศตนทางอยางปลอดภัย และการสงตัวผูเสียหายกลับคืนสูสังคม 











   2.3 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคาเด็กและหญิง 
    2.3.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 
      กฎหมายฉบับน้ี ตราข้ึนเพื่อใหการชวยเหลือคุมครองผูเสียหาย
จากการคามนุษย โดยการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม ทางการเมืองและดําเนินคดีทางกฎหมาย เพื่อ
คุมครองสิทธิของคนที่อาจตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย สรางหลักประกันความปลอดภัยจากการถูก
คุกคาม การใชความรุนแรง และการปฏิบัติโดยมิชอบ ใหสิ่งจําเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต เชน 
สถานที่พักพิง อาหาร ยารักษาโรค และการดูแลฟนฟูสภาพรางกายละจิตใจ ใหการคุมครองดานกฎหมาย 
การคุมครองพยานและไดรับการปกปองสิทธิคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา (สํานักปองกันและแกไข
ปญหาการคาหญิงและเด็ก, 2552) 
      มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี “แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” 
หมายความวา การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีการผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การ





      “การบังคับใชแรงงานหรือบริการ” หมายความวา การขมขืนใจ
ใหทํางานหรือใหบริการโดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรอืทรัพยสิน
ของบุคคลน้ันเองหรือของผูอื่น โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยทําใหบุคคล
น้ันอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได 
      หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 6 ผูใดเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ กระทําการอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
      (1) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่




      (2) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่
ใด หนวงเหน่ียวกักขังจัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งเด็กผูน้ันกระทําความผิดฐานคามนุษย 
      มาตรา 29 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการแสวงหา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคามนุษยและเพื่อคุมครองปองกันภัยแกบุคคลที่มีเหตุอันควรเช่ือไดวาเปนผูเสียหาย
จากการกระทําความผิดฐานคามนุษย พนักงานเจาหนาที่อาจจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในความคุมครอง
เปนการช่ัวคราวไดแตตองไมเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมง ทั้งน้ี ใหรายงานใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 
ทราบโดยไมชักชา 
      ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหการคุมครองบุคคลซึ่งอาจจะเปน
ผูเสียหายเกินกวากําหนดเวลาในวรรคหน่ึง ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคํารองตอศาลเพื่อมีคําสั่งอนุญาต 
ทั้งน้ี ศาลจะอนุญาตไดไมเกินเจ็ดวัน โดยจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวดวยก็ได 
      การจัดใหบุคคลซึ่งอาจจะเปนผูเสียหายอยูในความคุมครองเปน
การช่ัวคราวตามมาตราน้ีตองจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใชหองขังหรือสถานคุม
ขัง ทั้งน้ี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด การปฏิบัติหนาที่ตามมาตราน้ีใหคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
โดยเครงครัด 
      หมวด 4 การชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจาก
การคามนุษย 
      มาตรา 33 ใหกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย
พิจารณาใหความชวยเหลอืแกบคุคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทาํความผิดฐานคามนุษยอยางเหมาะสม
ในเรื่องอาหาร ที่พักการรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ การใหการศึกษา การฝก 
อบรม การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การสงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูน้ัน การดําเนิน 
คดีเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนใหผูเสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยใหคํานึงถึงศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยและความแตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ เช้ือชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย





      การใหความชวยเหลือตามวรรคหน่ึง อาจจัดใหบุคคลซึ่งเปนผูเสียหาย
ไดรับการดูแลในสถานแรกรับตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี สถาน
แรกรับตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก หรือสถานสงเคราะหอื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได 
      มาตรา 34 เพื่อประโยชนในการชวยเหลือผูเสยีหาย ใหพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการแจงใหผูเสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทน
อันเน่ืองมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย และสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย 




      การเรียกคาสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง พนักงานอัยการจะขอ 
รวมไปกับคดีอาญาหรือจะย่ืนคํารองในระยะใดระหวางที่คดีอาญากําลังพิจารณาอยูในศาลช้ันตนก็ได 
     มาตรา 36 ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีการคุมครองความปลอดภัย
ใหแกผูเสียหายระหวางที่อยูในความดูแลไมวาบุคคลน้ันจะพํานักอยู ณ ที่ใด ไมวากอน ขณะ หรือหลัง
การดําเนินคดี ทั้งน้ีใหคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผูเสียหายดวย 
      ในกรณีที่ผูเสียหายจะใหการหรอืเบิกความเปนพยานในความผดิ
ฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัติน้ีใหผูเสียหายซึ่งเปนพยานไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองพยานในคดีอาญา 
      ถาผูเสยีหายตองเดินทางกลับประเทศที่เปนถ่ินที่อยูหรือภูมิลาํเนา 
หรือถาบุคคลในครอบครัวของผูเสียหายอาศัยอยูในประเทศอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับ
หนวยงานในประเทศน้ัน ๆ  ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และไมวาจะกระทําผานสถานทูต
หรือสถานกงสุลของประเทศน้ันๆ หรือไมก็ตาม เพื่อใหมีการคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหาย
และบุคคลในครอบครัวอยางตอเน่ืองในประเทศน้ัน 
    3.3.2 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 
      กฎหมายฉบับน้ีบัญญัติหลักปฏิบัติตอเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ตกเปน
เหย่ือจากการคามนุษยจะไดรับการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิตามบทบัญญัติ (ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง, 2546)ตอไปน้ี 
      มาตรา 4 เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งอายุตํ่ากวาสิบแปดป แตไมรวม 
ถึงผูที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด หมายถึง เด็กที่ประพฤติตนไมสมควร 
เด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักชวนนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัด 
ตอศีลธรรมอันดี หรืออยูใสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันชักนําไปในทางเสียหาย ทารุณกรรม หมายถึง 
การกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดๆ จนเปนเหตุใหเด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตราย
แกรางกายและจิตใจ การกระทําผิดทางเพศตอเด็ก การใชเด็กใหกระทําหรือประพฤติในลักษณะนาจะ





สถานคุมครองสวัสดิภาพ หมายถึง สถานที่ใหการศึกษา อบรม ฝกอาชีพ เพื่อแกไขความประพฤติ 
บําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกเด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ 
      หมวด 2 การปฏิบัติตอเด็ก 
      มาตรา 22 การปฏิบัติตอเด็กน้ันตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของเด็กเปนสําคัญและไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
      มาตรา 26 ไมวาเด็กยินยอมหรือไม หามมิใหผูใดกระทําการ (1) 
กระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายและจิตใจเด็ก (3) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง 
สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทําใหเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการกระทํา
ผิด (5) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยินยอม หรือกระทําดวยประการใดใหเด็กเปนขอทาน เด็กเรรอน 
หรือใชเด็กเปนเครื่องในการขอทานหรือกระทําความผิด หรือกระทําดวยประการใดอันเปนการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก (6) ใช จาง หรือวานเด็กใหทํางานหรือกระทาํการอนัอาจเปนอันตรายแก
รางกายและจิตใจ มีผลตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางพัฒนาการของเด็ก (7) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง 
ยุยง สงเสริมหรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬาหรือใหกระทําการใดเพื่อแสวงหาประโยชนทางการคาอันมีลักษณะ
เปนการขัดขวางการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กหรอืลกัษณะเปนการทารุณกรรมตอเด็ก (9) บังคับ 
ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระทําลามกอนาจาร ไมวาจะเปนไป
เพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือเพื่อการใด  
      หมวด 3 การสงเคราะหเด็ก  
      มาตรา 32 เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห (5) เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดู 
โดยมิชอบ ถูกใชเปนเครื่องมือในการกระทําหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตก
อยูในสภาวะอื่นใดอันเปนเหตุใหเด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกรางกายและจิตใจ กฎหมายพิจาณาใหการสงเคราะหเด็กดวยวิธีการที่เหมาะสม 
      มาตรา 33 (5) สงเด็กเขารับการอปุการะในสถานแรกรับ (7) สง
เด็กเขาศึกษาหรือฝกหัดอาชีพ หรือสงเด็กเขาบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรือฝกหัดอาชีพในสถาน
พัฒนาและฟนฟู หรือสงเด็กเขาศึกษากลอมเกลาจิตใจโดยใชหลักศาสนาในวัดหรือสถานที่ทางศาสนา
อื่นที่ยินยอมรับเด็กไว 
    3.3.3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 
2539 
      กฎหมายการคาประเวณีไดกลาวถึงหลกัในการคุมครอง และบท 
ลงโทษผูมีสวนเกี่ยวของกบัการคาประเวณี (สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญงิและเด็ก, 2558) 
ไวดังน้ี 








      มาตรา 6 ผูใดเขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณีเพื่อประโยชน
ในการคาประเวณีของตนเองหรือผูอื่นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับและหากกระทําเพราะถูกบังคับ หรือตกอยูภายใตอํานาจซึ่งไมสามารถหลีกเลีย่งหรือ
ขัดขืนได ผูกระทําไมมีความผดิ ผูใดเปนธุระจดัหา ลอไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดใหเพื่อบุคคลน้ันกระทํา
การคาประเวณี แมบุคคลน้ันจะยินยอมก็ตาม และไมวากระทําตาง ๆ อันประกอบเปนความผิดน้ันจะ
ไดกระทําภายในหรือนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตสอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
      มาตรา 12 ผูใดหนวงเหน่ียว กักขัง กระทําดวยประการใด ให
ผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกายหรือทํารายรางกาย หรือขูเข็ญดวยประการใด ๆ วาจะใชกําลังประทุษ 
รายผูอื่นเพื่อขมขืนใจใหผูอื่นน้ันกระทําการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสิบปถึงย่ีสิบป และ
ปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
    3.3.4 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
      กฎหมายคุมครองแรงงาน ไดกลาวถึงการคุมครองสิทธิเด็กและ
หญิงในสถานที่ทํางานไว(สํานักงานสวัสดิการคุมครองแรงงานจังหวัดปตตานี, 2558) ดังน้ี  
      มาตรา 14 นายจางตองปฏิบัติตอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและ
หนาที่ที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
      มาตรา 15 นายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียม
กันในการจางงานเวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนน้ันได 
      มาตรา 16 หามมิใหนายจางหัวหนางานผูควบคุมงานหรือผูตรวจ 
งานกระทําการลวงเกินคุกคามหรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง 
      หมวด 3 การใชแรงงานหญิง 
      มาตรา 38 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยาง
หน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
      1. งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดินใตนํ้าในถํ้าใน
อุโมงคหรือปลองในภูเขาเวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 
      2. งานที่ตองทําบนน่ังรานที่สูงกวาพื้นดินต้ังแตสิบเมตรข้ึนไป 
      3. งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟเวนแตสภาพ
ของการทํางานไมเปน 
      หมวด 4 การใชแรงงานเด็ก 
      มาตรา 44 หามมิใหนายจางจางเด็กอายุตํ่ากวาสิบหาปเปนลูกจาง 
      มาตรา 45 ในกรณีที่มีการจางเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปเปนลูกจาง
ใหนายจางปฏิบัติดังน้ี 




      (2) จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมเก็บไว ณ สถานประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจางพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจไดในเวลาทําการ 
      (3) แจงการสิน้สุดการจางลกูจางซึง่เปนเด็กน้ันตอพนักงานตรวจ 
แรงงานภายในเจด็วันนับแตวันทีเ่ด็กออกจากงานการแจงหรือการจัดทําบันทึกตามวรรคหน่ึงใหเปนไป 
ตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
      มาตรา 46 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีเวลาพักวันหน่ึง
ไมนอยกวาหน่ึงช่ัวโมงติดตอกันหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกินสี่ช่ัวโมงแตในสี่ช่ัวโมงน้ันใหลูกจาง
ซึ่งเปนเด็กไดมีเวลาพักตามที่นายจางกําหนด 
      มาตรา 48 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบ
แปดปทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด 
      มาตรา 49 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปด
ปทํางานอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
      (1) งานหลอมเปาหลอหรือรีดโลหะ 
      (2) งานปมโลหะ 
      (3) งานเกี่ยวกับความรอนความเย็นความสั่นสะเทือนเสียงและ
แสงที่มีระดับแตกตางจากปกติอันอาจเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      (4) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      (5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเช้ือไวรัสแบคทีเรียรา
หรือเช้ืออื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      (6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟเวนแตงานใน
สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      (7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      (8) งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต 
      (9) งานที่ตองทําใตดินใตนํ้าในถํ้าอุโมงคหรือปลองในภูเขา 
      (10) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      (11) งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่
เครื่องจักรหรือเครื่องยนตกําลังทํางาน 
      (12) งานที่ตองทําบนน่ังรานที่สูงกวาพื้นดินต้ังแตสิบเมตรข้ึนไป 
      (13) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      มาตรา 50 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบ
แปดปทํางานในสถานที่ดังตอไปน้ี 
      (1) โรงฆาสัตว 
      (2) สถานที่เลนการพนัน 
      (3) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
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      (4) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอันตรายตอสุขภาพ
หรือรางกายของลูกจาง 
      (5) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    3.3.5 พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน คาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
      กฎหมายฉบับน้ีกําหนดข้ึนเพื่อคุมครองสิทธิผูเสียหายในคดีอาญา 
โดยการชดเชยคาตอบแทนความเสียหายที่เกิดข้ึน (สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและ
จําเลยในคดีอาญา, 2555) ดังน้ี 
      กฎหมาย กลาวถึง ผูเสียหาย หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับ
ความเสียหายถึงแกชีวิตหรือรางกายหรือจิตใจ เน่ืองจากการกระทําความผิดอาญาของผูอืน่ โดยตนไม
มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดน้ัน ซึ่งผูเสียหายจะไดรับคาตอบแทนเปนเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดที่ผูเสียหายมสีิทธิไดรับเพื่อตอบแทนความเสียหายทีเ่กดิข้ึนหรอืเน่ืองจากการกระทําผิด 
อาญาของผูอื่น 
      หมวด 4 การจายคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา 
      มาตรา 17 และมาตรา 18 (1) คาตอบแทนที่จําเปนในการรกัษา 
พยาบาล รวมคาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ (3) คาประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไมสามารถ
ประกอบการงานไดตามปกติ และ (4) คาตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
    3.3.6 พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2540 
      กําหนดใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ไดรับการคุมครองและกําหนด
บทลงโทษที่รุนแรงตอผูกระทําความผิด รวมทั้งผูที่ขาย จัดหา ลอลวง หรือคาเด็กชายและหญิง โดย
ประเทศไทยมีอํานาจในการดําเนินคดีตอผูกระทําผิดไมวาจะเปนผูจัดหา ลอลวง หรือคาผูใหญหรือเด็ก
ทั้งสองเพศ เพื่อกระทําอนาจารทางเพศ หรือเพื่อความพอใจทางเพศของบุคคลอื่น วาการกระทําน้ัน
จะเกิดข้ึน ณ ที่ใดหรือผูกระผิดเปนบุคคลสัญชาติใด 
    3.3.7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 20) พ.ศ.
2542 
      พระราชบัญญัติดังกลาวมุงใหความคุมครองเด็กอายุไมเกิน 18 
ป ทั้งเปนผูเสียหาย ผูตองหาและพยาน โดยมีสาระสําคัญ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2557) คือ 
      1. ใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหที่จะเขารวมถามปาก 
คําเด็กอายุไมเกิน 18 ป ในการรองทุกข การสอบสวน หรือการไตมูลฟอง หรือในการพิจารณาคดีที่
เด็กอายุไมเกิน 18 ปเปนพยาน โดยนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และไดรับคาตอบแทนตามระเบียบ 





      3. วิธีการสืบพยานในการพิจารณาคดีทีเ่ด็กอายุไมเกิน 18 ป และ
ศาลเห็นสมควรใหพยานอยูในสถานที่ที่เหมาะสม 
      4. ศาลเปนผูถามพยานเองหรือจะถามผานนักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห 
      5. ใหคูความถาม ถามคาน หรือถามผานนักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห 
      6. การเบิกความของพยานใหมีการถายภาพหรือเสยีงไปยังหอง
พิจารณา 
      7. การถายทอดภาพและเสียงของพยานเปนสวนหน่ึงของคํา
เบิกความก็ไดตามที่ศาลเห็นสมควร หากมีกรณีไมไดตัวพยานกลับมาเบิกความอีก ใหศาลรับฟงสื่อ
ภาพและเสียง คําใหการของพยาน เปนพยานประกอบกับพยานอื่นในการพิจารณาพิพากษา 
    โดยสรุป กฎหมายขางตน เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานชวยเหลือ
ผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญที่มีสวนสนับสนุนใหเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือ
จากการคามนุษยไดรับการคุมครองชวยเหลือตามกฎหมายดวยวิธีการที่เหมาะสม และสามารถหลุดพน
จากวงจรการตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยไดอยางปลอดภัย โดยบทกฎหมายขางตนมีจุดมุงหมายตาง  ๆ
ดังน้ี คือ การปองกันและปราบปรามผูกระทําความผดิ การกําหนดวิธีการคุมครองผูเสียหายในฐานะพยาน
ไมใชอาชญากร การจัดใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขารวมการถามปากคําและการกําหนด 
ใหหนวยงานหลักที่เกี่ยวของดําเนินการชวยเหลอืเด็กและหญิงทีต่กเปนเหย่ือจากการคามนุษยโดยตรง
ในรูปของสหวิชาชีพ เชน ดานที่พักอาศัย คําปรึกษา อาหาร บริการทางการแพทย การศึกษา การพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการสงกลับภูมิลําเนา ดังน้ัน สหวิชาชีพจึงมีบทบาทสําคัญในการขับ 
เคลื่อนกลไกการชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนผูเสียจากการคามนุษยอยางหลีกเลีย่งไมได ตามที่กฎหมาย
กําหนด 
   2.4 กลไกชวยเหลือเด็กและหญิงท่ีตกเปนเหยื่อจากการคามนุษยระดับจังหวัด 





ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และหนวยงานระหวางประเทศ 
    คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 ไดเห็นชอบใหจัดต้ัง




การคามนุษยจังหวัด (ศปคม.) และมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากสวนราชการที่เกี่ยวของ 
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    คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด 
(ศปคม.) ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรอืรองผูวาราชการจังหวัด ที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 
คณะกรรมการ ศปคม.จังหวัด อาจประกอบดวย ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจงัหวัด ประกันสังคมจงัหวัด ประกันสังคมจงัหวัด พัฒนาการ
จังหวัด เกษตรจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธจังหวัด ประมงจังหวัด 
หัวหนาสํานักงานการขนสงทางนํ้า (ถามี) นายอําเภอ ผูแทนองคการปกครองสวนทองถ่ิน ผูบังคับการ
ตํารวจนํ้า ตํารวจตระเวนชายแดน ตรวจคนเขาเมือง ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
ผูปกครองสถานสงเคราะห ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน ผูแทนองคกรธุรกิจเอกชน หนวยงานหรือบุคคล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และใหพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 
โดยมีหนาที่สําคัญ คือ ประสานระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวของ เพื่อเปนเครือขายในการเฝาระวัง หาขาว จัดเวรรับแจงเหตุ คุมครองดานกฎหมาย
และสังคมสงเคราะห บําบัดฟนฟู สงตัวกลับคืนสูภูมิลําเนา และ/หรือ คืนสูสังคม เปนตน  
    นอกจากน้ี ศูนยปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดสามารถจัดต้ัง 
“ชุดปฏิบัติการชวยเหลอืผูเสยีหายจากการคามนุษยในรูปแบบสหวิชาชีพ” ซึ่งอาจประกอบดวย พนักงาน
อัยการ เจาหนาที่ตํารวจ พนักงานฝายปกครอง แพทย นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา นักกฎหมาย 
เจาหนาที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด เจาหนาที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ลาม
จากภาครัฐ และ/หรือองคกรพัฒนาเอกชน บุคคลที่เกี่ยวของและเหมาะสม (จังหวัดใดเห็นสมควรจัด 
ต้ังชุดปฏิบัติการชวยเหลอืผูเสยีหายจากการคามนุษยในรูปแบบสหวิชาชีพในระดับอําเภอที่มีความจําเปน 
ใหจัดต้ังไดตามความเหมาะสม) (สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก, 2556) ทั้งน้ีเพื่อ
ระดมความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญทางวิชาชีพใหความเห็นและเสนอแนวทางการชวยเหลือที่เหมาะสม
แกผูเสียหายจากการคามนุษยโดยใชผูเสียหายเปนศูนยกลางในการทํางาน 
    การปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนมีหลักสําคัญในการดําเนินการ คือ “การใช
ผูเสียหายเปนศูนยกลาง” โดยมุงเนนสิทธิข้ันพื้นฐานดําเนินการชวยเหลือ โดยการนําผูเสียหายเขาสู
กระบวนการคุมครองชวยเหลืออยางองครวม โดยอาศัยความรวมมือจากสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวม
ดําเนินการในทุกข้ันตอน ต้ังแตการรวบรวมขอเท็จจริง การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย การให
ความชวยเหลือคุมครองเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือการคามนุษย ตลอดจนติดตามผลการใหความชวยเหลือ  
    ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยเกิด
ประสิทธิภาพและผูเสียหายจากการคามนุษยมีความปลอดภัยและการไดรับการเยียวยา ฟนฟูสภาพ
รางกายและจิตใจอยางเหมาะสม ในข้ันตอนการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยตามพระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ตองอาศัยองคความรูแตละวิชาชีพ เสนอแนวทาง
รวมกับสหวิชาชีพเพือ่พิจารณาแนวทางในการใหความชวยเหลือ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกผูเสียหาย

























        จากภาพที่ 1 ข้ันตอนการทํางานของสหวิชาชีพในการคุมครองชวยเหลือผูตกเปนเหย่ือจากการ      
คามนุษย สามารถอธิบายข้ันตอนการดําเนินงาน (สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก, 















ระเบียบที่กําหนดไมเกิน 24 ชม. 
-หากเกินกําหนดเวลาให พนง.จนท. ยื่นคํารองให
ศาลมีคําส่ังขออนุญาตไมเกิน 7 วัน (รายงาน 
ผบ.ตร. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอธิบดีพัฒนา















































 1. การรับแจงเหตุ/เบาะแสการคามนุษย 
  การรับแจงเหตุโดยประชาชน พลเมืองดี ผูปกครอง ญาติ หรือจาก
ตัวผูเสียหายเอง ซึ่งในบางกรณีมีขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการขอความชวยเหลือใหกับผูเสยีหายรายอื่นๆ 
ที่รอการชวยเหลืออยู 
  การรับแจงเหตุโดยหนวยงานภาครัฐ ไดแก เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เจาหนาที่กระทรวงวัฒนธรรม เจาหนาที่ฝายปกครอง 
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถแจงเหตุผานสายดวน 1300 หรือแจงโดยตรงไปยังศูนย
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย 
  การรับแจงเหตุโดยองคกรภาคเอกชน ซึ่งมีหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
การชวยเหลือผูที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย ทั้งในสวนกลางและตางจังหวัด หลังจากที่องคกรภาค 
เอกชนไดรับแจงแลวจะดําเนินประสานหนวยงานที่เกี่ยวของชวยเหลือ แตบางองคกรมีกระบวนการสอบ
ขอเท็จจริงเบื้องตนกอนที่จะประสานงานใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการชวยเหลือตอไป 
 2. การประสานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามหารคามนุษยจังหวัด 
(ศปคม.) ตํารวจ และพนักงานเจาหนาที่  
  หลังจากการสบืคนขอเทจ็จรงิและมีมลูเหตุเพียงพอเช่ือถือไดของขอมูล
การแจงเหตุ หนวยที่รับแจงทําการประสานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย เพื่อ
ดําเนินการประชุมทีมสหวิชาชีพวางแผนเตรียมความพรอมกอนเขาชวยเหลือ ตรวจคน และจับกุม 
โดยศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย อาจแตงต้ังให เจาหนาที่ตํารวจ หรือพนักงาน
ฝายปกครองเปนหัวหนาชุดปฏิบัติการ พรอมกําหนดทีมที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทีมงานเขาชวยเหลือ 
หรือกําหนดผูบรหิารที่จะชวยปรึกษาแนะนําเจรจาตอรองหรือแกไขสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน มี
การบริหารจัดการช้ันความลับของขอมูล มีการระบุผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและหนาที่ชัดเจน มีการแบง 
เปนทีมสําหรับรับผิดชอบงานดานตางๆ เชน ดานสังคม ดานกฎหมาย ดานการประสานงาน โดย
ประกอบดวยพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 
เปนตน  
 3. การเขาชวยเหลือ ตรวจคน จับกุม และการชวยเหลือเบื้องตน 
  กอนถึงที่เกิดเหตุควรมจีุดนัดพบทีงาน (บางกรณีตองมีลาม และแพทย 
รวมดวย) มีการจัดเตรียมพาหนะในการเดินทางซึ่งตองเปนยานพาหนะที่ไมสะดุดตาหรือบอกถึงหนวยงาน 
มีการประสานงานระหวางหวัหนาทมีและหัวหนาชุดปฏิบัติกอนการเขาชวยเหลอื ตรวจคน และจับกมุ 
พรอมกับหมายคน หรือ หมายจับ เมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุใหแตละทีมดําเนินการตามแผนที่ซักซอม และ
เก็บวัตถุพยานและหลักฐานตางๆ ดวยการถายภาพ จดบันทึก โดยมีเจาหนาที่พิจารณาคัดแยกผูเสียหาย




นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่ที่เปนผูมีความรูเกี่ยวกับการคามนุษย ลาม และยานพาหนะที่เพียงพอ 
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 4. สอบขอเท็จจริง/คัดแยกผูเสียหาย 
  ภายหลังจากการเขาชวยเหลือผูเสียหายแลว จะตองดําเนินการสอบ
ขอเท็จจริงจากผูที่นาเช่ือวาจะตกเปนเหย่ือการคามนุษย เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสถานการณที่เกิดข้ึน โดย
จะตองรวบรวมรายละเอียดขอมลูทีเ่กดิข้ึนใหมากที่สดุ ทั้งน้ีในเบื้องตน ควรมขีอมูลที่เพียงพอที่จะสามารถ
นํามาใชประกอบการวางแผนพิจารณาใหความชวยเหลือ หรอื ดําเนินการตอ ดังน้ี 
  - ขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับผูเสียหาย ไดแก อายุ เพศ สัญชาติ ภูมิลําเนา 
  - สภาพปญหาความเดือดรอนที่ประสบและความตองการใหหนวยงาน
ชวยเหลือ 
  - สถานที่เกิดเหตุ โดยพิจารณาดูหนวยงานที่อยูใกลเคียงและสามารถ
ใหความชวยเหลือไดในเบื้องตน 
  - ระยะเวลาที่ผูเสียหายตกอยูในสภาวะทนทุกขทรมาน เพื่อใชใน
การประเมินระดับความรุนแรงของปญหา วาสมควรไดรับการชวยเหลือเรงดวนหรือไม 
  - ขอมูลเกี่ยวกับผูแจงเหตุ ที่อยูที่สามารถติดตอกลับได กรณีตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม ทั้งน้ีตองระมัดระวังขอมูลรั่วไหลและความปลอดภัยของผูแจง 
  การคัดแยกเหย่ือสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยมีความสําคัญย่ิง 
ในการไดมาซึ่งขอเท็จจรงิจากผูเสยีหาย การพิจารณาวาผูใดเปนผูเสียหายหรือไมใหพนักงานสอบสวน
เปนผูรับผิดชอบ พิจารณาตามขอเท็จจริงที่รวบรวมได โดยพิจารณาจากหลักฐานและความเห็นจาก
ทีมสหวิชาชีพ หากมีความเห็นตางหรือแยงกัน ใหบันทึกความเห็น พรอมแนบความเห็นตางหรือแยง
ไปยังผูบังคับการตํารวจภูธรในจังหวัดน้ันๆพิจารณา และในระหวางการพิจารณาใหบุคคลดังกลาวไดรับ
การคุมครองตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 และ
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 เมื่อคัดแยกเสร็จแลวใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
แจงสิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเน่ืองมาจากการกระทําผิดฐานคามนุษย และสิทธิที่จะไดรับ
ความชวยเหลือตามมาตรา 34 ตลอดจนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดรายงานปลัด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเพื่อดําเนินการตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 
  4.1 การดําเนินการคัดแยกแลวไมตกเปนผูเสียหายตามมาตรา 33
เมื่อสหวิชาชีพมีความเห็นวาบุคคลไมเขาขายการคามนุษย ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานไปยังพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายอื่น เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 หรือพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ดําเนินการใหคําปรึกษาและพิจารณาใหความชวยเหลือคุมครองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนด โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักสําคัญ 








เพื่อรับบริการที่เหมาะสม ตามกระบวนการการสงตอผูเสียหาย ดังภาพที่ 2 
 















ที่มา: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2555: 33) 
 
  ภายหลังข้ันตอนการคัดแยกผูเสียหาย หนวยงานที่เกี่ยวของประสาน 
จัดสงตัว พยานหลักฐานและขอมูลผูเสียหาย ตลอดจนขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 
สวนผูที่ไมใชผูเสียหาย จะถูกสงตัวใหกับหนวยงานที่เหมาะสมในการดําเนินการตามข้ันตอนที่เกี่ยวของ
ตอไป และในระหวางและหลงัการฟนฟู เยียวยา หากพบขอมูลที่เกีย่วของกับผูเสียหายและขอมลูอืน่ๆ
ที่เปนประโยชนในการดําเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลดานสังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเตรียมการสงกลับหรือคืนสูสังคม ควรประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
 5. การสงกลับประเทศภูมิลําเนา 
  กรณีผูเสียหายเปนชาวตางชาติ โดยประสานหนวยตางๆ เกี่ยวของ
ในการสงกลับ การจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง การซักซอมเตรียมความพรอมผูเสยีหายกอนเดินทาง
กลับบาน การวางแผนชีวิตในอนาคต การเดินทางรวมไปกับผูเสียหายในการสงกลับ การจัดเตรียมสิ่งของ
ทรัพยสินมีคาและคาสินไหมจากการชดเชยที่เรียกรองไดนําไปสงมอบตอผูเสียหาย โดยมีหนวยงานที่
จะดูแลเด็กในพื้นที่ตนทางไดรับรูรวมกัน โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะนัดหมายใหเจาหนาที่
จากหนวยงานในประเทศตนทางมารับตัว ณ ดานตรวจคนเขาเมือง โดยมีหนังสือผานดานตรวจคนเขา
เมือง และแจงใหผูวาราชการจงัหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดรับทราบเรือ่งใน
การสงตอ  




การคุมครอง : การฟนฟูเยียวยา 











ในแตละกรณีรวมกันระหวางเจาหนาทีไ่ทยและเจาหนาที่ประเทศตนทาง หรือเรียกกันวา Case Conference 
  กรณีผูเสียหายชาวไทย เมื่อผูรับการคุมครองมีความพรอมที่จะกลับคืน 
สูสังคม และครอบครัวมีความพรอมที่จะดูแลผูรับการคุมครอง การกลับคืนสูครอบครัวจึงเปนสิ่งที่ดีที่สุด
สําหรับผูรับการคุมครอง หรือสงตอผูรับการคุมครองไปยังหนวยงานที่เหมาะสม ซึ่งผูรับการคุมครอง
บางรายไมมีครอบครัว หรือ ไมสามารถกลับคืนสูครอบครัวได ก็จะประสานสงตอผูรับการคุมครองไป
ยังหนวยงานที่เหมาะสมตอการคุมครองตอไป (สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ, 2552) 









ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ทําใหมีความรู ความเขาใจแนวทางการทํางานของ 
สหวิชาชีพในการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยในข้ันตอนตางๆ คือ ทราบถึงชองทาง 















บริหารจดัการในองคการ ดวยเหตุน้ีเปนที่มาของการศึกษาแนวคิดดานการบริหาร ความหมายการบริหาร 
ลักษณะการบริหาร และกระบวนการในการบริหาร ทั้งน้ีเพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือในการศึกษากลไก
การใหความชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย สามารถสรุปได ดังน้ี 
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 1. แนวคิดดานการบริหาร 
  จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดการบริหาร ความหมายการบริหาร 
สามารถผูวิจัยไดรวม ไวดังน้ี 
  1.1 ความหมายของการบริหาร 
   เสนาะ ติเยาว (2543: 3) กลาววา การบริหารหมายถึง กระบวนการทํางาน
กับคน โดยอาศัยคน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
   วิโรจน สารรัตนะ (2542: 1) กลาววา การบริหารหมายถึง กระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญ คือ การจัดองคการ 
การวางแผนการติดตาม และการควบคุม  
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) กลาวไววาการบริหารจัดการ (Management 
Administration) การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แมกระทั่งการบริหาร
การบริการ (Service Administration) แตละคํามีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันที่เห็นไดอยาง
ชัดเจนมีอยางนอย 3 สวน คือ 
   1. ลวนเปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐและ/ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการปฏิบัติราชการเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
   2. มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การคิด (Thinking) 
หรือการวางแผน (Planning) การดําเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) 
   3. มีจุดหมายปลายทางคือการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทําใหประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนรวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงเพิ่มข้ึนสําหรับสวนที่แตกตาง
กัน คือ แตละคํามีจุดเนนตางกันกลาวคือการบริหารจัดการเนนเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาค 
เอกชนเขามาใชในการบริหารราชการเชนการมุงหวังผลกําไรการแขงขันความรวดเร็วการตลาดการประชา 
สัมพันธการจูงใจดวยคาตอบแทนการลดข้ันตอนและการลดพิธีการเปนตน 




กระบวนการคิด วางแผน การดําเนินการรวมกันระหวางผูนําและผูปฏิบัติ มีการควบคุมการดําเนินงาน
และการติดตามผล เพื่อใหกลไกการดําเนินน้ันสามารถขับเคลื่อนไปอยางตอเน่ืองจนบรรลุเปาหมาย 
  1.2 ลักษณะการบริหาร 
   ธงชัยสันติวงษ (2543) กลาวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว 3 ดาน คือ 
   1. ในดานที่เปนผูนําหรือหัวหนางานงานบริหารจัดการ หมายถึงภาระหนาที ่
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่ปฏิบัติตนเปนผูนําภายในองคการ 
   2. ในดานของภารกิจหรือสิ่งที่ตองทํางานบริหารจัดการหมายถึงการจัด
ระเบียบทรัพยากรตางๆในองคการและการประสานกิจกรรมตางๆเขาดวยกัน 
   3. ในดานของความรับผดิชอบงานบรหิารจัดการหมายถึงการตองทําใหงาน
ตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยการอาศัยบุคคลตางๆ เขาดวยกัน 
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  1.3 กระบวนการบริหาร 
   จากการศึกษากระบวนการบริหารองคการมุงสูความสําเร็จมีผูที่ทําการศึกษา 
ไดใหความเห็นไวหลากหลายแนวคิดพอสรุปได ดังน้ี 
   กูลิคและเออรวิค Gulick and Urwick (1996, อางถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
2545) กลาวถึงแนวคิดกระบวนการบริหารโพสคอรบ (POSDCoRB) ประกอบดวย ข้ันตอนการบริหาร 7 
ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) 
การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และ
การงบประมาณ (Budgeting) 
   ฟาโยล Fayol (1996, อางถึงในวิรัช รัชนิภาวรรณ 2545) เห็นวาแนวคิด
กระบวนการบริหาร ประกอบดวย 5 ประการหรือรวมเรียกวา พอคค (POCCC) ไดแก การวางแผน 
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) 
และการควบคุมงาน (Controlling) 
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545) ไดทําการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหารจาก
ผูเช่ียวชาญทางการบริหารหลายทานและไดพยายามสรุปวามีทั้งหมด 8 ประการ ไดแก 
   1. การวางแผน (Planning) เปนหนาที่แรกในการบริหารงานเพื่อกําหนด
แนวทางการบริหารดําเนินงานสําหรับอนาคตซึ่งแผนงานและวัตถุประสงคจะบอกใหทราบถึงจุดมุงหมาย
และทิศทางขององคการหนวยงานและผูปฏิบัติ 
   2. การตัดสินใจ (Decision making) ผูบริหารตองตัดสินใจเลือกกลยุทธ
หรือวิธีการดําเนินงานจากทางเลือกหลายๆวิธีโดยเฉพาะอยางย่ิงยุคโลกาภิวัฒนดวยแลวการตัดสินใจ
อยางชาญฉลาดและมีจริยธรรมเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับผูบริหารทุกคน 




   4. การบริหารงานบุคคล (Staffing) การบริหารงานบุคคล ประกอบดวย
กิจกรรมเกีย่วกับการสรรหาการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรซึ่งเปนหนาที่ผูบริหารจะตองรับผิดชอบ 





   6. การจูงใจ (Motivating) สิ่งสําคัญสําหรับการบริหารงานในปจจบุัน ก็คือ
การจูงใจบุคคลใหมุงมั่นทํางานจนบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ได ดวยการสนองความตองการของบุคคล
มอบงานที่มีความหมายทาทายความสามารถและใหรางวัลทีม่ีผลตอบแทนอยางคุมคาคูควรกับผลงาน 




   8. การควบคุมการทํางาน (Controlling) การกระทาํเพือ่การแกไขขอบกพรอง
ที่เกิดจากการเปรยีบเทียบผลงานจริงกับผลงานที่ตองการหรือคาดหวังเปนสวนหน่ึงของหนาที่ในการควบคุม
ของผูบริหาร 
   สรุปไดวา กระบวนการบริหารใหบรรลุเปาหมายน้ัน ตองมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน





 2. แนวคิดองคการ 
  2.1 ความหมายขององคการ 
   ผูศึกษาไดทําการศึกษาความหมายขององคการไวอยางหลากหลาย ดังน้ี 
   สกอต Scot (1990) ใหความหมาย องคการ คือ การรวมกลุมของคน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีโครงสรางทางสังคมที่เปนทางการคอนขางสูง 
   โรบินส Robins (1990) ใหความหมายองคการ คือ กลุมคนที่มีการประสานงาน
กันอยาง มีจิตสํานึก โดยมีขอบเขตที่ชัดเจน และมีการดําเนินงานตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ 
ต้ังไวรวมกัน 




   ทิพวรรณ หลอสุวรรณรตัน (2546) กลาวถึง ความหมาย องคการ คือ การรวม 
ตัวต้ังแตสองคนข้ึนไปเพื่อดําเนินกิจกรรมใดๆใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 








  2.2 คุณสมบัติขององคการ  
   ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2546: 16-17) ไดกลาวคุณสมบัติองคการ ไว
ดังน้ี 
   1. กลุมสังคมคือ การรวมกลุมคนต้ังแตสองคนข้ึนไป 
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   2. ขอบเขตชัดเจนคือ มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง มีการแบงหนาที่ กฎ 
ระเบียบการดําเนินงานควบคุม และเทคนิคการสื่อสารอยางเปนทางการ มีความชํานาญเฉพาะทางและ
การแบงงาน การวาจางผูมีทักษะ 
   3. วัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง คือ องคกรจะตองกําหนดวัตถุประสงคที่เฉพาะ 
เจาะจงและจัดองคการเพื่อใหบรรลุผลตามที่กําหนดไวดวย โดยวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่วางไวไม
สามารถบรรลุผลไดหากทํางานคนเดียว 
   4. การจัดแบงอํานาจหนาที่ คือ การจัดแบงอํานาจหนาที่หรือโครงสรางสาย
บังคับบัญชา เปนสิ่งชวยกํากับดูแลผูปฏิบัติงาน ชวยในการประสานงานหรือการตัดสินใจ โดยระดับ 
บนทําหนาที่ในการตัดสินใจ สวนระดับลางทําหนาที่ในการปฏิบัติงานประจํา 




วามีปญหา ขอผิดพลาดอะไร ในระดับใด เพื่อการแกไขไดทนัทวงที 
   6. การสื่อสารอยางเปนทางการ คือ เปนภาษาที่แตกตางในการใชชีวิตประจําวัน 
มีความเปนทางการ การใชศัพทเฉพาะที่เปนมาตรฐานในการทํางานจะชวยหลีกเลี่ยงความเขาใจผิด
ความกํากวม และทําใหการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว 
   7. ความชํานาญเฉพาะดานและการจัดแบงงาน คือ การใชคนที่มีความชํานาญ
เฉพาะทางทํางาน เช่ือวาการทํางานเฉพาะดานชวยใหสมาชิกสามารถพัฒนาความสามารถในการทํางาน
ข้ึนไดมาก และการแบงงานกันทําจะชวยใหสมาชิกไมตองแบกรับงานที่หนักมากเกินไป 
   9. การวาจางผูมีทักษะ คือ องคการสมัยใหมตองการคนที่มคีวามเช่ียวชาญ
ดานเทคนิคตางๆ ในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันองคการ
ตองคัดเลือกคนที่มีทักษะความสามารถที่หลากหลายเขามาทํางาน 
   จากคุณสมบัติองคการทั้งหมดขางตน Khandwalla (1997 อางถึงใน ทิพวรรณ 
หลอสุวรรณ, 2546: 18) เช่ือวา คุณสมบัติขององคการดังกลาวสามารถขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ไดอยางหลากหลายในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากกวาการรวมกลุมของคนทั่วไป 
   ดังน้ันคุณสมบัติขององคการจึงมีความสําคัญตอการนํามาใชในการพัฒนา
กลไกการใหความชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งองคการจะตองเตรียมความพรอมในการรับมือ
กับสถานการณปญหาการคามนุษยที่มีรปูแบบใหมๆ ดังน้ันองคการจะตองเตรียมทรพัยากรคน สิ่งของ 





  2.3 รูปแบบขององคการท่ีมีประสิทธิผล 
   ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2546) ไดกลาวถึงรูปแบบองคการที่มี ไวดังน้ี 
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   1. องคกรราชการแบบเครื่องจักร (Machine Bureaucracy) คือ องคการ
ที่มีสายบังคับบัญชาและความรับผิดชอบชัดเจนมีการแบงงานตามความชํานาญเฉพาะดานสูง โดยเฉพาะ
การแบงหนาที่ของงานหลกั (Line) และงานสนับสนุน (Staff) ลักษณะงานเปนงานประจํา ฝายวิชาการ
มีความสําคัญกับการควบคุมอาศัยมาตรฐานการทํางาน มีกฎระเบียบปฏิบัติจํานวนมาก และมีการติดตอ 
สื่อสารอยางเปนทางการ โดยปกติจะเปนองคการขนาดใหญ และรวมศูนยการตัดสินใจ 





ทักษะ (Standardization of Skill) นอกจากน้ีองคการสหวิชาชีพยังกระจายอํานาจคอนขางสูง 





   จากรูปแบบองคกรราชการแบบเครื่องจักร องคการราชการแบบวิชาชีพ และ
องคการแบบเฉพาะกิจ สามารถนํามาใชในการวิเคราะหองคการที่เกี่ยวของในการพัฒนากลไกในการ
ชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยใหมีประสิทธิภาพ 
 3. การบริหารองคการ 
  เมื่อกลาวถึงการบริหารองคการ จะพบวา องคการ คือ การรวมกลุมคน ต้ังแต
สองคนข้ึนไปมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการที่ต้ังไว และความสําเร็จขององคการ
จะเกิดข้ึนไดน้ันจะตองมีบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในองคการจะตองสอดคลอง
กับนโยบาย แผนงาน และมาตรการในระดับตางๆ ที่กําหนดไวอยางชัดเจน โดยลักษณะการบริหาร
องคการน้ันจะตองมีผูนําในการขับเคลื่อนงาน มีการประสานทรัพยากร และประสานกิจกรรมตางๆ  อยาง
ตอเน่ือง โดยเฉพาะผูนําจะตองเปนแบบอยางที่ดีและสามารถทํางานรวมกับผูปฏิบัติงานได ผานกระบวนการ
การวางแผน การใหอํานาจในการตัดสนิใจ การจัดระเบียบองคการ การบริหารงานบุคคล มีการสื่อสาร
ที่เหมาะสม ตลอดจนการสรางแรงจูงใจใหกบัผูปฏิบัติงาน และการติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน และ
อีกปจจัยหน่ึงที่จะทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ ผูนําจะตองแบงอํานาจหนาที่ มีการวางกรอบการทํางาน 
กฎระเบียบ ตลอดจนมอบหมายงานแกผูปฏิบัติงานที่มีทักษะ มีความเช่ียมชาญเฉพาะทาง และมี
ความรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานน้ันเกดิประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่ต้ังไว 














 ผูศึกษาไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของไว 4 สวน คือ 1) สถานการณคามนุษย 2) กลไก
การชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย 3) ปญหาและอุปสรรคของกลไกการชวยเหลือ 4) แนวทาง 
การพัฒนากลไก ซึ่งไดสรุปไวตอไปน้ี 
 1. สถานการณคามนุษย 
  วิลาวัลย ลิมปนะวรรณะกุล (2547) ศึกษา เรื่อง กระบวนการเขาสูการตกเปน
เหย่ือการคามนุษยของหญิงและเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีบานเกร็ดตระการ พบวา เด็กและหญิงมีจุด 
เริ่มตนของการตกเปนเหย่ือการคามนุษยโดยครอบครัวในชนบทชักชวน มีทั้งคนในหมูบาน นอกหมูบาน 
และญาติเปนสื่อกลางในการชักชวน โดยมีเสนทางการเดินทาง 2 ลักษณะ คือ เสนทางการเดินเขามา
ในประเทศ สวนใหญเดินเขามาทํางานในประเทศของเด็กและหญิงตางชาติ คือ ลาว พมา กัมพูชา 





ติดตอหญิงและเด็กถึงหมูบาน มีการนําสงตอใหกับนายหนาระหวางทาง และสงตอเปนทอดๆ จนถึง
ปลายทาง แสดงใหเห็นความสัมพันธของเครือขายการเดินทาง ซึ่งประกอบดวย เครือขายตนทาง เครือขาย
ระหวางทาง และเครือขายปลายทางในการดําเนินงาน ต้ังแตข้ันตอนการจัดหา นําพาขนสง และสงมอบ 
หญิงและเด็กเขาสูตลาดแรงงาน 
  ปจจัยที่เปนสาเหตุของการตกเปนเหย่ือการคามนุษย พบวา ปจจัยภายในมาจาก
พื้นฐานของเด็กและหญิง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และพบวาเด็กและหญิงที่มี
อายุนอยกวา 20 ป และไมไดรับการศึกษามีโอกาสเสีย่งตอการตกเปนเหย่ือการคามนุษยมากกวากลุม
อื่น ปจจัยตัวบุคคล คือ ความตองการข้ันพื้นฐานของชีวิต คานิยมกตัญูกตเวที และพฤติกรรมเรียน
แบบทางสังคม ปจจัยดานครอบครัว พบวาสวนใหญมาจากครอบครัวเด่ียว มีอาชีพเกษตรกรรมและ




เศรษฐกิจ ทั้งในระดับจุลภาคอัน ไดแก การไมมีงานทําขาดโอกาสในการยกระดับรายไดหรือเปลี่ยนแปลง
อาชีพ ปญหาภาระหน้ีสินของครอบครัว การไมมีที่ดินทํากิน การถูกผูกมัดจากการสรางเงื่อนไขผูกพัน
68 
 
ทางการเงิน (Commitment) การไมสามารถเขาถึงสิง่อํานวยความสะดวกทางสงัคม (Social Utilities) 





 2. กลไกการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย 
  ศักด์ิชัย อัศวินอานนท (2547) ศึกษาเรื่อง บทบาทของอัยการจังหวัดในการคุมครอง
เด็กที่ตกเปนเหย่ือของการคามนุษย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
อื่น ๆ ในการแกไขปญหาการคามนุษย บทบาทของอัยการจังหวัดในการคุมครองเด็กที่ตกเปนเหย่ือ





  พัชยา อัชเศรษฐ (2554) ศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการทํางานของทีมสห
วิชาชีพดานกระบวนการสงกลับผูเสียหายจากการคามนุษย ชาวพมา ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 พบวา ทีมสหวิชาชีพประกอบดวย นักสังคมสงเคราะห นักพัฒนา
สังคม นักจิตวิทยา นักกฎหมาย พยาบาล ตํารวจ และองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถ่ิน 
แตละวิชาชีพมีบทบาทในการทํางานแตกตางกัน ในสวนที่เกีย่วของกบักระบวนการสงกลับตองใชระยะ
เวลานาน ตองมีการพิสจูนและยืนยันสัญชาติจากประเทศตนทาง ทําใหผูเสียหายตองอยูในสถานคุมครอง/ 
สถานแรกรับเปนเวลานาน ผูปฏิบัติงานสหวิชาชีพสวนหน่ึงยังไมเขาใจบทบาทของตนเอง ผูปฏิบัติยัง
ขาดความรู ความเขาใจในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย การประสานงาน การสงตอขอมูล 
มีปญหาดานการขาดแคลนลามในสถานคุมครอง/สถานแรกรับ ผูเสียหายไมใหความรวมมือกับผูปฏิบัติงาน  
  ปราณี โตสุวรรณ (2548) ไดศึกษาเรื่องบทบาทขององคกรตอการคุมครองสิทธิ
ผูเสียหายจากการคามนุษย การศึกษา พบวา ภาพรวมบทบาทขององคกรตอการปฏิบัติงานคุมครอง
สิทธิผูเสียหายจากการคามนุษย 3 ดาน ไดแก ดานการใหความรูประชาชน ดานการประสานงาน และ
ดานการสงคืนผูเสียหายกลับคืนสูครอบครัว อยูในระดับปานกลาง ซึ่งบทบาทดานการประสานงานมี
ระดับการปฏิบัติมากกวาดานอื่นๆ โดยเฉพาะการประสานงานกับพนักงานสอบสวนเพื่อชวยเหลือผูเสียหาย 
ภาพรวมปญหาอุปสรรคขององคกรตอการปฏิบัติงานคุมครองสิทธิผูเสียหายจากการคามนุษย ทั้ง 5 ดาน 
อยูในระดับปานกลาง ไดแก การประสานงาน ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานแผนงาน และดาน
การบริหารงาน โดยเฉพาะปญหาดานการประสานงานพบมากที่สุดในประเด็นเรื่องการประสานงาน
ดานขอมูลของผูเสยีหายจากการคามนุษยกับหนวยงานที่เกี่ยวของเปนปญหามากที่สุด ประเด็นที่นาสนใจ 









  รสสุคนธ ทาริยะ (2553) ศึกษา เรื่อง ศักยภาพและขอจํากัดของกลไกการดําเนินการ
ใหความชวยเหลือเด็กและหญิงผูเสียหายจากการคามนุษยในจังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย พบวา 1. 
กระบวนการและกลไกการดําเนินการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงผูเสียหายจากการคามนุษยและ
การดําเนินการของจังหวัดเขียงใหม เปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติและมาตรการ กฎหมาย 
บันทึกขอตกลง และจังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยสรางกลไกการดําเนินงาน
เพื่อปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดยเฉพาะกลไกการชวยเหลือเด็กและผูหญิงผูเสียหายจาก
การคามนุษยผานศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกนัและปราบปรามการคามนุษย (ศปคม. จ.เชียงใหม) มีดาน
ศักยภาพในการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จมากกวาความลมเหลว ทั้งในดานการประสานงาน และ
การผลักดันการบังคับใชกฎหมาย โดยใชแนวทางการทํางานสหวิชาชีพ การศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็น
วามีความรวมมือที่ดีในการทํางาน ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 2. ดานศักยภาพและขอจํากัด
ของกลไกการดําเนินงานการใหความชวยเหลอืเด็กและผูเสยีหายจากการคามนุษยในพื้นทีจ่ังหวัดเชียงใหม 






  สวนดานที่เปนขอจํากัด คือ กลไกเหลาน้ียังไมมีการสนับสนุนที่เพียงพอในดาน





 3. ปญหาและอุปสรรคของกลไกการชวยเหลือ 
  ดลฤทัย ไกรอ่ํา (2553) ไดศึกษา เรื่อง ปญหาอุปสรรคในการคัดแยกเหย่ือจาก
การคามนุษยในบุคคลตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) : ศึกษาเฉพาะกรณีสวนคัดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษย สถานกักตัวบุคคลตางดาว สํานักงานตรวจคนเขาเมือง พบวาการคัดแยก
เหย่ือจากการคามนุษย ในสถานกักตัวบุคคลตางดาวใชวิธีการสัมภาษณเปนหลัก โดยมีข้ันตอนแยก 3 





ภาษา รวมถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ        
คามนุษย พ.ศ.2551 เปนปญหาที่เกิดข้ึน 
  นอกจากน้ีในสวนของผูตองกักยังไมมีความพรอมในการใหขอมูลกับเจาหนาที่ 
เน่ืองจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติขาดการสรางสัมพันธภาพ ขาดความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องการคามนุษย
และการใหความชวยเหลือ รวมทั้งสิทธิตาง ๆ ที่ไดรับตามกฎหมาย เน่ืองจากขอจํากัดเรื่องระยะเวลา
การควบคุมตัวผูตองกัก บวกกับทัศนคติทางลบที่ผูตองกักมีตอเจาหนาที่ นอกจากน้ีสถานที่ที่ใชในการ
คัดแยกเหย่ือก็มีปญหาเชนกัน มีความคับแคบ ไมเปนสัดสวน บางครั้งผูเสียหายอับอายไมกลาให
ขอมูลที่แทจริงกับเจาหนาที่ โดยเฉพาะเหย่ือจากการคามนุษยในสวนของการคาประเวณี สําหรับ










  ณัฐยา วิริวิทยา (2553) ศึกษา เรื่อง ปญหาอุปสรรคของเจาพนักงานตํารวจตอ
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดานทัศนะของ




อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะปญหาดานผูปฏิบัติงาน ไดแก เจาหนาที่ที่ไมรูขอมูลและแนวทาง
ปฏิบัติในการแกไขปญหาในการตัดสินที่ชัดเจนในการคัดแยกเหย่ือและผูตองหา นอกจากน้ีพบเจาหนาที่
บางสวนมีสวนรวมอยูในขบวนการคามนุษย ดานผูถูกลอลวง ไดแก ปญหาเหย่ือไมยอมใหขอมลู เน่ืองจาก
ไมตองการเผชิญหนากับเจาหนาที่หรือผูมีอิทธิพล มีปญหาดานภาษา ความหวาดกลัว หรือเหย่ือกลับ
ไปสูการถูกลอลวงใหม (Revitalization) ซึ่งเปนปญหาดานการใหการเยียวยา (Rehabilitation) ที่
แกไขไดไมตรงจุด ดานนโยบาย ไดแก การขาดเอกภาพในแนวทางการปฏิบัติระหวางหนวยงาน ในขณะ 
การดําเนินงานตองอาศัยการประสานหลายฝายในระยะเวลาที่จํากัด บุคลากร เชน นักจิตวิทยามีนอย 
ปญหาบทลงโทษทางกฎหมาย บทลงโทษไมเพยีงพอ และมีขอขัดแยงระหวางกฎหมายประเทศตนทาง
และประเทศปลายทาง ทําใหการดําเนินงานลาชา ดานการประสานงาน ไดแก การประสานงานกับ





น้ันยังมีขอบกพรองที่ควรแกไข ทั้งดานขอมูลสวนบุคคล ดานการเพิ่มโทษ ดานการเพิ่มฐานความผิด
การคามนุษย และดานการยกเวนความผิดของเหย่ือการคามนุษย 
 4. แนวทางการพัฒนากลไก 
  ชุติมา สมประสงค (2547) ศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการประสานงาน
ระหวางองคกรเพื่อชวยเหลือหญิงและเด็กที่ตกเปนเหย่ือการคามนุษย ผลการศึกษาภาพรวมความรู
เกี่ยวกับการชวยเหลือหญิงและเด็กที่ตกเปนเหย่ือการคามนุษย พบวา ประชากรที่ศึกษามีความรูอยู
ในระดับปานกลาง ไดแก การคนพบและสืบคนขอเท็จจรงิ การคุมครองฟนฟูและใหที่พกัอาศัย การสง 
กลับ การประสานงานชวยเหลือหญิงและเด็กที่ตกเปนเหย่ือการคามนุษย พบวา มีการปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง ไดแก การติดตอสื่อสารระหวางองคกร การประสานงานเพื่อการสงตอ และการปฏิบัติงาน
รวมกัน โดยมีการปฏิบัติดานการประสานงานเพื่อการสงตอมากที่สุด การใหความชวยเหลือในเบื้องตน
กอนแลวจึงสงตัวหญิงและเด็กใหสถานสงเคราะหดําเนินการ สําหรับดานปญหาอุปสรรค พบวา มีปญหา
ระดับปานกลางดานระบบขอมูล ดานบุคลากร และดานการบริหารงาน โดยเฉพาะปญหาและอุปสรรค
การประสานงานดานระบบขอมูลในประเด็นที่วาขาดการเผยแพรขอมูลการชวยเหลือหญิงและเด็กตอ
สาธารณะมากที่สุด  
  รัชนิพร สุจรติภักดีกุล (2552) ไดศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิธีการประสานงาน 
การใหความชวยเหลอืผูเสียหายจากการคามนุษย ผลการศึกษาภาพรวมวิธีการประสานงานภายในองคกร
อยูในระดับปานกลาง พบวา วิธีการจัดประชุมระหวางองคกรมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ภาพรวม
ปญหาอุปสรรคในการประสานงานใหความชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยอยูในระดับปานกลาง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาอุปสรรคดานการวางแผนมีปญหามากที่สุด 
  อารียา ศรีคําภา (2553) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาข้ันตอนการคัดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 สําหรับ
ภาพรวมปญหาและอุปสรรคในการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย พบวา ผูปฏิบัติงานขาดทักษะ
จําแนกผูเสียหาย และมีสถานที่ไมเหมาะสมในการคัดแยกผูเสียหายอยูในระดับมาก  
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนสรปุไดวาสถานการณการคามนุษย
ในประเทศไทย เด็กและหญิงที่เขาสูกระบวนการตกเปนเหย่ือการคามนุษย มีจุดเริ่มตนจากครอบครัว 
ญาติ เพื่อนบาน และคนตางหมูบานเปนสื่อกลางในการชักชวนใหไปทํางาน โดยเฉพาะเด็กและหญิงที่
ไมไดรับการศึกษาและครอบครัวฐานะยากจนมีโอกาสเสีย่งตอการตกเปนเหย่ือการคามนุษยมากกวา
กลุมอื่น โดยสาเหตุหลักเกิดจากปจจัยบุคล คือ ความตองการพื้นฐานของชีวิต ความกตัญู พฤติกรรม
เรียนแบบสังคม ปจจัยดานครอบครัว คือ เด็กมาจากครอบครัวเด่ียว มีคานิยมเรื่องการแขงขันทาง
วัตถุนิยมในชุมชน ดวยเหตุน้ีเด็กจึงตองออกไปทํางานเพื่อสรางความเปนอยูที่ดีของครอบครัว ปจจัย
ภายนอกที่มีผลตอการตกเปนเหย่ือการคามนุษยของเด็กและหญิง ไดแก การไมมีงานทํา ไมมีที่ดินทํา
กิน มีภาระหน้ีสิน นอกจากน้ีการไมไดรับความเปนธรรมทางสังคม ชุมชนมีความออนแอลง สมาชิกใน
สังคมขาดการคุมครองดูแลซึ่งกันและกัน จึงสงผลใหเด็กและหญิงเขาสูกระบวนการคามนุษย จาก
สถานการณการคามนุษยดังกลาวประเทศไทยจึงมีความเกี่ยวของ 3 สถานะ คือ ประเทศตนทาง กลางทาง 




เด็กและหญิงจากประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว เมียนมาร กัมพูชา ที่เดินทางเขามาทํางานในประเทศ
ไทยจะไดรับความชวยเหลือจากกลุมหรือเครือขายในการเดินทางเขาประเทศอยางผิดกฎหมาย ต้ังแต
ข้ันตอนจัดหา นําพาขนสง และสงมอบเด็กและหญิงเขาสูตลาดแรงงาน  
  สําหรับมาตรการและกลไกในการชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือของขบวนการ 
คามนุษย พบวา มีกระบวนการทํางานภายใตกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม







การคามนุษย การคัดแยกเหย่ือ และการประเมินติดตามการแกไขปญหาการคามนุษย  
  ในทางปฏิบัติยังพบวา ความไมพรอมของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมวาจะเปนเรื่อง














ที่เปนเด็ก สตรี สถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดปตตานี และออกแบบการวิจัยเพื่อเขาใจสถานการณ 
การคามนุษยในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งเสนอขอวิจารณการคามนุษยในประเทศไทยที่อยูในระดับ Tier 3  
 โดยผูศึกษา ใชฐานแนวคิดในประเด็นนโยบาย/มาตรการ การชวยเหลือเด็กและผูหญิง
ที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย ตามหลักสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก รวมทั้งฐานความรู
ที่เกี่ยวของกับกลไกการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงจากการคามนุษย 





การคามนุษย จํานวน 12 หนวยงาน ประกอบดวย 1) ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยจังหวัด (ศปคม. จว.) 2) บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 3) สํานักงานจัดหางาน 4) สถานี
ตํารวจนํ้า 5) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 6) สํานักงานวัฒนธรรม 7) อําเภอ 8) สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด 9) โรงพยาบาล 10) ดานตรวจคนเขาเมือง 11) ศูนยพิทักษเด็ก สตรี และปราบปราม
การคามนุษย และ12)สํานักงานยุติธรรม 
 จากกรอบแนวคิดในการศึกษาทั้งหมด เมื่อไดดําเนินการศึกษาจะสังเคราะหสูแนวทาง
ในการพัฒนากลไกการชวยเหลือเด็กและหญิงจากการคามนุษย กรณีศึกษา จังหวัดปตตานี โดยจะเสนอ
แนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการวางแผนนโยบาย และประเด็นในการพัฒนากลไกการชวยเหลือ
เด็กและหญิงตอหนวยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวของตอไป ปรากฏในภาพ 3 
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 - นโยบายมาตรการ กลไก การปองกันและปราบปราม   
การคามนุษยระดับสากล 
  - หลักสิทธิมนุษยชน 
  - อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน
ทุกรูปแบบ 
  - อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
 - นโยบายมาตรการ กลไก การปองกันและปราบปราม  
การคามนุษยระดับประเทศ 
            - ประกาศวาระแหงชาติ 
            - มาตรการทางกฎหมาย 
สถานการณการคามนุษย 
บุคคล 
    - เด็ก 
    - สตรี 
   - เจาของสถานประกอบกิจการรานอาหาร และคาราโอเกะ 
พื้นที ่
    - สถานการณการคามนุษยจังหวัดปตตานี 




-สํานักงานจัดหางาน          - สถานีตํารวจนํ้า 
-สํานักงานสวัสดิการ          - สํานักงานวัฒนธรรม 
และคุมครองแรงงาน          - อําเภอ 
-สถานีตํารวจภูธร            - โรงพยาบาล 
-ดานตรวจคนเขาเมือง        - ศูนยพิทักษเด็ก สตรี และ 














คุณภาพ (Figure 3.2 in Creswell, 2013) โดยใชวิธีการศึกษา 2 วิธี มีรายละเอียดเกี่ยวของกับการดําเนิน 
การวิจัย ดังน้ี  
 1. การศึกษาจากเอกสาร (Document study) คือ การศึกษาและคนควารวบรวม
ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก ตํารา เอกสารวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ และรายงานวิจัยตาง  ๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาอางอิงประกอบการศึกษา 
 2. การศึกษาภาคสนาม (Field study) เปนการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจ
ความคิดเห็นของประชากรกลุมตัวอยาง แบบสัมภาษณในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) 






 1. ประชากร  
  ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก 
  1.1 เด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี 
  1.2 เจาของสถานประกอบการ เชน โรงงาน รานอาหาร สถานบันเทิง 
  1.3 พนักงานเจาที่/เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม แกไข ฟนฟู 
เด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย 
 
 2. กลุมเปาหมาย  
  ผูศึกษาใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จํานวนทั้งหมด 




ตาราง 3 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา 
 
  2.1 เด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยและเขาสูกระบวนการคุมครอง
สวัสดิภาพ จํานวน 5 คน  
  2.2 เจาของสถานประกอบการ เชน รานอาหาร และคาราโอเกะ เปนการสุม
แบบเฉพาะเจาะจงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรที่เปนเจาของสถานประกอบกิจการใน
พื้นที่จังหวัดปตตานีจํานวนทั้งสิ้น 227 แหง (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปตตานี, 2558) ผูวิจัยใชสูตร
ของทาโรยามาเน (Taro Yamane, อางถึงใน พันธรัตน ศรีกรวดโคกสูง) กําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 
0.05 
   สูตรการคํานวณหากลุมตัวอยางดังน้ีคือ 
   





   เมื่อ  n = จํานวนกลุมตัวอยาง 
    N = จํานวนประชากรทั้งหมด 
    e  = คาความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมใหมีได 
 





    n  = 144.8 
 
   ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดขนาดของกลุมตัวอยาง 145 แหง จากจํานวนประชากร
ที่เปนเจาของสถานประกอบกิจการรานอาหาร และคาราโอเกะ ที่ข้ึนทะเบียนขออนุญาตประกอบกิจการ
กับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปตตานี จํานวนทั้งสิ้น 227 ราย  
  2.3 พนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
จํานวน 12 คน ประกอบดวย พนักงานตํารวจ เจาหนาที่ปกครอง เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย เจาหนาที่วัฒนธรรม เจาหนาที่ดานตรวจคนเขาเมือง เจาหนาที่ตํารวจ

















 1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) เปนรายบุคคล โดยใชแนว
คําถามประกอบการสัมภาษณ  
 2. การสนทนากลุมยอย (group discussion) โดยใชแนวคําถามสําหรับสนทนากลุม
แบบเจาะจงสถานการณการคามนุษย กลไกการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย  
 3. การสังเกตแบบมสีวนรวม (Participant observation) โดยการเขาไปมีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะทํางาน 
 4. การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายที่
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 โดยแบงเน้ือหาของคําถามออกเปน สวน คือ 
 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมประชา5กรในการศึกษา ซึ่งประกอบดวย คําถามแบบปลาย
ปด (Close – end Question)  
 2. ขอมูลความรูความเขาใจเกีย่วกฎหมายการคามนุษยและสถานการณการคามนุษย
ในพื้นที่จังหวัดปตตานีและสถานการณการคามนุษยในประเทศไทย ลักษณะคําถามเปนแบบ (Rating 
Scale แบบ Liker) แบงหัวขอในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 ดาน มีจํานวน 15 ขอ ดังน้ี 
  ดานกฎหมายการคามนุษย        จํานวน 9 ขอ 
  สถานการณการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี      จํานวน 3 ขอ 
  สถานการณการคามนุษยในประเทศไทย  จํานวน 3 ขอ 
 3. มุมมองผูประกอบกิจการตอแรงงานขามชาติตอการจัดสวัสดิการแรงงาน 
 4. ปญหาอุปสรรค/ขอจํากัดในการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือ
จากขบวนการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี 
 5. การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี 
  โดยใหคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณการคามนุษยในพื้นที่จงัหวัดปตตานี 
ออกเปน 5 ระดับ โดยใหคะแนนความคิดเห็นที่เปนเชิงบวกและเชิงลบ ดังน้ี 
 
ระดับความคิดเห็น เชิงบวก เชิงลบ 
มากที่สุด 5 1 
มาก 4 2 
ปานกลาง 3 3 
นอย 2 4 




ระดับผลของระดับการปฏิบัติ เปน 5 ระดับ ซึ่งใชเกณฑในการพิจารณา ดังน้ี (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ 2538: 156 - 157) 
 ชวงกวางของคะแนนระหวางช้ัน =  คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
            จํานวน 




1-5     = 8 
 
 จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได ดังน้ี 
ระดับประสิทธิภาพ  
มากที่สุด 4.21 - 5.00 
มาก 3.41 - 4.20 
ปานกลาง 2.61 - 3.40 
นอย 1.81 - 2.60 
นอยที่สุด 1.0 - 1.80 
 
 เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบง
ระดับผลของการปฏิบัติงานเปน 5 ระดับ ซึ่งใชเกณฑในการพิจารณาดังน้ี 
 1. ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แสดงวา ระดับการปฏิบัติของผูประกอบกิจการ
ตอแรงงานขามชาติในจังหวัดปตตานีอยูในระดับ มากที่สุด 
 2. ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แสดงวา แสดงวา ระดับการปฏิบัติของผูประกอบ 
กิจการตอแรงงานขามชาติในจังหวัดปตตานีอยูในระดับ มาก 
 3. ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แสดงวา แสดงวา ระดับการปฏิบัติของผูประกอบ 
กิจการตอแรงงานขามชาติในจังหวัดปตตานีอยูในระดับ ปานกลาง 
 4. ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แสดงวา แสดงวา ระดับการปฏิบัติของผูประกอบ 
กิจการตอแรงงานขามชาติในจังหวัดปตตานีอยูในระดับ นอย 





 ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดมาจาก 4 วิธี คือ 
 1. ผูศึกษาคนควาจากงานวิจัย การศึกษาเอกสารของหนวยงานรัฐและเอกชนที่จัด 
ทําข้ึน เชน รายงานผลการดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยจังหวัด และสํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก รายงานการวิจัยตาง ๆ และเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวของ บันทึก เอกสารและรายงานตาง ๆ 
79 
 
 2. ผูศึกษาใชแนวคําถามประกอบการสัมภาษณเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากขบวน 
การคามนุษย จํานวน 5 คน และพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
จํานวน 5 คน เกี่ยวกับสาเหตุของการเขาสูวงจรการคามนุษย วิธีการกระทําตอเด็กและหญิงกอนเขาสู
ขบวนการคามนุษย รูปแบบการการแสวงหาประโยชน ชองทางในการขอความชวยเหลือ กระบวน 




 3. ผูศึกษาใชการสนทนากลุมยอยจาํนวน 1 กลุม เปนตัวแทนจากหนวยงานทั้งหมด 
12 คน ไดแก พนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย ประกอบดวย ศูนย
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ศปคม.) บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สํานักงาน
จัดหางานสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอสถานีตํารวจภูธร สถานี 
ตํารวจนํ้า ดานตรวจคนเขาเมือง ศูนยพิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการคามนุษย สํานักงานยุติธรรม
โรงพยาบาลซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย ใหการสงเคราะห
และคุมครองสวัสดิภาพแกผูเสียหายที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย โดยผูวิจัยไดคัดเลือกผูเขารวมสนทนา
กลุมที่คลายคลึงกันในดานการปฏิบัติงานในภาคสนาม เชน การรวบรวมขอเท็จจริงในที่เกิดเหตุ การคัด
แยกผูเสียหายจากการคามนุษย และการใหความชวยเหลือตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให
กลุมเปาหมายมีความสบายใจขณะสนทนาและมีความเขาใจแนวทางการปฏิบัติงานของสมาชิกคน
อื่นๆ ในการสนทนากลุมแบบเจาะจงน้ีผูศึกษาจะเปนผูดําเนินการสนทนา (Moderator) ดวยตนเอง 
และมีผูจดบันทึก (Note taker) รวมทั้งผูชวย (Helper) ขอดีของเครื่องมือชนิดน้ีคือ สมาชิกจะเรียนรู
ประสบการณจากสมาชิกคนอื่นๆที่มีความรู ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อีกทั้งการสัมภาษณหลายคน
ในเวลาเดียวกันชวยใหประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล สวนขอเสีย คือ สมาชิกที่ตอบทีหลังจะ
เลียนแบบคําตอบจากสมาชิกคนอื่นๆ ไมแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางแทจริง ทําใหคําตอบที่ไดรับ
ขาดความหลากหลาย ดังน้ัน การสนทนากลุมแบบเจาะจงจึงใชรวมกับการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อ 
ใหไดขอมูลที่ละเอียดครบถวน 
 4. ผูศึกษาไดเขารวมสังเกตการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานปองกนัและปราบ 





ของทีมสหวิชาชีพ ผูศึกษาไดใชวิธีการบันทึกขอมูลหลายแบบ ไดแก คอมพิวเตอรเพื่อบันทึกขอมูลที่
ไดจากการวิจัยทั้งหมดในรูปแบบอิเลคทรอนิกส เชน บทสนทนาที่ไดจากการสัมภาษณ รูปแบบการ
ปฏิบัติงานชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย โดยใชควบคูกับกลองถายรูป และเทปบันทึกเสียง 
 5. ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถาม สํารวจกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 
145 คน เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย 
80 
 
ประกอบดวย เจาของสถานประกอบการ รานอาหาร และรานคาราโอเกะ พนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย จํานวน 12 คน และคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยจังหวัด จํานวน 23 คน เพื่อทราบถึงองคความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการคามนุษย 
ในจังหวัด กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคามนุษย และกระบวนการใหความชวยเหลือแกผูเสียหายจาก
การคามนุษย 
 โดยสามารถสรุปเครือ่งมอื วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และรวบรวมขอมูล ไวดังตาราง
สรุปเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และรวบรวมขอมูลปรากฏดังตาราง 4 
 





















 จํานวน 145 คน 
 
-  สัมภาษณแบบเจาะลึก จํานวน 5 คน 


























 1. การเลือกพื้นที่ศึกษา 
  1.1 เลือกผูประกอบกิจการรานอาหาร และรานคาราโอเกะ ที่มกีารจางงานเด็ก
และหญงิในสถานประกอบการ โดยผูศึกษาตองเรยีนรูเกี่ยวกบัวิถีการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม ความเปน 
อยูของผูประกอบการ 




  1.3 เลือกตัวแทนสหวิชาชีพ ที่ทํางานในชุดปฏิบัติการชวยเหลือผูเสียหายจาก
การคามนุษยที่ปฏิบัติหนาทีอ่ยางสม่ําเสมอในการลงพื้นที่เกบ็รวบรวมขอเท็จจรงิ และเขารวมการคัด
แยกผูเสียหายจากการคามนุษย โดยผูศึกษาตองเรียนรูวัฒนธรรมองคกร ระบบงานราชการ 
  1.4 เลือกคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจงัหวัด ที่เขารวม
ประชุมในการกําหนดแผนการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยประจําเดือน โดยผูวิจัย
ไดจัดเตรียมเครื่องมือ อปุกรณที่จําเปนตอการวิจัย 






ขอมูลและความสมบูรณของขอมูลที่ไดจากผูประกอบการ และผูเสียหาย เน่ืองจากเปนประเด็นที่ละเอียดออน 
การใหขอมูลจึงตองใชบุคคลที่เด็กและหญงิมีความไววางใจ และเลือกใชสถานที่ที่เหมาะสมในการพูดคุย 
 3. สําหรับการสรางสัมพันธภาพ หลังการแนะนําตัวแลว ผูศึกษาไดสานสัมพนัธภาพ
กับกลุมเปาหมาย โดยการลงพื้นที่รวมกับชุดปฏิบัติการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยในรูปแบบ




 4. การทํางานภาคสนาม ผูศึกษาเริม่ศึกษากลไกในการชวยเหลอืผูเสยีหายจากการคา 
มนุษย โดยเฉพาะกลไกระดับปฏิบัติ น่ันคือ ชุดปฏิบัติการชวยเหลอืผูเสียหายจากการคามนุษยในรปูแบบ 




 ดังน้ัน สิง่ทีผู่ศึกษาตองคํานึงถึงในการเขาสูสนาม คือ การวางตัวใหเหมาะสมในฐานะ
ผูศึกษา ไมใชผูปฏิบัติงาน ไมมีอคติตอสิ่งพบเห็น พยายามทาํความเขาใจถึงปรากฏการณทีเ่กิดข้ึนใน






 การศึกษาครั้งน้ีทําการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลเชิงปริมาณ และ
ขอมูลเชิงคุณภาพ ดังตอไปน้ี 
 1. จากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม ประมวลผลทางสถิติ โดย




 2. จากการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ วิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) จึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเบื้องตนดวยการจัดหมวดหมู (Typology) และแยกแยะ 
(Taxonomy) ตามวัตถุประสงคขอการวิจัย เขียนบรรยายรายละเอียดการศึกษา และการวิเคราะหใช
หลักตรรกะโดยเปรียบเทียบความสอดคลองของขอมูลดิบที่ไดจากการเกบ็รวบรวมขอมลูกบัแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาเปนแนวทางในการวิเคราะห ตามวัตถุประสงคของการวิจัย อัน
ประกอบไปดวย  
  2.1 ประวัติสวนบุคคลและภูมหิลังของเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคา
มนุษย/ ประวัติสวนบุคคลและประวัติการทํางานทางวิชาชีพของชุดปฏิบัติการชวยเหลือผูเสียหายจาก
การคามนุษย 
  2.2 กลไกชวยเหลือเด็กและผูหญิงที่ตกเปนเหย่ือของการคามนุษย 
  2.3 ปญหาและอปุสรรคของกลไกชวยเหลอืเด็กและผูหญิงที่ตกเปนเหย่ือของ
การคามนุษย 
  2.4 แนวทางในการพฒันากลไกการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย 










คุมครองสวัสดิภาพ เจาของสถานประกอบกจิการ เชน โรงงาน รานอาหาร สถานบันเทงิ พนักงาน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยจงัหวัดโดยนําแบบสอบถามไปหารือกับอาจารยที่ปรกึษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ






 ผูศึกษาตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) เพื่อยืนยันความนาเช่ือถือของ
ขอมูล ดังน้ี 
 1. ทบทวนจากกลุมเปาหมายทัง้หมด โดยนําขอมลูที่ไดมาแยกหมวดหมูตามวัตถุประสงค
แตละขอ และนําขอมลูไปตรวจสอบกับกลุมเปาหมายวาถูกตองครบถวนตามที่ใหขอมลูหรือไม อยางไร 
 2. นําขอมูลทีเ่ก็บรวบรวมจากภาคสนามของผูศึกษาและผูชวย จํานวน 2 คน มา
เปรียบเทียบ เพื่อใหเห็นความเหมือนและความแตกตางของขอมูลแตละสวน แลวนํามาตรวจสอบและ
เก็บขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ไมสมบูรณใหถูกตอง 
 3. เปรียบเทยีบขอมลูที่ไดจากเทคนิคการเกบ็ขอมลูหลายวิธี เชน การสมัภาษณแบบ
เจาะลึก การสนทนากลุมยอย การสังเกตแบบมีสวนรวม 













 ในการวิจัย เรื่อง “กลไกการชวยเหลือเด็กและหญิงจากการคามนุษย กรณีศึกษา 
จังหวัดปตตานี” ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห และนําเสนอ
ผลการศึกษาดวยการบรรยายประกอบตาราง โดยแบงการนําเสนอขอมูล ดังน้ี 
 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามผูประกอบกิจการรานอาหารและคาราโอเกะ 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 สวนที่ 2 ทดสอบความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานการณการคามนุษย 
 สวนที่ 3 มุมมองผูประกอบกิจการตอการจัดสวัสดิการใหกับแรงงานขามชาติ 
 สวนที่ 4 ปญหาอุปสรรค/ขอจาํกัด ในการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือ
จากขบวนการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี 
 สวนที่ 5 การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในพื้นที่ จังหวัดปตตานี 




 ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ประเภทสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ ลูกจางในสถานประกอบกิจการ (ชาวไทย) 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการ (ชาวตางชาติ) อําเภอที่ต้ังสถานประกอบกิจการ ประเภทของการจดทะเบียน
สถานประกอบกิจการ ผลการศึกษาแบงการอธิบายเปน 2 ตาราง ปรากฏ ดังน้ี 
 
ตาราง 5  จํานวนรอยละของประชากรจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา 











ตํ่ากวา 25 ป 
26 ป ถึง 35 ป 
36 ป ถึง 45 ป 
46 ป ถึง 55 ป 















ตาราง 5  จํานวนรอยละของประชากรจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา
 (ตอ) 
































 จากตาราง 5 พบวา ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา 
 1.1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 66.9 รองลงมา
เปนเพศชาย จํานวน 48 คนคิดเปนรอยละ 33.1  
 1.2 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 36 ป ถึง 45 ป จํานวน 50 คน คิดเปน
รอยละ 34.5 รองลงมามีอายุอยูระหวาง 25 ป ถึง 35 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 25.5            
 1.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 56.6 
รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 24.1  
 1.4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษา อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 
42 คน คิดเปนรอยละ 29.0 รองลงมามีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน คิด
เปนรอยละ 27.6  
 
ตาราง 6  จํานวนรอยละของประชากรจําแนกตาม ประเภทสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาในการ
 ประกอบกิจการ ลูกจางในสถานประกอบกิจการ (ชาวไทย) ลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
 (ชาวตางชาติ) อําเภอที่ต้ังสถานประกอบกิจการ ประเภทของการจดทะเบียนสถานประกอบ
 กิจการ 



















ตาราง 6 จํานวนรอยละของประชากรจําแนกตาม ประเภทสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาในการ
 ประกอบกิจการ ลูกจางในสถานประกอบกจิการ (ชาวไทย) ลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
 (ชาวตางชาติ) อําเภอที่ต้ังสถานประกอบกิจการ ประเภทของการจดทะเบียนสถานประกอบ 
 กิจการ (ตอ) 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (n=145) รอยละ 
ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 
 ตํ่ากวา 5 ป  
 6 ป ถึง 10 ป  
 11 ป ถึง 15 ป 
 16 ป ถึง 20 ป  














 ตํ่ากวา5 คน 
 5 คน ถึง 10 คน 
 11 คน ถึง 15 คน  
 16 คน ถึง 20 คน  














ตํ่ากวา 5 คน 
 5 คน ถึง 10 คน 
 11 คน ถึง 15 คน  
 16 คน ถึง 20 คน  














 ตํ่ากวา 5 คน 
 5 คน ถึง 10 คน 






























ตาราง 6 จํานวนรอยละของประชากรจําแนกตาม ประเภทสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาในการ
 ประกอบกิจการ ลูกจางในสถานประกอบกจิการ (ชาวไทย) ลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
 (ชาวตางชาติ) อําเภอที่ต้ังสถานประกอบกิจการ ประเภทของการจดทะเบียนสถานประกอบ 
 กิจการ (ตอ) 











 จากตาราง 6 พบวา ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยางประชากร พบวา 
 2.1 กลุมตัวอยางสวนใหญของสถานประกอบกิจการ คือ ประเภทรานอาหาร จํานวน 
58 ราน คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาเปนสถานประกอบกิจการประเภทคาราโอเกะ จํานวน 44 ราน  
คิดเปนรอยละ 30.3  
 2.2 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการประกอบกิจการ ตํ่ากวา 5 ป จํานวน 
78 คน คิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมามีระยะเวลาในการประกอบกิจการ 6 ป ถึง 10 ป จํานวน 31 
คน คิดเปนรอยละ 21.4 ของประชากรทั้งหมด 
 2.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีลูกจางในสถานประกอบกิจการ (ชาวไทย) ตํ่ากวา 5 คน 
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 56.6 รองลงมามีลูกจางในสถานประกอบกิจการ (ชาวไทย) 5 คน ถึง 
10 คน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 35.2  
 2.4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีลูกจางในสถานประกอบกิจการ (ชาวตางชาติ) ตํ่ากวา 
5 คน จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 93.8 รองลงมามีลูกจางในสถานประกอบกิจการ (ชาวตางชาติ) 
5 คน ถึง 10 คน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.5  
 2.5 กลุมตัวอยางสวนใหญต้ังสถานประกอบกิจการในอําเภอเมืองปตตานี จํานวน 
115 ราน คิดเปนรอยละ 79.3 รองลงมาต้ังสถานประกอบกิจการในอําเภอโคกโพธ์ิ จํานวน 19 ราน 
คิดเปนรอยละ 13.1  
 2.6 กลุมตัวอยางสวนใหญจดทะเบียนสถานประกอบกิจการแลว จํานวน 117 ราน      
คิดเปนรอยละ 80.7 และมีสถานประกอบกิจการที่ยังไมจดทะเบียน จํานวน 28 ราน คิดเปนรอยละ 
19.3  
 2.7 กลุมตัวอยางสวนใหญของประเภทสถานประกอบกิจการที่จดทะเบียน มีใบอนุญาต 
สถานบริการ จํานวน 114 ราน คิดเปนรอยละ 78.6 รองลงมามีใบอนุญาตคาราโอเกะ จํานวน 79 
ราน คิดเปนรอยละ 54.5 ลําดับสามมีใบอนุญาตขายสุรา จํานวน 74 ราน คิดเปนรอยละ 51.0 และ




 ตอนท่ี 2 ความรูความเขาใจของของผูประกอบกิจการเก่ียวกับสถานการณการคามนุษย 
 การศึกษาความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานการณการคามนุษย  
ประกอบดวย ขอมูลระดับการตอบคําถามความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการตอกฎหมายการคา 
มนุษยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการตอรูปแบบการนําเด็ก
และผูหญงิมาแสวงหาประโยชนโดยมชิอบในประเทศไทย และความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการ
ตอผลการรายงานสถานการณการคามนุษย (TIP Report, 2015) และขอมูลระดับความรูความเขาใจ
ของผูประกอบกิจการตอสถานการณการคามนุษย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1 ขอมูลระดับการตอบคําถามความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการตอกฎหมาย 
การคามนุษยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการตอรูปแบบการนํา 
เด็กและผูหญิงมาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในประเทศไทย และความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการ
ตอผลการรายงานสถานการณการคามนุษย (TIP Report, 2015) 
  การศึกษา “ความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการตอกฎหมายการคามนุษย
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการตอรูปแบบการนําเด็กและผูหญิง
มาแสวงหาประโยชนโดย มิชอบในประเทศไทย และความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการตอผล
การรายงานสถานการณการคามนุษย (TIP Report, 2015)” ผูศึกษาไดใชขอคําถามในการทดสอบความรู
ความเขาใจของผูประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดปตตานี โดยมีระเอียดของประเด็นคําถามดังตอไปน้ี 
  1. การคามนุษย คือ การถูกกระทําโดยการจัดหา ซื้อขาย จําหนาย พามาจาก
หรือสงไปยังที่ใด หนวงเหน่ียว กักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด (คําตอบที่ถูกตอง คือ ถูก) 
  2. การคามนุษย คือ การถูกกระทําดวยวิธีการรุนแรง เชน ขมขู ใชกําลังบังคับ 
ลักพาตัวฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ หรือโดยอาศัยความออนดอยประสบการการณของบุคคล
หรือโดยการใหหรอืรับเงนิ หรือผลประโยชนอยางอืน่ เพื่อใหไดรับความยินยอมจากผูปกครองของเด็ก 
(คําตอบที่ถูกตอง คือ ถูก) 
  3. การคามนุษย คือ การถูกกระทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาผลประโยชน 
โดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น (คําตอบที่ถูกตอง คือ ถูก) 
  4. เด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุตํ่ากวา 18 ป (คําตอบที่ถูกตอง คือ ถูก) 
  5. การคาประเวณีเปนรูปแบบหน่ึงของการคามนุษย (คําตอบที่ถูกตอง คือ ถูก) 
  6. หญิงสมัครใจทํางานคาประเวณี ไมถือเปนการคามนุษย (คําตอบที่ถูกตอง 
คือ ถูก) 
  7. การใหเงินแกผูปกครอง เพื่อแลกกับความยินยอมใหเด็กมาทํางานในราน 
คาราโอเกะที่มีการแอบแฝงคาประเวณี ไมถือเปนคามนุษยเพราะผูปกครองยินยอม (คําตอบที่ถูกตอง 
คือ ผิด) 
  8. เด็กอายุ 17 ป ขอสมัครเขาทํางานในสถานบริการที่มีการแอบแฝงคาประเวณี 
เพื่อหารายไดสงใหกับบุตร ไมถือวาเปนการคามนุษยเพราะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแลว (คําตอบ
ที่ถูกตอง คือ ผิด) 
  9. เด็กและหญิงชาวตางชาติไมมีหนังสืออนุญาตเดินทาง ตกเปนผูเสียหายจาก
การคามนุษยจะถูกดําเนินคดีฐานตามกฎหมายคนเขาเมือง (คําตอบที่ถูกตอง คือ ผดิ) 
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  10. จังหวัดปตตานีมีสถานะเปนปลายทางและทางผาน ของขบวนการคามนุษย
เด็กและสตร ี(คําตอบที่ถูกตอง คือ ถูก) 
  11. การสอบปากคําเบื้องตน/การสอบสวน/การสืบพยานลวงหนา ไมจําเปนตอง
มีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะหรวมถามปากคําก็ได (คําตอบที่ถูกตอง คือ ผิด) 
  12. เหตุผลหลักที่กลุมผูบริโภคในประเทศพัฒนาแลวปฏิเสธการนําเขาสินคาไทย 
มีที่มาจากการบังคับใชแรงงานเด็กในกระบวนการผลิต (คําตอบที่ถูกตอง คือ ถูก) 
  13. ประเทศไทยมีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษย 2 สถานะ คือ เปนประเทศ
ตนทางเพื่อสงคนไปทํางานตางประเทศ และเปนประเทศปลายทางที่เด็กและหญิงชาวตางชาติประสงค
เขามาทํางาน (คําตอบที่ถูกตอง คือ ผิด) 
  14. ประเทศสหรัฐอเมริการายงานสถานการณการคามนุษย (TIP Report 2015) 
จัดใหประเทศไทยอยูในกลุมที่ตองจับตามองเปนพิเศษ (Tier 2 Watch List) (คําตอบที่ถูกตอง คือ ผิด) 
  15. จากการจัดลําดับสถานการณการคามนุษย (TIP Report 2015) ไมไดสง 
ผลกระทบตอยอดการสงออกสินคาอาหารทะเลไปยังสหรัฐแตอยางใด (คําตอบที่ถูกตอง คือ ผิด) 
  จากขอคําถามทั้งหมด ไดนํามาทดสอบ ความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการ
เกี่ยวกับสถานการณการคามนุษย ซึ่งผลการศึกษาปรากฏดังน้ี 
 
ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ระดับการตอบคําถามความรูความเขาใจของ
 ความรูความเขาใจของผูประกอบกจิการเกี่ยวกบัสถานการณการคามนุษย 
ขอท่ี ประเด็นคําถามในการทดสอบความรู X  SD 
ระดับการตอบ 
คําถาม 
1 การคามนุษย คือ การถูกกระทําโดยการจัดหา ซื้อ
ขาย จําหนาย พามาจาก หรือสงไปยังที่ใด หนวง
เหน่ียว กักขัง จัดใหอยูอาศัย หรอืรบัไวซึ่งบุคคลใด 
1.16 0.367 ตอบผิด 
2 การคามนุษย คือ การถูกกระทําดวยวิธีการรุนแรง 





1.26 0.437 ตอบผิด 
3 การคามนุษย คือ การถูกกระทําโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น 
1.18 0.382 ตอบผิด 
4 เด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุตํ่ากวา 18 ป 1.14 0.353 ตอบผิด 
5 การคาประเวณีเปนรปูแบบหน่ึงของการคามนุษย 1.13 0.340 ตอบผิด 
6 หญิงสมัครใจทํางานคาประเวณี ไมถือเปนการคา
มนุษย 
1.55 0.499 ตอบถูก 
90 
 
ตาราง  7 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ระดับการตอบคําถามความรูความเขาใจของ
 ความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานการณการคามนุษย (ตอ) 







1.76 0.430 ตอบถูก 








1.17 0.373 ตอบผิด 
10 จังหวัดปตตานีมีสถานะเปนปลายทางและทางผาน 
ของขบวนการคามนุษยเด็กและสตร ี








1.46 0.500 ตอบผิด 









มนุษย (TIP Report 2015) จัดใหประเทศไทยอยู
ในกลุมที่ตองจับตามองเปนพิเศษ (Tier 2 Watch 
List) 
1.30 0.460 ตอบผิด 
15 จากการจัดลําดับสถานการณการคามนุษย  
(TIP Report 2015) ไมไดสงผลกระทบตอยอดการ
สงออกสินคาอาหารทะเลไปยังสหรัฐแตอยางใด 
1.58 0.495 ตอบถูก 




 จากตาราง 7 พบวา ระดับการตอบคําถามความรูความเขาใจของความรูความเขาใจ
ของผูประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานการณการคามนุษย โดยภาพรวมอยูในระดับที่มีความรูเกี่ยวกับ
สถานการณการคามนุษย เน่ืองจากผูประกอบกิจการตอบคําถามไดถูกตอง ( X  = 1.26) เมื่อพิจารณา
ความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการเกีย่วกับสถานการณการคามนุษยในแตละประเด็นประเด็นคําถาม 
พบวา ในประเด็นคําถาม การคามนุษย คือ การถูกกระทําโดยการจัดหา ซื้อขาย จําหนาย พามาจาก 
หรือสงไปยังที่ใด หนวงเหน่ียว กักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด, การคามนุษย คือ การถูก
กระทําดวยวิธีการรุนแรง เชน ขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉลหลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ หรือ
โดยอาศัยความออนดอยประสบการการณของบคุคลหรือโดยการใหหรอืรับเงิน หรือผลประโยชนอยางอื่น 
เพื่อใหไดรับความยินยอมจากผูปกครองของเด็ก การคามนุษย คือ การถูกกระทําโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่นเด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุตํ่ากวา 18 ป 
การคาประเวณีเปนรูปแบบหน่ึงของการคามนุษย เด็กและหญิงชาวตางชาติไมมีหนังสืออนุญาตเดิน 
ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยจะถูกดําเนินคดีฐานตามกฎหมายคนเขาเมือง จังหวัดปตตานีมีสถานะ
เปนปลายทางและทางผาน ของขบวนการคามนุษยเด็กและสตรี การสอบปากคําเบื้องตน/การสอบสวน/ 
การสืบพยานลวงหนา ไมจําเปนตองมีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะหรวมถามปากคําก็ได เหตุผล
หลักที่กลุมผูบริโภคในประเทศพัฒนาแลวปฏิเสธการนําเขาสินคาไทย มีที่มาจากการบังคับใชแรงงาน
เด็กในกระบวนการผลิต ประเทศไทยมีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษย 2 สถานะ คือ เปนประเทศตน
ทางเพื่อสงคนไปทํางานตางประเทศ และเปนประเทศปลายทางที่เด็กและหญิงชาวตางชาติประสงค
เขามาทํางาน และประเทศสหรัฐอเมริการายงานสถานการณการคามนุษย (TIP Report, 2015) จัด
ใหประเทศไทยอยูในกลุมที่ตองจับตามองเปนพิเศษ (Tier 2 Watch List) ประชากรสวนใหญตอบคําถาม
ผิดแสดงวาผูประกอบกิจการยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณการคามนุษย ( X  = 1.16, 
X = 1.26, X = 1.18,  X  = 1.14, X = 1.13, X = 1.17, X  = 1.42, X  = 1.47, X  = 1.46, X  = 1.30, 




ไมถือเปนคามนุษยเพราะผูปกครองยินยอม เด็กอายุ 17 ป ขอสมัครเขาทํางานในสถานบริการที่มีการ
แอบแฝงคาประเวณี เพื่อหารายไดสงใหกับบุตร ไมถือวาเปนการคามนุษยเพราะบรรลุนิติภาวะโดย
การสมรสแลว และจากการจัดลําดับสถานการณการคามนุษย (TIP Report, 2015) ไมไดสงผลกระทบ
ตอยอดการสงออกสินคาอาหารทะเลไปยังสหรัฐแตอยางใด แสดงวายังมีความเขาใจที่ถูกตองในบาง
ประเด็นทีเ่กี่ยวกับสถานการณการคามนุษย (X  = 1.55, X = 1.76, X = 1.76 และ X = 1.58 ตามลําดับ) 
 
 2.2 ขอมูลระดับความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการตอสถานการณการคามนุษย  
  ในการศึกษาระดับความรูความเขาใจของของผูประกอบกิจการตอสถานการณ
การคามนุษยของประชากรกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดประมวลผลจากการทดสอบความรู




ตาราง 8 ระดับความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการตอสถานการณการคามนุษย 
















รวม 300 100.0 
 
 จากตาราง 8 พบวา ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญที่อาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดปตตานี
มีความรูความเขาใจระดับปานกลาง จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 49.0 รองลงมามีความรูความเขาใจ
ระดับมากเกี่ยวกบัสถานการณการคามนุษย จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 31.0 ของกลุมประชากร
ทั้งหมด 
 
 ตอนท่ี 3 มุมมองผูประกอบกิจการตอแรงงานขามชาติตอการจัดสวัสดิการแรงงาน 
 การศึกษามุมมองผูประกอบกิจการตอแรงงานขามชาติตอการจัดสวัสดิการแรงงาน
ในจังหวัดปตตานี ประกอบดวย การเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษยตอแรงงานขามชาติ 
และการปฏิบัติตอแรงงานขามชาติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองปาตองในดานหลักนิติธรรม จําแนกโดยรายดานและโดยรวมปรากฏผลดังแสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9 มุมมองผูประกอบกจิการตอแรงงานขามชาติตอการจัดสวัสดิการแรงงาน 
ขอท่ี ประเด็นการปฏิบัติงาน 




3.85 1.056 ระดับมาก 
2 นายจางปฏิบัติตอแรงงานขามชาติดวยความเคารพ ให
เกียรติ และไววางใจซึ่งกันและกัน 
3.75 1.004 ระดับมาก 
3 นายจางมีการปฏิบัติตอแรงงานขามขาติดวยดวยความ
เอาใจใส ไมบังคับ ขัดขวาง กีดกันอิสระในการคิด และ
กระทํา 
3.81 1.067 ระดับมาก 
4 นายจางจัดใหมีวันหยุดพักผอนประจําสัปดาห วันหยุด
ตามประเพณี วันห ยุดประจํ าป  และ วันลาเพื่ อ
ประโยชนของลูกจาง 




ตาราง 9 มุมมองผูประกอบกจิการตอแรงงานขามชาติตอการจัดสวัสดิการแรงงาน (ตอ) 
ขอท่ี ประเด็นการปฏิบัติงาน 











































 รวม 3.80 1.07 ระดับมาก 
 
 จากตาราง 9 พบวา มุมมองผูประกอบกิจการตอแรงงานขามชาติตอการจัดสวัสดิการ 
แรงงาน โดยภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X  = 3.80) เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู
ประกอบกิจการตอแรงงานขามชาติตอการจัดสวัสดิการแรงงานในพื้นที่จังหวัดปตตานี ในประเด็นแรงงาน
ขามชาติมีสิทธิและศักด์ิศรคีวามเปนมนุษยเทาเทยีมกับแรงงานไทย นายจางปฏิบัติตอแรงงานขามชาติ
ดวยความเคารพ ใหเกียรติ และไววางใจซึ่งกันและกัน นายจางมีการปฏิบัติตอแรงงานขามขาติดวย
ความเอาใจใส ไมบังคับ ขัดขวาง กีดกันอิสระในการคิดและการกระทํา นายจางจัดใหมีวันหยุดพักผอน
ประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจําป และวันลาเพื่อประโยชนของลูกจาง นายจาง
ปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงเทาเทียมกัน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนน้ันได 
นายจางขอความยินยอมจากลูกจางทุกครั้ง หากตองการใหทํางานลวงเวลาในวันทํางานหรือวันหยุด 
และใหทํางานลวงเวลาเทาที่จําเปน ลูกจางทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับคาจาง เทาเทียมกัน และยุติธรรม 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และนายจางทําบัตรประกันสุขภาพรายปใหกับลูกจางที่เปนแรงงานขามชาติ 
พบวา มุมมองของผูประกอบกิจการตอแรงงานขามชาติตอการจัดสวัสดิการแรงงานในประเด็นทั้งหมด
อยูในระดับมาก ( X  = 3.85, X = 3.75, X = 3.81, X = 3.88, X = 3.90, X = 3.72, X = 3.94, และ 
X = 3.53 ตามลําดับ)  
 












ตาราง 10 ปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด ในการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือ จากขบวน
 การคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี 





มนุษยที่ทุกคนมีอยางเทาเทียมกัน    
3.71 1.092 ระดับมาก 
2 ลูกจางทีเ่ปนแรงงานขามชาติสามารถเขารับบริการ
หนวยงานภาครัฐไดสะดวกและบริการที่มีมาตรฐาน 




3.49 1.023 ระดับมาก 
4 เจาหนาที่รัฐตระหนักในหนาที่ของตนเองปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนอยางเครงครัด และละเอียดรอบคอบ 
3.42 1.071 ระดับมาก 

















3.60 3.540 ระดับมาก 
10 ทานไดรับความรูเรื่องการคามนุษยจากการรณรงค
ออกหนวยบริการเคลื่อนที่ของหนวยงานรัฐ 








2.59 1.176 ระดับนอย 
13 ทานทราบชองทางในการแจงเบาะแสใหความชวยเหลือ
ผูเสียหายจากการคามนุษย 




ตาราง 10 ปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด ในการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือ จากขบวน 
 การคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี (ตอ) 




3.49 1.074 ระดับมาก 
15 ทานสะดวกในการแจงเบาะแสผานดานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัด 
2.85 1.212 ระดับ 
ปานกลาง 
16 ทานสะดวกในการแจงเบาะแสผานตํารวจนํ้า 2.48 1.161 ระดับนอย 
17 ทานสะดวกในการแจงเบาะแสผานสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจงัหวัด (พมจ.) 











2.93 1.169 ระดับ 
ปานกลาง 




2.57 1.166 ระดับนอย 
24 ทานสะดวกในการแจงเบาะแสผานศูนยพิทักษเด็ก 
สตรี และปราบปรามการคามนุษยจงัหวัด 




2.66 1.233 ระดับ 
ปานกลาง 
 
 จากตาราง 10 พบวา ปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด ในการใหความชวยเหลือเด็กและ
หญิงที่ตกเปนเหย่ือจากขบวนการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี โดยภาพรวมการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง (X  = 2.66) เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผูประกอบกิจการตอปญหาอุปสรรค/ 
ขอจํากัดในการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากขบวนการคามนุษยในพื้นที่จังหวัด








จังหวัด (พมจ.) ทานสะดวกในการแจงเบาะแสผานสํานักงานจัดหางานจังหวัด ทานสะดวกในการแจง
เบาะแสผานสํานักงานสวัสดิการคุมครองแรงงานจงัหวัด ทานสะดวกในการแจงเบาะแสผานสาํนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ทานสะดวกในการแจงเบาะแสผานโรงพยาบาล และทานสะดวกในการแจงเบาะแส
ผานศูนยพิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการคามนุษยจังหวัด พบวา ผูประกอบกิจการสวนใหญมี
ความคิดเห็นตอปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด ในการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจาก
ขบวนการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานีในประเด็นน้ีวาอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.26, X  = 
3.06, X  = 2.91, X  = 2.80, X  = 2.65, X  = 2.77, X  = 2.85, X  = 3.73, X  = 2.70, X  = 2.93, X  = 
2.68, X  = 2.74 และ X  = 2.73 ตามลําดับ) และในประเด็นเจาหนาที่รัฐปฏิบัติตอลูกจางที่เปน
แรงงานขามชาติดวยความตระหนักเห็นคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่ทุกคนมีอยางเทาเทียมกัน 
ลูกจางที่เปนแรงงานขามชาติสามารถเขารับบริการหนวยงานภาครัฐไดสะดวกและบริการที่มีมาตรฐาน 




สิ่งพิมพ และทานสะดวกในการแจงเบาะแสผานสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่ พบวา ผูประกอบกิจการมี
ความคิดเห็นตอปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด ในการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากขบวน
การคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานีในประเด็นน้ีวาอยูในระดับมาก (X  = 3.71, X  = 3.61, X  = 3.49, 
X  = 3.42, X  = 3.43, X  = 3.60 และ X  = 3.4 ตามลําดับ) 
 
 ตอนท่ี 5 การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในพ้ืนท่ีจังหวัด 
ปตตานี 
 การศึกษาการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี 














4.02 0.893 ระดับมาก 
2 ทานไมรับเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เขาทํางาน 4.11 1.199 ระดับมาก 
3 ทานปฏิบัติตามขอตกลงที่วางไวรวมกับลูกจาง ไม
หลอกลวง บังคับ และขมขู 
4.31 0.930 ระดับมากทีสุ่ด 
4 ทานจายคาจางตามที่ตกลงไวกับลูกจางอยางเทา
เทียม และยุติธรรม 
4.37 0.847 ระดับมากทีสุ่ด 
5 ทานจัดใหลูกจางสามารถหยุดพักผอนและทํางาน
ลวงเวลาเทาทีจ่ําเปน 
4.05 0.902 ระดับมาก 
6 ทานไดนําตัวแรงงานตางชาติไปข้ึนทะเบียน
แรงงานกอนเขาทํางาน 
3.84 1.093 ระดับมาก 
7 ทานจะดําเนินการแจงเบาะแสใหหนวยงานทราบ 
เมื่อพบการคามนุษย 
3.94 0.954 ระดับมาก 
8 ทานใชวิธีการแจงเบาะแสผานโทรศัพท 4.01 1.017 ระดับมาก 
9 ทานใชวิธีการแจงเบาะแสทางจดหมาย 2.01 1.253 ระดับนอย 
10 ทานใชวิธีการแจงเบาะแสโดยการสง E-mail 2.01 1.083 ระดับมาก 
11 ทานใชวิธีการแจงเบาะแสผานเจาหนาที่รัฐ 3.21 1.204 ระดับปานกลาง 
12 ทานใชวิธีการแจงเบาะแสผานอาสาสมัครในพื้นที ่ 2.83 1.231 ระดับปานกลาง 
13 ทานประสานความรวมมือระหวางสถานประกอบ
กิจการเพื่อเฝาระวังปญหาการคามนุษย 
3.25 1.288 ระดับปานกลาง 
 รวม 3.53 1.068 ระดับมาก 
 
 จากตาราง 11 พบวา ความคิดเห็นของผูประกอบการตอการมีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี โดยภาพรวมการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง (
X  = 3.53) เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นสวนใหญของของผูประกอบการตอการมีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี ในประเด็นทานปฏิบัติตอลูกจางชาวตางชาติเชน 
เดียวกับลูกจางชาวไทย ทานไมรับเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เขาทํางาน ทานจัดใหลูกจางสามารถหยุด
พักผอนและทํางานลวงเวลาเทาที่จําเปน ทานไดนําตัวแรงงานตางชาติไปข้ึนทะเบียนแรงงานกอนเขา
ทํางาน ทานจะดําเนินการแจงเบาะแสใหหนวยงานทราบ เมื่อพบการคามนุษย ทานใชวิธีการแจงเบาะแส
ผานโทรศัพท ทานใชวิธีการแจงเบาะแสโดยการสง E-mail พบวา ผูประกอบกิจการมีความคิดเห็นตอ
ตอการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี ในประเด็นน้ีวา






การคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี ในประเด็นน้ีวาอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.21, X  = 2.83 



















บทที่ 5  
กลไกการชวยเหลือเดก็และหญงิจากการคามนษุย 
 
 การศึกษาเรื่องกลไกการชวยเหลือเด็กและหญิงจากการคามนุษย กรณีศึกษา จังหวัด 
ปตตานี ไดผลการศึกษาในสวนของกลไกการชวยเหลือเด็กและหญิงจาการคามนุษย โดยแบงรายละเอียด







 1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรณีศึกษา โดยแบงรายละเอียด ดังน้ี 
  1.1 กรณีศึกษาที่ 1 คะนา (นามสมมติ) อายุ 14 ป สัญชาติพมา ภูมิลําเนาเน




  1.2 กรณีศึกษาที่ 2 บิไซ (นามสมมติ) อายุ 14 ป สัญชาติกัมพูชา ภูมิลําเนากําปงจาม 
ประเทศกัมพูชา เดิมทํางานรับจางเสิรฟอาหารถูกนายหนาชักชวนใหมาทํางานคัดปลาที่ประเทศไทย 









  1.4 กรณีศึกษาที่ 4 แคท (นามสมมติ) อายุ 17 ป สัญชาติไทย ภูมิลําเนาจังหวัด
บุรีรัมย ประเทศไทยประสบปญหาทองไมพรอมและครอบครัวอยาราง มีเพื่อนสนิทในหมูบานมาทํางาน
กอน จึงไดมีการพูดคุยตกลงและขอมาทํางานดวย เจาของรานจึงสงเงินคาเดินทางไปให พอทํางานได
สักระยะหน่ึง พนักงานเจาหนาที่ไดทําการลอซื้อและเขาสูกระบวนการคุมครองตามกฎหมาย 















ประสบปญหาความรุนแรง มีสมาชิกในครอบครัวติดสารเสพติด หยาราง จึงเปนสาเหตุของการตัดสินใจ
เขาสูวงจรคามนุษย เน่ืองจากเด็กและหญิงกลุมน้ีมีภาระตองดูแลบุตรและครอบครัวดังคํากลาวตอไปน้ี 
 
 “...ครอบครัวฐานะยากจน  ที่บานทํานา ไมมเีงินสงใหเรียนหนังสือ...” 
 (เด็กหญิง หมายเลข 1 สัมภาษณเชิงลึก 15 เมษายน 2559) 
 
 “...เพื่อนแถวบานมาบอกวาจะไปทํางานโรงงานที่ไทย หนูเลยอยากมาดวย เผือ่จะได 
 มีเงินเยอะ ๆ สงใหพอกับแม...” 
  (เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...หนูไปเจอผูชายคนหน่ึงรูจักกับเพื่อนหนู เขาบอกวามาเที่ยว กําลังจะกลับ แลวก็
 ชวนหนูมาทํางานที่ใตกับเพื่อน...” 
(ผูหญิง หมายเลข 5 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 “...ตอนน้ันก็ทํางานขายบริการอยูที่เวียงจันทร เจาของรานเปนคนในหมูบาน เขา
กลับมาก็มาชวนไปทํางานบอกวาที่ไทยเงินดีกวา...” 
 (เด็กหญิง หมายเลข 3 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...ที่บานหนูทํากับขาวถุงขาย หนูอยูบานก็ชวยแมทํากับขาว สวนพอกับแมก็เอาใส
รถไปขาย ขายหมดทุกวันนะแตเงินไมเหลือ ก็แกเอาไปกินเหลาหมด ติดเหลาทั้งพอทั้งแม พอเมาก็
ทะเลาะกัน ตีกัน หนูน่ีเบื่อ...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 4 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 “...แฟนหนูติดยา ก็ไมทํามาหากิน หนูเลยเลิกกับมัน หนูมีลูก 1 คน หนูเอาลูก
กลับมาอยูกับแม แลวหนูเจอเพื่อนคนหน่ึงในหมูบาน เคาบอกวาไดเงินดีหนูเลยขอมาทํา...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 4 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
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 “...ที่บานหนูลําบาก หนูตองทํางานสงเงินใหลูก พอแมหนูก็แก ทํางานไมไหวแลว 
เก็บผักกินแถวบานก็อยูได แตลูกหนูตองกินนม...” 
(ผูหญิง หมายเลข 5 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 รูปแบบการคามนุษยเด็กและหญิงในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ตามองคประกอบการคา
มนุษยเชน การถูกกระทําอยางหน่ึงอยางใด/ ถูกกระทําดวยวิธีการ/ และกระทําโดยมีวัตถุประสงค
ในการแสวงหาประโยชน 
 รูปแบบการการคามนุษยเด็กและหญิงในพื้นที่จังหวัดปตตานีที่พบ คือ การบังคับใช
แรงงานหรือบริการ และการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี เมื่อศึกษาตามองคประกอบการคา
มนุษย พบวา การนําเด็กและหญิงมาแสวงหาประโยชนจากการการบังคับใชแรงงานหรือบริการและ
คาประเวณี มีการกระทํา2 ลักษณะ ดังน้ี 1. เจาของสถานประกอบกิจการเปนคนนําพาดวยตนเอง     
มีการออกคาใชจายในการเดินทางทั้งหมดใหกอนและใหทํางานใชหน้ี ซึ่งการเดินทางในลักษณะน้ีเด็ก
และหญิงเขาเมืองไทยแบบถูกกฎหมายและสมัครใจมาทํางาน 2. ใชขบวนการคามนุษยในการนําพา
เด็กและหญิงเขาประเทศ นายหนามีการแบงหนาที่ในการทํางานอยางชัดเจน คือ คนชักชวนใหมา
ทํางาน คนปลอมแปลงเอกสารเดินทาง คนนําพาเด็กและหญิงไปสงยังจุดนัดหมายบริเวณชายแดน 
และคนรวมเดินทางมากบัเด็กและหญิงเพื่อสงไปยังปลายทาง วิธีการในการนําเด็กและหญิงมาแสวงหา





 “...เขาบอกวาจะออกคาเดินทางใหกอน คาเอาหนูมาไทย 9,000 ทํางานไดเงินกอน
คอยหัก...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 3 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...หนูสมัครใจมาทํา เจาของรานไมไดบังคับอะไร หนูไปไหนมาไหนได แตหนูไมไป
เองเพราะไมรูจะไปไหน หนูกลัวหลง...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 3 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...เจอนาย A ที่ตลาดเขามาทักทายตีสนิท และชวนใหไปทํางานที่ประเทศไทย เลย
นัดใหนาย A มารับตอนทุมหน่ึง เขาพาไปนอนพักหลังรานขายอาหารตามสั่ง ตอนเชานาย A ก็พาไป
ข้ึนรถโดยสาร...” 




 “...เขาพาหนูกับเพื่อนไปพักที่โรงแรมเพื่อทําพาสปอรตปลอม พิมพลายน้ิวมือ ตอน
เชาเขาพาหนูกับเพื่อนเดินขามมาฝงไทย ทางปาตนไผ เปนทางเล็ก ๆ ทางดานอรัญประเทศ เพื่อมา
รอข้ึนรถที่ฝงไทย...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...นาย A กับเพื่อนเอารถขยะมารับ แลวใหน่ังในชองเล็ก ๆ นาย A ไดพาไปสงให 
กับนาย B เพื่อพาข้ึนรถไฟ กอนข้ึนรถไฟนาย B ใหใสกําไรขอมือสีชมพูไว และสั่งหามพูดคุยกับใคร 
และใหทําเปนไมรูจักกัน พอถึงสถานีรถไฟแหงหน่ึง นาย B บอกใหลง จากน้ันก็มีนาย C มารอรับอยู 
นาย C ใชรถคันสีเขียวแดงพาไปสงหนาปากซอย และไดพบนาง D ยืนรออยู จากน้ันนาง D พาไปพัก
ที่หองเชาเล็ก ๆ...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 1 สัมภาษณเชิงลึก 15 เมษายน 2559) 
 
 “...ที่หนูตัดสินใจมาเพราะบอกวามาทํางานคัดปลา เปนงานโรงงาน รายไดดี หนูไม
คิดเลยวาเขาจะหลอกหนู แลวใหหนูมาทํางานแบบน้ี...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...วันแรกที่มาถึงเขาบอกวาเขาจายคานายหนาไป 24,000 บาท พวกหนูเปนหน้ี
เขา คนละ 8,000 บาท ใหพวกหนูทํางานใชหน้ี 4-5 เดือน...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...สั่งวาหามไปไหนเด่ียวตํารวจจับ ใหอยูดี ๆ ใหทํางานใชหน้ีกอนเพราะนาง D 
จายคานายหนาไปแลว 25,000 บาท ถาหนีจะทําคุณไสยใส...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 1 สัมภาษณเชิงลึก 15 เมษายน 2559) 
 
 “...อยูในบานหน่ึงเดือน ไมไดไปไหนเลย ออกไปก็ไมไดประตูล็อคดานนอก หลังบาน
ก็เปนกําแพงสูงไปไหนไมได...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 1 สัมภาษณเชิงลึก 15 เมษายน 2559) 
 
 “...หนูบอกเขาวาไมอยากทํา ขอเสิรฟอยางเดียวก็พอ เขาก็บอกวาหนูเปนหน้ีตอง
ทํางานใชหน้ี หนูขอเขากลับบานแลวจะสงเงินมาคืน แตเขาไมใหหนูกลับ และขูวาจะตามไปถึงบาน
หนูเลยนะ...พอรานปด เขาก็ล็อคประตูหนากับประตูหลังไวไมใหหนูไปไหน เพราะเขากลัวหนูหนี...” 
(ผูหญิง หมายเลข 5 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 “...บอกใหหนูไปนอนกับลูกคา หนูไมอยากทํา เขาขูจะฆาหนูแลวโยนทิ้งนํ้า หนูเห็น
เขามีปน หนูกลัว...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
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 “...ไดรองขอความชวยเหลือ นาง D ไดยินก็เขามาในหอง ตบหนาแลวบอกวาให
นอนกับนาย E ถาไมนอนจะขายใหคนอื่น...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 1 สัมภาษณเชิงลึก 15 เมษายน 2559) 
 
 การปฏิบัติตอเด็กและหญิงของสถานประกอบกิจการ 
















 “...กอนเขาทํางาน หนูรูแลววาตองทํางานขายบริการ เราตกลงกันแลววา ช่ัวคราว 
1,000 บาท คางคืน 2,500 -3,000 บาท ทําที่ลาวช่ัวคราวแค 600 คางคืน 1,000 บาท หนูจึงมาทํา
...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 3 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...กอนมา เขาพาหนูไปทําพาส แลวก็พาไปตอพาสทุกครั้ง...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 3 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...บางวันทํางานได 60 บาทเพราะมันไมมีลูกคาไง อันตรายแบบน้ีคนก็ไมกลามา
เที่ยว บางวันก็ไมไดเงินเลย แตเราอยูกินกับเขาไง ไมมีตังคก็อยูได ขาวฟรี...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 4 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 “...ถึงเวลาทํางานก็อาบนํ้า เวลาทํางานก็ทํา เลิกงานก็เขาหองตางคนตางนอน อยาก 
ออกไปไหนก็ออกไปไมตองเสียคาเวลา ตามสบายเลย...” 




 “...ทุกคนไดเงินเทากันหมดเลย วันหยุดมาฆะรานปดจะไปไหนก็ได แตถาเปนวัน
ปกติเราก็ลาได   ลาไดตลอด...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 4 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 “...หนูเปนหน้ีรานทองก็ใหแกไปไถทองมาให พอหนูทํางานหนูมีเงิน ก็คอยจายแก
เรื่อย ๆ 500 700 บาง...” 




 “...นาง D ใหกินขาววันละมื้อ ใหกินแตมะเขือตํากับพริก ไมอรอยเลย แตก็ตองกิน 
สวนในหองพักมีแคเสื่อผืนเดียว ไมมีอะไรเลย...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 1 สัมภาษณเชิงลึก 15 เมษายน 2559) 
 
  “...เขาไมไดเห็นหนูเปนคนหรอก เขายึดโทรศัพทหนูไป หนูบอกไมอยากทําเขาก็ขู
จะทํารายหนู หนูกลัวที่บานรูดวยวามาทํางานขายตัว...”  
(ผูหญิง หมายเลข 5 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 “...เขาใจราย บังคับใหหนูกับเพื่อนทาํงาน เรา 3 คนอยากกลับแตเขาไมใหกลับ ไมรู
จะหนีอยางไร เพราะไมรูจักใคร หนีไปแลวก็กลัวถูกจับได กลัวตํารวจจับพาสปอรตก็ไมมี กลัวคนเรือ
จะขมขืนเอา หนูกลัว พวกเราจึงไมกลาหนีออกไปไหน...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
  “...ไดขอนาง D กลับบาน นาง D ไมใหกลับ บอกวาตองทํางานใชหน้ีกอน ขอ
ออกไปดานนอกก็ไมใหออก ล็อคประตูตลอดเวลา และขูวาถาหนีจะทําคุณไสย ตอนน้ันกลัวมากอยาก
หนี...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 1 สัมภาษณเชิงลึก 15 เมษายน 2559) 
 
 “...ตอนที่นาย E เขามาจะทําราย นาง D ใจรายมาก ไมไดเขามาชวยแตเขามาทํา
รายอีกตอนน้ันอยากตายมาก ไมอยากมีชีวิตอยู ถาพอรูพอคงเสียใจ...” 





 สวัสดิการที่เด็กและหญิงไดรับจากการทํางานในสถานประกอบกิจการ คือ กลุมเด็ก
และหญิงที่สมคัรใจมาทาํงานคาประเวณีจะไดรับการดูแลจากผูประกอบกิจการทุกดาน เชน การรักษา 
พยาบาล การใหเงินชวยเหลือครอบครัว การไดหยุดพักผอนและดําเนินชีวิตดวยความอิสระ ตลอดจน
ชวยเหลือคาเดินทางในการกลับภูมิลาํเนา ซึ่งแตกตางจากกลุมเด็กและหญิงที่ถูกบังคับคาประเวณี คือ 
ไมไดรับสวัสดิการดานใด ๆ จากผูประกอบกิจการ มีการบังคับใหทํางานใชหน้ีที่เกิดข้ึนจากการนําพา
เด็กและหญิงมาทํางานตองทํางานทุกวันไมมีวันหยุด สถานที่พักอาศัยอยูภายในรานและอยูภายใตการ
ควบคุม มีคนเฝาดูตลอดเวลาและถูกกักขังใหอยูภายในพื้นที่จํากัด ทําใหเด็กและหญิงกลุมน้ีไมสามารถ
เขาถึงความชวยเหลือได และโดยสวนใหญเด็กและหญิงจะเปนแรงงานนอกระบบ จึงไมสามารถตรวจสอบ 
ควบคุม และไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงาน สงผลใหเด็กและหญิงที่ทํางานในสถานประกอบ
กิจการมีความเสี่ยงที่จะถูกผูประกอบกิจการเอาเปรียบไดงาย ดังคํากลาวตอไปน้ี  
 
 “...เจาของรานก็ดูแลดี เวลาพอแมเราไมมีตังคเขาก็โอนใหกอน เวลาไมสบายก็พาไป
รานยา ไปซื้อยาทุกเดือนเขาก็พาไปตรวจภายใน และถาอยากไปธุระก็ไปทําได ขอไปเขาก็ใหไป เราอยู
เหมือนพี่นองกัน...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 3 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...ในรานมีลูกจางลาว 3 คน ทุกคนไดเงินเทากันหมด ดูแลเหมือนกันเหมือนลูก
เหมือนหลาน...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 4 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 “...เวลาอยากไปไหนแกก็พาไป แกไปบิ้กซีแกก็ชวน แตพวกหนูไมไปหรอก รอน...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 4 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 “...ไมเคยชวยอะไรเลย มีแตทําราย..” 
(เด็กหญิง หมายเลข 1 สัมภาษณเชิงลึก 15 เมษายน 2559) 
 
 “...หนูไมเคยรับเงินจากเขาเลย หนู 3 คนไมมีเงินติดตัว พาสปอรตที่ทํามาเขาก็เก็บ
ไว...”  
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...หนูทํางานทุกวันไมมีวันหยุด หนูมาประจําเดือนเขาก็ใหหนูหยุดแค 3 วัน หนูมา
ทํางานชวงแรกหนูปวดทองมาก เขาใหหนูพักแควันเดียว แตไมพาหนูไปหาหมอ หนูไมอยากอยูที่น้ัน 
แตหนูไปไหนไมได...” 




 ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการนําเด็กและหญิงมาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ คือ 1. ผล 
กระทบตอเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย พบ ปญหาสุขภาพเสี่ยงตอการติดโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ ต้ังครรภไมพึงประสงค เด็กขาดโอกาสทางการศึกษาและไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมวัย 





ตระกูล 3. ผลกระทบตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ เด็กและหญิงสวนใหญทราบขาวการหลอกเด็ก
และหญิงกอนมาทํางาน แตไมไดตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดข้ึนกับตนเองและยังขาดความตระหนักรูถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับเด็กและหญิงคนอื่น ๆ ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับสังคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งเด็กและหญิงมองเปนเรื่องไกลตัว ดังคํากลาวตอไปน้ี  
 
 “...หนูกลัววาหนูจะติดโรค บางคนถอดถุงยางออก โดยที่หนูไมรูตัว ตอนน้ันหนูกลัว
ทอง กลัวเปนโรคมาก...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...หนูรูสึกอาย ที่ตองทํางานแบบน้ี หนูอยากตาย...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...หนูต้ังใจมาทํางานเพื่อหาเงินสงใหพอกับนอง พอหนูไมรูวาหนูถูกหลอกมา
ทํางานแบบน้ี ถาพอรูคงโกรธมาก หนูกลัวพอเสียใจ หนูด้ือเองที่หนีมา...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...หนูรูวาทํางานแบบน้ีผิดกฎหมาย หนูมาอยูที่น่ีไมรูวาพอแมจะอยูอยางไร หนูไม
โกรธเจาของรานนะแตหนูโกรธตัวเอง สาสารเขานะ หนูเสียใจที่ทําใหพอแมเปนหวง...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 3 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 “...พอหนูโดนจับพอแมหนูก็ไมมีเงิน ตองหายืมคนอื่นเขาอีก...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 4 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 “...หนูกลัววาหนูจะโดนเขาฆา อีกอยางหนูไมกลาหนีดวยเพราะกลัวระเบิด หนูคิด
ทุกวันเลยนะ ถาหนูตายใครจะสงเงินใหลูก ใหพอ ใหแมหละ...” 
(ผูหญิง หมายเลข 5 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
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 “...หนูอยูที่ไทยหนูไมรูจักใคร คนนอกไมมีใครรูวาหนูทํางานแบบน้ี แตถาคนที่บาน
หนูรู พอหนูรู หนูก็ไมอยากกลับไปอยูบานแลว หนูอาย...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
“...หนูไมรูหรอกวากระทบชุมชน สังคมและประเทศชาติยังไง แตคิดวามันไมดี...” 
(ผูหญิง หมายเลข 5 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 มุมมองของเด็กและหญิงท่ีตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยตอผลการรายงาน
สถานการณการคามนุษย (TIP Report 2015) ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอันดับใหประเทศไทย
อยูในกลุม Tier 3 
 เด็กและหญงิทีต่กผูเสียหายจากการคามนุษยไมทราบผลการรายงานสถานการณการคา
มนุษยของสหรัฐอเมรกิาที่จัดอันดับใหประเทศไทยอยู Tier 3 แตเห็นดวยที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู 
Tier 3 เน่ืองจากเด็กและหญิงจํานวนมากมีความตองการงานทําที่ประเทศไทยเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว
และสรางความเปนอยูที่ดีใหกับครอบครัว การชักจูง หลวงลวง นําพาเด็กและหญิงเขาประเทศไทยทํา
เปนขบวนการ และสมัครใจมาทํางานขายบริการทางเพศจํานวนมาก และยังพบวาเจาหนาที่ของรัฐไทยมี
สวนเกี่ยวของกับขบวนการคามนุษย ขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง อีกทั้งเด็กและหญิงที่ตก
เปนผูเสียหายจากการคามนุษยไมทราบถึงผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากการถูกจัดอันดับ Tier 3 
ดังคํากลาวตอไปน้ี 
 
 “...หนูเหน็ดวย เพราะหนูวาประเทศไทยมีคนมาทํางานแบบน้ีเยอะ ที่หนูเห็นมีหลาย
รานนะ สวนใหญที่เห็นเปนคนลาว ที่รานก็เปนคนเมืองเฝองหมด...” 
  (เด็กหญิง หมายเลข 3 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
  “...หนูวาประเทศเรามีเด็กและผูหญิงขายตัวเยอะนะ แตสวนใหญเขาสมัครใจมาทํา
กันเพราะอยากไดเงิน แตหนูไมอยากทําและหนูก็ไมรูวากลับบานไดยังไง หนูไมรูจะขอใหใครชวย...” 
(ผูหญิง หมายเลข 5 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 “...ตอนแรกหนูคิดวามาทํางานแถวอรัญประเทศ ไมคิดวามาไกลขนาดน้ี...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
  “...สายตรวจเขามาทุกวันเลย แตหนูน่ังคุยกับแขกเขาก็ไมสนใจ เขามาตรวจคน
ใหญๆ เขาตรวจแตหนาราน ถายรูปแลวก็ไป ก็ไมมีปญหาเพราะทุกคนมีพาส...” 




  “...ตํารวจประมาทไง พอบอกวาไมมีบัตรก็เช่ือ หนาหนูแกดวยเขาก็เช่ือ วันน้ันเขา
จับเพื่อนหนู ไป 2 คน หนูก็น่ังกมหนาไมพูดกับใคร หนูก็ไมรูทํายังไง ขอเจเอานํ้าในตูมาแจกตํารวจ
หมดเลย กลัวโดนถามถึงตัวเองไง หนูก็ตองเอาตัวรอดเนอะ...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 4 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 “...ตอนที่หนีออกมามีคนพมาชวยไว แตไมอยากแจงตํารวจไทย เพราะกลัววานาง D 
ใหตังคตํารวจแลวจะปลอยนาง D ออกมาอีกก็กลัวจะถูกทํารายอีก...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 1 สัมภาษณเชิงลึก 15 เมษายน 2559) 
 
  “...ใคร ๆ ก็อยากมาทํางานที่ไทยเพราะมีงานใหทํา บางคนกลับไปสรางบานสวย ๆ 
ใหพอแมหนูก็อยากทําใหพอเหมือนกัน...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
  “...หนูไมรูหรอกวาจะเกิดปญหาอะไรกับไทยบาง...” 
  (เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
 ความคิดเห็นของเด็กและหญิงตอกลไกการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย 
 1. การรบัแจงเหตุ/เบาะแสการคามนุษย 






  “...หนูไมรูวาเขาเปนตํารวจ เขาก็มาน่ังกินเหลาเหมือนลูกคาทั่วไป พอตกลงกัน
ไดเขาก็พาหนูไปโรงแรม พอถึงโรงแรมเขาใหหนูไปอาบนํ้าจนหนูออกมา ก็ไดยินเสียงเคาะประตูหอง 
ตํารวจก็เขามาแลวบอกวาเปนตํารวจจะมาชวย ไมตองตกใจ ใหใสเสื้อผาแลวไปกับเขา ตอนน้ันหนู
ตกใจมาก รองไหอยางเดียว...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 3 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
  “...วันน้ันหนูไปนอนกับแขกขางนอก เปนกัมพูชาเหมือนกัน หนูเลยเลาใหเขาฟง
วาหนูกับเพื่อน อีก 2 คน ถูกหลอกมาทํางาน หนูบอกเขาวาอยากกลับบาน แตเจไมใหกลับ บอกให
ทํางานใชหน้ีกอน หนูไมรูจะบอกใคร ขอใหเขาชวยบอกตํารวจ อีกสองวันเจาหนาที่ตํารวจก็มา หนูคิด
วาคงเปนกัมพูชาคนน้ันที่ชวยหนูกับเพื่อนไว...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
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  “...ตอนที่หนูหนีออกมาได หนูไมอยากใหตํารวจชวยเพราะกลัววาบอกแลวเขาจะ
ปลอยนาง D กลับมาทํารายหนูอีกคนพมาที่ชวยหนูเขารูจักเจาหนาที่พมา (LPN) เขาเลยโทรไปแจง 
เจาหนาที่พมาเขาก็ลงมารับหนูไปกรุงเทพ ฯ กอนจะสงหนูกลับมาทําเรื่องที่ปตตานีอีกครั้ง หนูกลัว 
หนูไมไวใจเจาหนาที่ไทย เขาทําไมดี...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 1 สัมภาษณเชิงลึก 15 เมษายน 2559) 
 
 2. การเขาชวยเหลือ ตรวจคน จับกุม และการชวยเหลือ 
  จากการศึกษา เด็กและหญิงมีความคิดเห็นตอกลไกการชวยเหลือในข้ันตอนการเขา
ชวยเหลือ ตรวจคน จับกุม และการชวยเหลือพบวา การลงพื้นที่เขาชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือ 
จะปฏิบัติโดยเจาหนาที่ตํารวจนอกเครื่องแบบเปนหนวยหลักในการเขาชวยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุ เก็บ
หลักฐาน พยาน และควบคุมผูตองหา หรือใชวิธีการใหตํารวจลอซื้อเด็กและหญิงออกไปนอกสถานที่ 
ซึ่งภายหลงัจากการแสดงตัววาเปนเจาหนาที่ตํารวจ กรณีที่เปนเด็กและหญิงคนตางชาติพบปญหาเรื่อง
การสื่อสาร ทําใหเหย่ือไมเขาใจกระบวนการชวยเหลือ ซึ่งสงผลกระทบตอสภาวะจิตใจของเด็กและหญิง
เปนอยางมาก จากน้ันเจาหนาที่ตํารวจจะนําตัวเด็กและหญิงไปเก็บหลักฐานและช้ีพื้นที่เกิดเหตุ เชน เงิน







ตลอดเวลา เครียด และปวดทองเกร็ง 
 
  “...วันน้ันหนูทํางานปกติ ก็ผูชายเดินเขามาหลังราน หนูคิดวาเปนแขก ตอนน้ัน
หนูเพิ่งอาบนํ้าเสร็จเขาบอกใหหนูไปใสเสื้อผาแตหนูไมเขาใจ เลยเดินไปดูหนารานก็เห็นตํารวจเต็มไป
หมด จากน้ันเขาไดถายรูปหนูแลวก็ใหหนูช้ีหองตาง ๆ ในราน จากน้ันตํารวจก็พาหนูไปโรงพักจากน้ัน
หนูไปเจอผูหญิงกัมพูชา เขาบอกวาจะชวยหนูพูดกับตํารวจ แลวหนูจะไดกลับบานพอคุยกับตํารวจ
เสร็จเขาก็สงหนูไปบานพัก...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
  “...ตอนน่ังอยูที่รานหนูก็เห็นเขาพกปนนะ แตหนูไมคิดวาเขาจะมาลอซื้อหนูไง
กอนออกไปหนูก็เอาเงินไปจายคาเสียเวลา 300 แลวเอาเงินที่เหลืออีก 1,800 ไปเก็บในหอง พอ
ออกไปโรงแรมเขาบอกวาจะโทรหาเพือ่นหนูกนึ็กเอะใจแลว พอเขาไปในหองหนูเลยบอกเขาวา จะจับ




สงสารเขานะ คืนน้ันหนูตองไปน่ังใหปากคํากับตํารวจทั้งคืน อายก็อาย เมาก็เมา เครียดก็เครียด กวา
จะไดมาเขาบานพักเด็กก็ ตี 4 แลว...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 4 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 3. การสอบขอเท็จจริง/คัดแยกผูเสียหาย 
  จากการศึกษา เด็กและหญิงมีความคิดเห็นตอกลไกการชวยเหลือในข้ันตอนการสอบ





มาจากที่ไหน ใครพามา มาแลวไดทํางานไหม ทํางานอะไร ไดรับคาจางไหม เปนตน หากเปนชาว 
ตางชาติเจาหนาทีจ่ะจัดใหมลีามในการสื่อความหมาย แจงสิทธิวาจะไดรับความชวยเหลือดานใดบาง เชน 
การรักษาพยาบาล การดําเนินคดีทางกฎหมาย การไดรับการคุมครองในฐานะพยาน และการไดรับ
ความชวยเหลืออื่น ๆ  ตามที่กฎหมายกําหนด จากน้ันเด็กและหญิงจะถูกสงตัวเขารับการคุมครองสวัสดิภาพ
ในบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปตตานี แตพบวา เด็กและหญิงรูสึกไมปลอดภัยในชีวิต หวาดกลัววา
จะถูกทํารายเน่ืองจากหนวยงานต้ังอยูในพื้นที่ที่เด็กและหญิงถูกนํามาแสวงหาประโยชน ความชวยเหลือ





หญิงเขารับการคุมครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี 
(บานศรีสุราษฎร) เพื่อเขารับการฟนฟูสุขภาพรางกาย จิตใจ ดังคํากลาวตอไปน้ี 
  “...หนูอาย เวลาตํารวจผูชายมาถาม หนูไมอยากคุยดวยเลย หนูรูสึกเหมือนเขา
ไมชอบหนู บางคนน่ีพูดไมดีเลยนะ ถามซ้ํา ๆ อยูน่ันแหละ หนูไมชอบเลย เชน ทําไมมาทํางานแบบน้ี
หละ? ไมกลัวติดโรคบางหรอ? เขาไมนาจะถามนะ เหมือนเขาดาหนูเลย แตบางคนเขาก็พูดดี ถามวา 
บานอยูที่ไหน มาทํางานไดอยางไร ใครเปนคนพามา มาทํางานอะไร แลวไดรับคาจางไหม ประมาณ
น้ีอะ แลวเขายังใหเงินหนูไวใชที่บานพักเด็ก ฯ ดวย...” 
(ผูหญิง หมายเลข 5 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
  “...แตหลังจากที่เจอเจาหนาทีไ่ทยและเจาหนาที่พมามาประชุมกัน ก็รูสึกมั่นใจมาก
ข้ึน เพราะมีเจาหนาที่ผูหญิงที่บานพักเด็กคอยชวยเหลืออยูตลอด ไปโรงพยาบาล ไปเจอหมอ ไปเจอ
ตํารวจ ไปศาล พี่เขาดูแลอยางดีเปนกันเองจากเดิมที่กลัวเจาหนาที่ตอนน้ีรูแลววาเขาชวยเราจริง ๆ 
แตตอนสอบปากคํากับตํารวจผูชาย หนูรูสึกอายมาก ถาเปนตํารวจหญิงดีกวาพูดยังไงก็ไดไมอาย ...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 1 สัมภาษณเชิงลึก 15 เมษายน 2559) 
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  “...หนูโชคดีที่ไดเจอคนกัมพูชา พี่เขามาทํางานแลวไดแฟนอยูที่ไทย (ลาม) พี่เขา
ชวยพูดกับเจาหนาที่ตํารวจใหหนู แลวก็มาพูดเจาหนาที่บานพักเด็ก ฯ ใหอีกดวย ตอนหนูอยูที่บานพัก
เด็ก ฯ พี่เขามาคุยดวยตลอด เอาของมาให พี่เขาชวยหนูมากเลย ชวยโทรไปหาพอหนูที่บานดวยนะ 
บอกวาหนูถูกจับใหสงหลักฐานมาใหเจาหนาที่ที่บานพักเด็ก ฯ แลวหนูจะไดกลับบานเร็วข้ึน...” 
 (เด็กหญิง หมายเลข 2 สัมภาษณเชิงลึก 16 เมษายน 2559) 
 
  “...หนูไปตรวจที่โรงพยาบาลปตตานี หนูตรวจแลวนะ แตหมอบอกใหไปตรวจที่
โคกโพธ์ิใหมเพราะเกิดที่โคกโพธ์ิ หมอที่โคกโพธ์ิก็ไมอยากตรวจหนูซ้ํา เขาสงสารหนู หมอเขาผลตรวจ
จากทางโนน แตทางโนนก็ไมใหหนูมองวาโรงพยาบาลเหมือนกันทําไมไมใหความรวมมือกัน...” 
(เด็กหญิง หมายเลข 4 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
  “...เจาหนาที่บานพักเด็ก ฯ เขาก็ดูแลดี ต่ืนมาก็กิน กินเสร็จก็นอน ไมตองทําอะไร 
แครอใหตํารวจมาคุยดวย เจาหนาที่เขาดูแลทุกอยางเลย ตอนน้ันหนูกลัววาหนูจะทองจะเปนเอดสเจาหนาท่ี
ก็พาหนูไปโรงพยาบาล ตอนอยูที่น่ันมีเด็กอยูกันเยอะทําใหไมเหงา หนูก็ไดชวยดูเด็กดวย แตน้ันแหละ
หนูก็ยังกลัวเจาของรานมาตามมันก็ไมไกลกันมากนะกับราน เขาจะมาตอนไหนก็ไมรู ซึ่งเขาก็รูวาหนู
มาอยูที่บานพักเด็ก ฯ หนูรูสึกไมปลอดภัย...” 
(ผูหญิง หมายเลข 5 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
 4. การสงกลับประเทศภูมลิําเนา  
  จากการศึกษา เด็กและหญิงมีความคิดเห็นตอกลไกการชวยเหลือในข้ันตอนการสง 









  “...หนูไมรูหรอกวาหนูมีสิทธิอะไรบาง หนูรูวาตองมาอยูที่น่ีกอน เด่ียวเจาหนาที่
พมาจะมารับกลับไป ตอนน้ีหนูอยูที่น่ี (บานศรีสุราษฎร) จะครบ 8 เดือนแลว ก็มีเจาหนาที่พมามาเจอ
หนู2 ครั้ง เขาบอกวาไปตามหาบานใหแลว กําลังทําเรื่องสงหนูกลับไป อยูที่น่ีหนูก็ไดทําขนม เรียน
เสริมสวย สนุกดี ๆ กวาอยูที่บานพักเด็ก ฯ มีแตโรฮิญจา พวกมันไมชอบหนู หนูมาอยูน่ีไมเหงาเพราะ
มีแตเพื่อนรุนเดียวกัน สวนเงินเจาหนาที่บอกวาหนูไดเงิน 3,000 บาท แตไมรูวาเปนเงินอะไร หนูก็
ฝากไวที่เจาหนาที่ ตอนน้ีหนูไมตองการเงินแลวหนูอยากกลับ...” 
 (เด็กหญิง หมายเลข 1 สัมภาษณเชิงลึก 15 เมษายน 2559) 
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   “...การสงกลับเร็วดีนะ ที่คิดวาเร็วเพราะกอนหนาน้ีเพื่อนหนูโดนจับที่สงขลา ยาย
เขาลําบากมากเลยนะลําบากกวาหนูอีก ไมสบายมารบัไมได แตที่น้ันเขาไมใชวิธีแบบที่น่ีนะเขาสงเพื่อน 
หนูไปสุราษฏรธานีโนน แตที่น่ีเจาหนาที่ขออนุญาตลงไปเย่ียมที่บานหนูกอน เห็นเขาบอกวามีเจาหนาที่ที่
บุรีรัมยลงไปดู แลวเขาก็พากันนัดมารับหนู คือ ใหเจาหนาที่ปตตานีไปสงหนูที่หมอชิตแลวใหเจาหนาท่ีที่
บุรีรัมยมารับพาหนูไปสงบาน หนูวาหนูโชคดีที่ไดอยูที่น่ี หนูเลยไดกลับบานเร็ว...”  
  (เด็กหญิง หมายเลข 4 สัมภาษณเชิงลึก 10 เมษายน 2559) 
 
   “...หนูรูสกึไมปลอดภัย พอหนูกลบัมาถึงบาน อีกอาทิตยหน่ึงเขาตามมาที่บาน
อีก บอกใหหนูเซ็นเอกสาร แลวเขาจะใหเงินชวยหนู หนูไมเซ็นหรอก ไมรูวาอะไร หนูไมยอมความแน 
หนูจะเอาเรื่อง...” 




 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลไก โดยแบงรายละเอียด ดังน้ี 
 กลไกการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย คือ หนวยงานที่ดําเนินการชวยเหลือ
ผูเสียหายจากการคามนุษยตามบทบาทภารกิจของแตละหนวยงาน ประกอบดวย ศูนยปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย (ศปคม.) บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สํานักงานจัดหางาน สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน สํานักงานวัฒนธรรม อําเภอ สถานีตํารวจภูธร สถานีตํารวจนํ้า ดานตรวจ









เปนเหย่ือการคามนุษย ตลอดจนติดตามผลการใหความชวยเหลือ สามารถอธิบายข้ันตอนการดําเนินงาน 
(สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก, 2556: 229) ไดดังน้ี 
 1. การรับแจงเหตุ/เบาะแสการคามนุษย  
  การรับแจงเหตุโดยประชาชน พลเมืองดี ผูปกครอง ญาติ หรือจากตัวผูเสียหายเอง 
ซึ่งในบางกรณีมีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอความชวยเหลือใหกับผูเสียหายรายอื่นๆ ที่รอการชวยเหลืออยู 
  การรับแจงเหตุโดยหนวยงานภาครัฐ ไดแก เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เจาหนาที่กระทรวงวัฒนธรรม เจาหนาที่ฝายปกครอง เจาหนาที่
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถแจงเหตุผานสายดวน 1300 หรือแจงโดยตรงไปยังศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย 




 2. การประสานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามหารคามนุษยจังหวัด (ศปคม.)  
  ตํารวจและพนักงานเจาหนาที่ หลังจากการสืบคนขอเท็จจริงและมีมูลเหตุเพียงพอ
เช่ือถือไดของขอมูลการแจงเหตุ หนวยที่รับแจงทําการประสานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย เพื่อดําเนินการประชุมทีมสหวิชาชีพวางแผนเตรียมความพรอมกอนเขาชวยเหลือ ตรวจคน 




ชัดเจน มีการแบงเปนทีมสําหรับรับผิดชอบงานดานตาง ๆ เชน ดานสังคม ดานกฎหมาย ดานการ
ประสานงาน โดยประกอบดวยพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย พ.ศ.2551 เปนตน  
 3. การเขาชวยเหลือ ตรวจคน จับกุม และการชวยเหลือเบื้องตน 
  กอนถึงที่เกิดเหตุควรมีจุดนัดพบทีมงาน (บางกรณีตองมีลาม และแพทยรวมดวย) 
มีการจัดเตรียมพาหนะในการเดินทาง ซึ่งตองเปนยานพาหนะที่ไมสะดุดตาหรือบอกถึงหนวยงาน มี
การประสานงานระหวางหัวหนาทีมและหัวหนาชุดปฏิบัติกอนการเขาชวยเหลือ ตรวจคน และจับกุม 
พรอมกับหมายคน หรือหมายจับ เมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุใหแตละทมีดําเนินการตามแผนที่ซักซอม และ
เก็บวัตถุพยานและหลักฐานตางๆ ดวยการถายภาพ จดบันทึก โดยมีเจาหนาที่พิจารณาคัดแยกผูเสียหาย




นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่ที่เปนผูมีความรูเกี่ยวกับการคามนุษย ลาม และยานพาหนะที่เพียงพอ 
 4. สอบขอเท็จจริง/คัดแยกผูเสียหาย 
  ภายหลังจากการเขาชวยเหลือผูเสียหายแลว จะตองดําเนินการสอบขอเท็จจริงจาก
ผูที่นาเช่ือวาจะตกเปนเหย่ือการคามนุษย เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสถานการณที่เกิดข้ึน โดยจะตองรวบรวม
รายละเอียดขอมูลที่เกิดข้ึนใหมากที่สุด ทั้งน้ีในเบื้องตน ควรมีขอมูลที่เพียงพอที่จะสามารถนํามาใชประกอบ 
การวางแผนพิจารณาใหความชวยเหลือ หรือ ดําเนินการตอ ดังน้ี 
  - ขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับผูเสียหาย ไดแก อายุ เพศ สัญชาติ ภูมิลําเนา 
  - สภาพปญหาความเดือดรอนที่ประสบและความตองการใหหนวยงานชวยเหลือ 
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  - สถานที่เกิดเหตุ โดยพิจารณาดูหนวยงานที่อยูใกลเคียงและสามารถใหความชวยเหลือ
ไดในเบื้องตน 
  - ระยะเวลาที่ผูเสียหายตกอยูในสภาวะทนทุกขทรมาน เพื่อใชในการประเมินระดับ
ความรุนแรงของปญหาวาสมควรไดรับการชวยเหลือเรงดวนหรือไม 
  - ขอมูลเกี่ยวกับผูแจงเหตุ ที่อยูที่สามารถติดตอกลับได กรณีตองการขอมูลเพิ่มเติม 
ทั้งน้ีตองระมัดระวังขอมูลรั่วไหลและความปลอดภัยของผูแจง 
  การคัดแยกเหย่ือสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยมีความสําคัญย่ิง ในการไดมาซึ่ง
ขอเท็จจริงจากผูเสียหาย การพิจารณาวาผูใดเปนผูเสียหายหรือไมใหพนักงานสอบสวนเปนผูรับผิดชอบ 
พิจารณาตามขอเท็จจริงที่รวบรวมได โดยพิจารณาจากหลักฐานและความเห็นจากทีมสหวิชาชีพ หาก
มีความเห็นตางหรอแยงกัน ใหบันทึกความเห็น พรอมแนบความเห็นตางหรือแยงไปยังผูบังคับการตํารวจ 
ภูธรในจังหวัดน้ันๆพิจารณา และในระหวางการพิจารณาใหบุคคลดังกลาวไดรับการคุมครองตามมาตรา 29 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 
พ.ศ.2546 เมื่อคัดแยกเสร็จแลวใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแจงสิทธิที่จะเรียกคาสินไหม




  การดําเนินการคัดแยกแลวไมตกเปนผูเสียหายตามมาตรา 33 
  เมื่อสหวิชาชีพมีความเห็นวาบุคคลไมเขาขายการคามนุษย ใหพนักงานเจาหนาที่
ประสานงานไปยังพนักงานเจาหนาทีต่ามกฎหมายอื่น เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา 
ประเวณี พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 หรือพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราช 
บัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541 ดําเนินการใหคําปรึกษาและพิจารณาใหความชวยเหลือคุมครอง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักสําคัญ 
  การดําเนินการคัดแยกแลวตกเปนผูเสียหายตามมาตรา 33 
  หลังจากที่มีการคัดแยกแลวพบวาเปนผูเสียหายตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 กฎหมายกําหนดใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยพิจารณาใหความชวยเหลือแกบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิด
ฐานคามนุษยอยางเหมาะสมในเรื่องที่พักอาศัย อาหาร ยารักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทางรางกาย
และจิตใจ การใหการศึกษา ฝกอบรม การชวยเหลือทางกฎหมาย โดยมีกระบวนการสงตอผูเสียหาย 
ไปสถานคุมครองฯหรือหนวยงานอื่นๆเพื่อรับบริการที่เหมาะสม ตามกระบวนการการสงตอผูเสียหาย 
 5. การสงกลับประเทศภูมิลําเนา 
  กรณีผูเสียหายเปนชาวตางชาติ โดยประสานหนวยตางๆ เกี่ยวของในการสงกลับ              
การจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง การซักซอมเตรยีมความพรอมผูเสียหายกอนเดินทางกลับบาน การวางแผน





ตนทางมารับตัว ณ ดานตรวจคนเขาเมือง โดยมหีนังสอืผานดานตรวจคนเขาเมือง และแจงใหผูวาราชการ
จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดรับทราบเรื่องในการสงกลับในแตละครั้ง นอกจากน้ี 
ยังมีการจัดประชุมหารือวางแผนชวยเหลือตอเน่ืองของผูเสียหายในแตละกรณีรวมกันระหวางเจาหนาที่
ไทยและเจาหนาที่ประเทศตนทาง หรือเรียกกันวา Case Conference 
  กรณีผูเสียหายชาวไทย เมื่อผูรับการคุมครองมีความพรอมทีจ่ะกลบัคืนสูสงัคม และ
ครอบครัวมีความพรอมที่จะดูแลผูรับการคุมครอง การกลับคืนสูครอบครัวจึงเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผูรับ
การคุมครอง หรือสงตอผูรับการคุมครองไปยังหนวยงานที่เหมาะสม ซึ่งผูรับการคุมครองบางรายไมมี
ครอบครัว หรือ ไมสามารถกลับคืนสูครอบครัวได ก็จะประสานสงตอผูรับการคุมครองไปยังหนวยงาน
ที่เหมาะสมตอการคุมครองตอไป (สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ, 2552) 
 6. การติดตามประเมินผล 









คือ ปญหาความยากจน การเสพติดกระแสบริโภคนิยมทางสังคม ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
ปญหาขาดโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ การขาดโอกาสทางการศึกษาและการชวยเหลือ
สิทธิพื้นฐาน และปญหาความออนแอของสถาบันครอบครัว ประกอบกับผูประกอบกิจการมองเด็กและ
หญิงเปนสินคา เพื่อการแสวงหาประโยชนใหมากที่สุดโดยมิไดคํานึงถึงคุณคา ศักด์ิศรี และสิทธิความเปน
มนุษย สวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีการใชอํานาจโดยมิชอบและมีสวนเกี่ยวของกับขบวนการคามนุษย 
นอกจากน้ีปจจัยที่ผลักดันเด็กใหเขาสูขบวนการคามนุษยมาจากประเทศตนทางทียั่งขาดนโยบายแกไข








คุมกับที่ลงทุนไปซื้อมาแลวจะใชทําอะไรก็ได เขาไมไดคํานึงถึงความรูสึกหรอก เรื่องสิทธิไมตองพูดถึง 
นายจางไมตองการลงทุนเพิ่มอยูแลว...” 
  (ชาย หมายเลข 6 สัมภาษณเชิงลึก 10 พฤษภาคม 2559) 
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 “...งานเกี่ยวกับคามนุษย ที่รู ๆ กัน คือ มันมีอํานาจมืดอยู ตัวเจาหนาที่เองสวนใหญ
ก็รู แตไมมีใครกลาที่จะเอาตําแหนงตัวเองไปแลกหรอกนะ ไมงั้นก็เดือดรอนกันหมด...” 
(ชาย หมายเลข 6 สัมภาษณเชิงลึก 10 พฤษภาคม 2559) 
 




 (ชาย หมายเลข 6 สัมภาษณเชิงลึก 10 พฤษภาคม 2559) 
 
 “...ความเช่ือที่วามาประเทศไทยมีรายไดดีกวา 2 ประกอบกับระบบของไทยเอื้อประโยชน
ใหคนกลุมน้ี ประเทศที่พัฒนาแลวไมมีการออกกฎหมายใหนายจางคนไหนที่มี robinhoot มาข้ึน
ทะเบียนหรอก robinhoot ก็ตองเปน robinhoot ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะแตงงาน แตประเทศไทยพอ
เขามาเปน robinhoot สักพักหน่ึงก็มีการออกกฎหมายใหคนกลุมน้ีมาข้ึนทะเบียน แลว robinhoot 
พวกน้ี พูดตรง ๆ หลักฐานไมมีอะไรเลย รางกายโตแตแทจริงเขาเปนเด็ก พอคนลงเยอะๆ ก็ลงไปบอก
ประวัติเปนอายุ 18 ป ระบบเรามันเอือ้อํานวยใหเขามาผิดกฎหมายยังไงก็ได มาอยูสักพักอยูรอเด่ียวก็
มีโอกาสไดข้ึนทะเบียนถูกกฎหมาย ถาเปนอเมริการอไปเฮอะชาติหนาก็ไมไดข้ึน...” 





 จากการศึกษาเด็กและหญงิที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย พบวา มี 2 ลักษณะ 





เมื่อกอนแลว คือ สวนใหญจะสมัครใจกันมาทํางานเอง มีการสับเปลี่ยนรานเพื่อใหดูหนาใหม ๆ อยู
ตลอด ไมคอยจะเจอนะที่มีการบังคับใหทํางาน...” 
 (ชาย หมายเลข 6 สัมภาษณเชิงลึก 10 พฤษภาคม 2559) 
 
 “...เปนวิถีของคนตางดาว การนําคนเขามาทํางานถือเปนเรื่องปกติของเขา เชน คน
พมาโจทยของเขาไมมอีะไรยาก ทําไงก็ไดใหเขามาในประเทศไทยกอน ถูกผิดไมสนทั้ง ๆ  ที่รูวาผิดกฎหมาย 
คนที่เขามาสวนใหญไมมีตังคหรอก พวกนําคนเขามาก็หาประโยชนจากคนกลุมน้ี จึงกลายเปนเรื่องปกติ
ของเขา โดยเฉพาะกลุมเด็กและผูหญิง ไมรูหรอกวาจะเขามาทําอะไร แตขอเขามากอน ถาเปนชายก็
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เอาไปใชแรงงานในภาคประมง แตถาเปนเด็กผูหญิงก็เขาสูระบบภาคธุรกิจคาราโอเกะ ซึ่งมีการแอบแฝง 
คาประเวณีอยูดวยดังน้ันเด็กและผูหญิงที่เขามาจึงไหลสูระบบน้ีเพื่อตอบโจทยแรก คือ เมื่อเขามาไมมี
ตังคก็ตองทํางานใชหน้ีเขา บางรายถูกขังเพื่อรอขายตอใหกับนายจางคนอื่นตอไป...” 




 จากการศึกษา พบวา ผลกระทบตอเด็ก คือ เสี่ยงตอการติดตอโรคทางเพศสัมพันธ 
การกระทําดวยวิธีการรุนแรงยอมกระทบกระเทือนตอสภาพจิตใจเด็กไปตลอดชีวิต ผลกระทบตอจังหวัด
ปตตานี คือ สญูเสียภาพลักษณการทํางานของวิชาชีพตํารวจ และเสื่อมเสียตอภาพลักษณจังหวัดปตตานี 
ดังคํากลาวดังตอไปน้ี 
 
 “...เด็กที่ถูกบังคับใหรวมหลับนอนกับผูชาย วางาย ๆ คือ ถูกขมขืน ทําใหเด็กกลุมน้ี
มีตราบาปติดตัวไปจนวันตาย มันลบไมหาย ไมรูสภาพจิตใจเด็กจะเขมแข็งพอไหมนะ บางคนหาทาง
กลับไมเจอชีวิตเขาทั้งชีวิตก็ไปเลย แตบางคนก็เขมแข็งกลับตัวได โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งหาก
ติดเช้ือข้ึนมาก็เทากับทําลายชีวิตลูกผูหญิงคนหน่ึงทั้งชีวิต...” 
 (ชาย หมายเลข 11 สัมภาษณเชิงลึก 15 พฤษภาคม 2559) 
 
 “...ภาพลักษณของตํารวจเสียหาย ดูแย และนาอายนะ ถาเปนตามที่เด็กเลาวา เด็ก
เจอตํารวจบนรถไฟแลวในครั้งแรก และมาถูกตรวจพบอีกครั้งในบานพัก ซึ่งตํารวจก็ไมไดดําเนินการ
อะไร ลองนึกดูนะคนถูกขังจะบอกวาตํารวจไมเห็น มันก็เสียช่ือนะ ซึ่งพี่เองก็คิดวาจังหวัดเล็กๆ อยาง
ปตตานีที่มีชาวมุสลิมที่เครงศาสนา มีสถานการณความมั่นคงแบบน้ี ไมคิดวาจะเจอรานคาราโอเกะใน
พื้นที่ จะเจอปญหาการคามนุษยนะ และมาคิดตอนะเรามาอยูแปปเดียวเองยังเจอ แลวที่เรายังไมเห็น
หละ แตอีกมุมหน่ึงทําใหเรารูวามันมีเรื่องแบบน้ีเกิดข้ึน...” 
 (ชาย หมายเลข 11 สัมภาษณเชิงลึก 15 พฤษภาคม 2559) 
 
 นโยบายและมาตรการทางกฎหมายท่ีใชปองกัน ปราบปราม และชวยเหลือผูเสียหาย
จากการคามนุษยในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 
 จากการศึกษา พบวา นโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่ใชปองกัน ปราบปราม 




 “...การวางมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย มีคําสั่งอยูนะ คิด
วาเปนมาตรการคาดโทษสําหรับผูกํากับ เชน หากพื้นที่ปลอยใหมีบอนการพนัน มีซองนรก เจอจับคา
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ราโอเกะนําเด็กลาวไปขายบริการทางเพศ ผูกํากับตองทําเรื่องช้ีแจงนะ หรืออาจโดนยายได สวน
พนักงานสอบสวนก็จะเปนเรื่องการเรงรัดสํานวน...” 
(ชาย หมายเลข 11 สัมภาษณเชิงลึก 15 พฤษภาคม 2559) 
 
 “...งานมี 3 สวนดวยกัน คือ 1) งานเชิงรับ คือ เปนสถานแรกรับตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ใหการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็กและหญิง
ที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย โดยจัดบริการแบบองครวม คือ ใหบริการปจจัยพื้นฐานในการดําเนิน
ชีวิต การฟนฟูสภาพรายกาย จิตใจ และใหความชวยเหลอืตามกฎหมาย 2) งานเชิงรุก คือ การจัดโครงการ
ใหความรูเกี่ยวกับการ คามนุษย การฝกอาชีพระยะสั้นใหกับกลุมเสี่ยงตอการคามนุษยในพื้นที่ และ 3) 
บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยอื่น ๆ ในจังหวัด เชน จัดอบรมใหผูประกอบกิจการและหญิงที่ทํางาน
ในคาราโอเกะ การลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมรานอาหารและคาราโอเกะในเวลากลางคืน เพื่อกระตุนเตือน
ไมใหเกิด...”  
 (หญงิ หมายเลข 14 สัมภาษณเชิงลกึ 16 พฤษภาคม 2559) 
 
 ความคิดเห็นตอผลการรายงานสถานการณการคามนุษย (TIP Report2015) ท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอันดับใหประเทศไทยอยูในกลุม Tier 3 
 จากการศึกษามุมมองตอสถานการณการคามนุษยที่ประเทศไทยไดรับการประเมินให 
อยูในระดับตํ่าสุด Tier 3 พบวา ผูปฏิบัติงานดานการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี พบวา มีทั้งผู





แสวงหาประโยชนในประเทศไทยอยางตอเน่ือง สวนกลุมไมเห็นดวยกับผลการรายงาน Trip Report 
2015 ที่จัดใหไทยอยูในระดับตํ่าสุด Tire 3 มองวา สหรัฐขาดความเขาใจในเรือ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทย เปนการประเมินสถานการณเปนการมองปญหาเฉพาะจุดเทาน้ัน 
โดยเฉพาะเรื่องแรงงานเด็กที่ตองทํางานชวยเหลือครอบครัวการนําเด็กและหญิงมาบังคับคาประเวณี 
และแรงงานในภาคประมง ซึ่งไมไดมองดานอื่น ๆ ที่ประเทศไทยมีความพยายามในการเรงแกไข เชน 
การออกกฎหมายเกี่ยวกับการคามนุษยและปรับแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณปญหาการคา
มนุษยในปจจุบัน การจัดต้ังคณะทํางานดานการคามนุษยระดับตาง ๆ การกําหนดนโยบายและนํา
นโยบายมาวางมาตรการตามบทบาทภารกิจของแตละกระทรวง  ดังคํากลาวตอไปน้ี 
 
 “...Tier 3 เปนระดับที่ตํ่าสุด มองวาหนักเกินไป ไมเห็นดวย เราในฐานะเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงาน ทุกคนทํางานเต็มที่ แสดงความพยายามในการแกไขปญหา แตทําไมการประเมินยังอยูใน
ระดับตํ่าสุด ซึ่งเปนการมองประเทศไทยในบางจดุเทาน้ัน ไมไดมองวัฒนธรรมของเรา กลายเปนวาเด็ก
ที่ชวยพอแมงานก็วาเราใชแรงงานเด็กไป...” 
 (หญงิ หมายเลข 9 สัมภาษณเชิงลกึ 17 พฤษภาคม 2559) 
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 “...ไมเห็นดวยกับการรายงาน Trip Report ใหเราอยู Tier 3 นะ เพราะสหรัฐเขามา
ศึกษาในพื้นที่ของเราจริงหรือไม เขาเขาใจวิถีชีวิตในการทํางานไหม เขาใจขนบธรรมเนียมปฏิบัติของ
เราไหม เขาไมควรมองแคการคาประเวณี การประมงเทาน้ันแลวนําขอมูลมาประกอบรายงาน ซึ่งมอง
วาไมถูกตองเพราะเปนการนําเสนอเพียงดานเดียวเทาน้ัน เขาควรมองใหรอบดาน...” 
  (ชาย หมายเลข 12 สัมภาษณเชิงลึก 10 พฤษภาคม 2559) 
 
 “...ไมเห็นดวยที่เราถูกสหรฐัจัดอนัดับเปน Tier 3 เลย เพราะดูแลวไมสะทอนใหเห็น
ถึงภาพที่แทจริงของการทํางานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยที่รัฐบาลไทยพยายามทําเลย ซึ่ง
เราไดดําเนินการจัดต้ังคณะทํางาน มีการออกกฎหมาย รวมถึงนํามติคณะรัฐมนตรีตาง ๆ ที่ออกมา
บังคับใช มองวารัฐบาลเราและหนวยงานที่รับผิดชอบไดพยายามอยางตอเน่ืองแลวนะ...” 
  (ชาย หมายเลข 7 สัมภาษณเชิงลึก 12 พฤษภาคม 2559) 
 
 “...เห็นดวยที่ไทยถูกประเมิน Tier 3 ก็มันเกิดข้ึนจริงในไทย มันเปนเรื่องของผล 
ประโยชน คือ ถาทําตามระบบ เห็นแลวจับ ระบบก็เดินไปได แตถาเห็นแลวปลอย ก็กลายเปนวา
ระบบของเราดีแตบางคนก็รวมหัวจมทายดวย จริงอยูสหรัฐไมใชเจานายเรา เขาบังคับเราไมได แตถา
สหรัฐมาบอกวาใหเราเลือกต้ังแลวจะปรับใหเราเปน Tier 2 ก็ไมใช ฉะน้ันเราตองรับความจริง...” 






ผูเสียหายจากการคามนุษยตามข้ันตอนการชวยเหลือ 6 ข้ัน ผลการวิเคราะหขอมูลมี ดังน้ี 
 1. การรับแจงเหตุ/เบาะแสการคามนุษย 
  กลไกการรับแจงเหตุ/เบาะแสการคามนุษยในสวนน้ีหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 
คือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ คือศูนยพิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการคามนุษย 
ตรวจคนเขาเมือง และบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปตตานี 
  จากการทํางานที่ผานมา ผลการศึกษา พบวา สถานีตํารวจภูธรอําเภอ มีบทบาท
สําคัญในการรับแจงเหตุหรือเบาะแสเกี่ยวกับการคามนุษยในพื้นที่ เมื่อพลเมืองดี หนวยงานภาครัฐ 
หรือเอกชน แจงเรื่องตอพนักงานสอบสวนเมื่อสอบถามและรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูเสียหาย
ที่รอการชวยเหลอืได พนักงานสอบสวนจะทําการประสานตํารวจชุดสบืสวนเพื่อวางแผนและลงปฏิบัติการ
เขาชวยเหลือผูเสียหาย แตโดยสวนใหญพบวาตํารวจสวนกลาง (DSI) จะลงมาชวยเหลือเหย่ือกอนและ
แจงพื้นที่ภายหลัง จากน้ันจะสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนในพื้นที่ดําเนินคดีทางกฎหมายตอไป  
  การรับแจงเหตุ/เบาะแสการคามนุษยโดยศูนยพิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการคา
มนุษย พบวา มีบทบาทหนาที่ในการรับแจงเหตุ หาเบาะแส รวบรวมขอมูลและรายงานผลการดําเนิน 
คดีคามนุษยไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีการกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการคามนุษย เชน สถานประกอบ
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กิจการในเวลากลาง สถานบริการ และรานคาราโอเกะ โดยจัดใหมีชุดเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการหาขอมูล 
ออกตรวจตราและดําเนินการจับกุมเมื่อพบการกระทําความผิดเกิดข้ึน  
  การรับแจงเหตุ/เบาะแสการคามนุษยโดยตรวจคนเขาเมือง พบวา มีบทบาทใน




ปตตานี พบวามีบทบาทหนาที่ในการรับแจงเหตุตลอด 24 ช่ัวโมง ผานชองทางโทรศัพทสายดวนศูนย
ประชาบดี 1300 และรับแจงเบาะแสการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย ดังคํากลาวดังตอไปน้ี 
 
  “...พนักงานสอบสวนเมื่อรับเรื่องแลวก็สงเรื่องตอฝายปราบปรามใหเขาชวยเหลือ 
แตบางครั้งเปนตํารวจจากสวนกลาง (ปคม.) หรือ DSI ลงมาเองโดยไมแจงพื้นที่ เพราะเขาเช่ือวาทองที่
มีเรื่องผลประโยชน ฉะน้ันสวนใหญคดีคามนุษยมาจากการจับกุมโดยสวนกลางและสวนนอยจากการจับกุม
ของตํารวจพื้นที่ เพราะเราไมมีเจาหนาที่ชุดพิเศษลงไปตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงการคามนุษย สาเหตุเพราะ
สถานการณความมั่นคงในพื้นที่เปนเรือ่งสาํคัญมาลาํดับหน่ึง ณ ขณะน้ี จึงทําใหมาตรการขับเคลื่อนใน
การแกไขปญหาการคามนุษยถูกลดความสําคัญลง เพราะแคเรื่องสถานการณความมั่นคงตํารวจก็เหน่ือย
แลว...” 
 (ชาย หมายเลข 11 สัมภาษณเชิงลึก 15 พฤษภาคม 2559) 
 
  “...สํานักงานตรวจแหงชาติ จัดต้ังศูนยฯ ข้ึนมา มีหลายระดับดวยกันต้ังแตระดับ 
ประเทศ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ซึ่งทุกเดือนแตละอําเภอจะตองรายงานวามีการกระทําความผิด
ฐานคามนุษยเกิดข้ึนในพื้นที่ไหม หากพื้นที่มีการกระทําความผิดจะตองรายงานมาที่ศูนยฯ เพื่อรวบรวม
ขอมูล และสงขอมูลตรงไปยังสํานักงานตรวจแหงชาติเลย ซึ่งสํานักงานตรวจแหงชาติใหความสําคัญ
กับการคามนุษยมาก ถึงกับมีคําสั่งมาวาทุกพื้นที่ตองจับใหไดเดือนละ 5 คดี ถาจับไมไดใหผูการรายงาน
ช้ีแจงไปยังสํานักงานตรวจแหงชาติเองวาทําไมไมมี จังหวัดปตตานี เราจึงมีกําหนดใหมีการออกตรวจ
ตรา ตรวจสอบ เขาไปดูที่ที่เราไดยินมาซอยไหน รานไหนตองเขาไปดู วามีจริงหรือไม...” 
(ชาย หมายเลข 8 สัมภาษณเชิงลึก 19 พฤษภาคม 2559) 
 
  “...เราเปนหนวยแจงเหตุ/เบาะแสตามกฎหมายอยูแลว การทํางานที่ผานมาเรา
ไดมีการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ แจกแผนพับ และจัดอบรมใหกับประชาชนในพื้นที่ ไดตระหนัก
ถึงความรุนแรงและผลกระทบของการคามนุษย มีการสรางเครือภาคประชาชน โดยเฉพาะกลุมแรงงาน
ตางดาว ตองรูชองทางในการแจงเหตุของหนวยงานรัฐ...” 
 (ชาย หมายเลข 7 สัมภาษณเชิงลึก 22 พฤษภาคม 2559) 
 
  “...สําหรับการคามนุษยเปนภารกิจหน่ึงที่สําคัญ โดยบานพักเด็กและครอบครัว





(หญงิ หมายเลข 14 สัมภาษณเชิงลกึ 16 พฤษภาคม 2559) 
 
 2. การประสานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด (ศปคม.)  
  กลไกการประสานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด 
(ศปคม.) ในสวนน้ีหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
จังหวัด (ศปคม.) หนวยงานที่เกี่ยวของ คือศูนยพิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการคามนุษย และ
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปตตานี 
  จากการทํางานที่ผานมา ผลการศึกษา พบวา การประสานงานโดยศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด (ศปคม.) มีบทบาทหนาที่เปนศูนยอํานวยการในการรับแจง 
ประสานงานทีมสหวิชาชีพ เขารวมประชุมวางแผนกอนเขาชวยเหลือเด็กและหญิงที่สงสัยวาจะเปนเหย่ือ





  การประสานงานโดยบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปตตานี พบวา มีบทบาท








เด็กและครอบครัวจังหวัดปตตานี และศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด (ศปคม.) 
เพื่อเตรียมความพรอมในการลงพื้นที่คุมครองเหย่ือและประสานทีมสหวิชาชีพเขารวมคัดแยกผูเสียหาย
จากการคามนุษย ดังคํากลาวดังตอไปนี 
  “...ศูนยฯ เปนหนวยงานหลกัทาํหนาที่ประสานหนวยอื่น ๆ เขารวมประชุมวางแผน
ใหความชวยเหลือเหย่ือ ซึ่งเวลาเราประสานงานทีมสวนใหญจะเปนชวงเวลานอกราชการ การประสานงาน
คอนขางลําบาก เพราะเปนเวลาพักผอนของเขาแลว สวนใหญจะติดตอไมได ฉะน้ันเวลาลงพื้นที่เขา
ชวยเหลือเหย่ือและรวมตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่เกิดเหตุก็จะมีเจาหนาที่จาก พม. กับตํารวจเทาน้ัน 
แตสวนใหญเราจะไดรับแจงจากตํารวจวาใหประสานทีมคัดแยกเหย่ือเลย ซึ่งเวลากลางคืน 4-5 ทุม 
ใครจะมาน่ังรอคัดแยกหละ เราก็ตองตกลงกันกับตํารวจวาขอเปนรุงเชาอีกวันหน่ึงไดไหม เพราะเราก็
ตองดูดวยวาเหย่ือพรอมใหขอมูลไหมถึงกฎหมายจะกําหนดใหมีการคัดแยกภายใน 24 ช่ัวโมง แตเมื่อ
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เหย่ือยังไมพรอม ทีมยังไมพรอม เราก็ตองรอ สวนใหญการจัดประชุมคัดแยกเหย่ือก็จะเปนชวงบาย
ของอีกวันหน่ึง เพื่อใหเหย่ือไดพักฟนกอนและประสานทีมผูเช่ียวชาญจากหนวยงานตาง ๆ  เขารวม...” 
 (หญงิ หมายเลข 9 สัมภาษณเชิงลกึ 17 พฤษภาคม 2559) 
 
  “...เมื่อเราไดรับแจงเหตุทางโทรศัพทวา มีการคามนุษยเด็กและผูหญิง เราจะทํา
การเก็บรวบรวมขอเท็จจรงิเบื้องตนเกี่ยวกับความตองการการชวยเหลือของเหย่ือใหมากที่สุด จากน้ัน
จะประสานขอมูลไปยังศูนยคามนุษยที่ พมจ. เพื่อดําเนินการประสานคณะทํางานทีมสหวิชาชีพมาประชุม
วางแผนเขาชวยเหลือเหย่ือ และขณะเดียวกันบานพักเด็กฯ จะประสานขอมูลไปที่ศูนยพิทักษเด็ก สตรี 
และปราบปรามการคามนุษยดวยเพราะถาเราประสานงานไดเร็ว การตรวจสอบขอมูลก็จะเร็ว สามารถ
รวมทีมที่เช่ียวชาญดานคามนุษยเขาชวยเหลือเหย่ือไดรวดเร็ว แตที่เจอคือ แตละครั้งที่ลงพื้นที่ชวยเหลือ





 (หญงิ หมายเลข 14 สัมภาษณเชิงลกึ 16 พฤษภาคม 2559) 
 
  “...ตํารวจเรามีแผนตรวจรานคาราโอเกะที่เปนกลุมเสี่ยงคามนุษยอยูแลว และแผน 
รวมกับจังหวัด ซึ่งพอเราไดขอมูลจากการตรวจตราแลววามีการคาประเวณีเด็กเกิดข้ึนจริง เราก็ตองมี
การประสานหนวยงานระดับจังหวัด เชน บานพักเด็ก ฯ กับ พมจ. เพื่อประสานคณะทํางานคัดแยก
เหย่ือตอไป บอกเลยวาตํารวจทํางานคนเดียวไมได อยางไปตรวจรานกลางคืนถาไปกลุมใหญมันจะดูดี 
แตถาเราไปคนเดียวเหมือนเราไปแกลงเขาอะ เพราะฉะน้ันเวลาทํางาน เราตองทํากันหลาย ๆ หนวย..” 
 (ชาย หมายเลข 8 สัมภาษณเชิงลึก 19 พฤษภาคม 2559) 
 
 3. การเขาชวยเหลือ ตรวจคน จับกุม และการชวยเหลือเบื้องตน 
  กลไกเขาชวยเหลือ ตรวจคน จับกุม และการชวยเหลือเบื้องตน ในสวนน้ีหนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก คือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ คือศูนยพิทักษเด็ก สตรี และ
ปราบปรามการ คามนุษย ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด และบานพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดปตตานี 
  จากการทํางานที่ผานมา ผลการศึกษาพบวาสถานีตํารวจภูธรอําเภอเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลกัในการดูแลความสงบเรียนรอยของพื้นที่ เมื่อไดรับแจงวามีการนําเด็กและหญิงมาแสวงหา
ประโยชนจากการคามนุษยในพื้นที่ เจาหนาที่ตํารวจจะตองดําเนินการเขาชวยเหลือ ตรวจคน จับกุม 
และการชวยเหลือเบื้องตนเหย่ือ ซึ่งการเขาชวยเหลือเหย่ือน้ันมีรูปแบบไมแนชัด คือ มีการประชุมวางแผน
ของชุดปฏิบัติการชวยเหลือผูเสยีหายจากการคามนุษยกอนลงพื้นที่ และไมมีการประชุมวางแผนชุดปฏิบติั 
การชวยเหลือผูเสยีหายจากการคามนุษย เน่ืองจากการเขาชวยเหลือโดยสวนใหญพบวา จะเปนการปฏิบัติ
โดยตํารวจนอกพื้นที่ (DSI) ลงมาโดยไมแจงพื้นที่ เมื่อเสร็จสิ้นการชวยเหลือเหย่ือและสามารถจับกุม
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ผูกระทําความผิดไดแลว ตํารวจนอกพื้นที่ (DSI) จะสงเรื่องใหตํารวจในพื้นที่ดําเนินการทางกฎหมาย
ตอไป  
  การเขาชวยเหลือ ตรวจคน จับกุม และการชวยเหลือเบื้องตน โดยสถานีตํารวจ 
ภูธรเมืองปตตานี พบวา มีบทบาทในการลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
ทางคดี เชน สถานที่เกิดเหตุ ตัวผูกระทําความผิด ผูรวมเหตุการณ สมุดบัญชี เงินที่ใชในการลอซื้อ 
เปนตน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะตองดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ 





  การเขาชวยเหลือ ตรวจคน จับกุม และการชวยเหลือเบื้องตน โดยบานพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดปตตานี พบวา มีบทบาทในการคุมครองสวัสดิภาพเด็กหญิงที่ตกเปนเหย่ือจาก




เกิดเหตุโดยดวน เราก็สามารถใช พรก. ฉุกเฉินได เน่ืองพื้นที่ปตตานีเรามีเรื่องของสถานการณความไม
สงบอยู ซึ่งวิธีน้ีเราไดทํามาแลวตอน DSI ลงมา โดยการประสานความรวมมือหนวยทหารในพื้นที่ลง
พื้นที่ชวยเหลือเด็กดวย...” 
 (ชาย หมายเลข 11 สัมภาษณเชิงลึก 15 พฤษภาคม 2559) 
 
  “...กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ถือเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในเรื่องการคามนุษย และเปนหัวหนาทีมในการนํานักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และพนักงานเจาหนาที่ฯ 
ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง คัดแยกผูเสียหายเบื้องตนกอน เพราะเด็กและหญิงบางคนเติบโตในราน 
เปนลูกหลานเจาของรานบาง เราจะตองดูใหดีแยกออกมากอน พอชวยเหลือออกมาจากพื้นที่ไดแลว 
กรณีที่พบวาเปนชาวตางชาติ ทีมจะทําการประสานลามใหเขามาโดยดวน เพื่อพูดคุยทําความเขาใจ 
แนะนําข้ันตอนการชวยเหลือ และแจงสิทธิใหเหย่ือไดรับทราบ ซึ่งปญหาลามก็เปนปญหาใหญ เพราะ
หาลามที่ไวใจไดยากมาก แปลไมตรงบาง บางครั้งก็รูจักกับเจาของรานแฝงตัวเขามา ตรงน้ีตองระวัง
มาก ๆ เพราะเราไมมีลามประจํา สวนการคัดแยกเหย่ือก็ตองมีการจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสม ซึ่งที่
ผานมาเราตองขอยืมใชสถานที่บานพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดปตตานี สถานีตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี 
หนวยเฉพาะกิจปตตานี 23 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปตตานี สํานักงาน
อัยการจังหวัดปตตานี เน่ืองจากเราไมมีสถานที่สําหรับคัดแยกเหย่ือ การทํางานจึงมีความยืดหยุนสูง 
หมุนเวียนตามความเหมาะสม...” 
 (หญงิ หมายเลข 9 สัมภาษณเชิงลกึ 17 พฤษภาคม 2559) 
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  “...สําหรับบานพักเด็ก ฯ เราอยูในทีมคุมครองเหย่ือ ไมใชทีมจับกุม สวนใหญเรา
จะไดรับการประสานใหลงพืน้ที่เพือ่รับตัวเหย่ือมาคุมครอง หลังจากที่ตํารวจดําเนินการจับตัวผูกระทํา
ความผิดแลว แตนอยครั้งที่จะไดรับแจงลวงหนา สวนใหญเจาหนาที่ตํารวจจะนําเหย่ือมาสงในเวลากลางคืน 
สวนการออกตรวจจะเปนในรูปแบบการออกตรวจจัดระเบียบสังคมมากกวา ซึ่งจะมีการประชุมทําความเขาใจ
รวมกันระหวางหนวยงานอื่น ๆ ถึงวัตถุประสงคในการออกตรวจ กําหนดพื้นที่ในการออกตรวจ เวลา
นัดหมาย จุดนัดพบ และรถที่ใชในการออกตรวจ ซึ่งบานพักเด็กและครอบครัวจังวัดปตตานีไดใชรถสี
ชมพูในการลงพื้นที่เสมอเปนการสรางสีสันและจุดสนใจใหกับประชาชนเปนอยางมาก แตก็ใชเฉพาะ
ออกงานประชาสัมพันธเทาน้ันนะ...” 
 (หญงิ หมายเลข 14 สัมภาษณเชิงลกึ 16 พฤษภาคม 2559) 
 
 4. การสอบขอเท็จจริง/คัดแยกผูเสียหาย 
  กลไกการการสอบขอเท็จจริง/คัดแยกผูเสียหายในสวนน้ีหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 
คือ ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดปตตานีและสถานีตํารวจภูธร หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ในการเขารวมการคัดแยกผูเสียหาย คือ ศูนยพิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการคามนุษย 
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปตตานี สํานักงานจัดหางาน ตรวจคนเขาเมือง 






ผูเสียหายฯ ใหการ จึงทําใหขอเท็จจริงเกิดคลาดเคลื่อน และผูเสียหายฯ มักจะใหการเปนประโยชน
กับเจาของสถานประกอบกิจการ ไมใหขอเท็จจริงทั้งหมด เน่ืองจากบางคนมีประการณไมดีกับเจาหนาที่





















  “...เมื่อเราลงไปในพื้นที่ พอเขารูวาตํารวจลง เด็กและหญิงสวนใหญจะตกใจเพราะ
กลัวโดนจับ เพราะเด็กและหญิงชาวตางชาติสวนใหญเขาเมืองผิดกฎหมาย เมื่อเรารูวาเด็กและหญิง
เปนชาวตางชาติเราก็ตองประสานลามมาใหเร็วที่สุด เพราะเจาหนาที่ไมมีใครพูดภาษาเขาได เวนแต
เปนเด็กและหญิงชาวลาว ก็พอคุยกันรูเรื่องอยู แตถาเปนลามพมา กัมพูชา ก็ไมหางายเลยนะ กวาจะ
หาลามได กวาลามจะมา มาแลวแปลไมรูเรื่องอีก อยางไรก็ตามหลังการเขาชวยเหลือเราจะตองประเมิน
เคสกอนทุกครั้ง หากเคสมีปญหาสุขภาพเราก็ตองนําสงโรงพยาบาลกอน แตถาเคสไดพูดคุยกับลาม
แลวเขาใจวาตนเองเปนผูเสยีหายไมใชผูตองหา เมื่อเคสสบายใจข้ึนและพรอมทีจ่ะใหขอมูล เราก็จดัให
มีการประชุมทีมในทันที แตตองภายใน 24 ช่ัวโมงนะ เพราะกฎหมายกําหนดมาอยางน้ัน ซึ่งเราก็ทํา
ไดภายในเวลาตลอด...” 
(หญงิ หมายเลข 9 สัมภาษณเชิงลกึ 17 พฤษภาคม 2559) 
 
  “...อยางที่เจอ คือ เด็กบางคนสมัครใจมาทํางานและมานานแลวดวย เราเห็นวา
เปนเด็กไงเลยสงสาร แตจริง ๆ เด็กกลุมน้ีตัวหลอกเลย หากทีมสหวิชาชีพเอาแตฟงเด็กอยางเดียวก็
ไมได ตองดูขอเท็จจริงหลาย ๆ  ดานประกอบดวย ดังน้ันกอนเขาประชุมคัดแยกเหย่ือควรจะตองมีการ
เตรียมความพรอมเหย่ือกอน วาใหพูดความจริงนะ ถาใหการเท็จจะมีความผิดนะ เหย่ือก็จะไดไมกลา
หลอกเรา...” 
  (ชาย หมายเลข 8 สัมภาษณเชิงลึก 19 พฤษภาคม 2559) 
 
  “...กระบวนการคัดแยกเหย่ือมีปญหาที่ตัวบุคคล พนักงานสอบสวนบางคนไมมี
องคความรูเกี่ยวกับการคามนุษยเลย บางคนขอใหเขารวมไปกอน แตไมรูเรื่ององคประกอบการคามนุษย
หรอก เขาไปก็ไมสามารถใหความเห็นตอสหวิชาชีพได อยางที่เห็นที่ทํากันมา คือ ถาโรงพักไหนมีเจาหนาท่ี
ที่มีความรูเรื่องคามนุษยเขาจะใชมาทําแทน ซึ่งคนที่ไมมีความรูก็จะพลาดในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
หลักฐาน โดยเฉพาะในข้ันตอนการสอบคัดแยกสําคัญนะ เพราะขอมูลที่ไดจากเคสในวันแรกน้ันสําคัญ
ที่สุด ซึ่งจะตองเก็บใหไว พนักงานสอบสวนที่ไปถาน่ังเฉย ๆ พยานหลักฐานก็หายไป สวนการแจงสิทธิ




(ชาย หมายเลข 11 สัมภาษณเชิงลึก 15 พฤษภาคม 2559) 
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  “...งานคามนุษยเปนแบบดวน ๆ บอยครั้งที่ศูนยฯ ประสานงานขอใหทีมสหวิชาชีพ
เขารวมคัดแยกเหย่ือ ตัวแทนจากหนวยงานที่มาเขารวมไมตอเน่ือง เพราะบางคนติดไปราชการบาง
และโยกยายตําแหนงบอย ทําใหกระบวนคัดแยกเหย่ือขาดประสิทธิภาพลาชา เน่ืองจากตัวแทนที่เขา
รวมไมมีความรูเรื่องคามนุษย ทีมตองมาทําความเขาใจกันใหมอีก สวนใหญก็มาก็น่ังเฉย ๆ ไมไดแสดง
ความเห็นซักเทาไหร...” 
 (หญงิ หมายเลข 9 สัมภาษณเชิงลกึ 17 พฤษภาคม 2559) 
 
  “...ในกระบวนการสอบขอเทจ็จริง พบวา มีการดําเนินการหลายครัง้เพื่อใหแนใจ
วาผูน้ันตกเปนเหย่ือจริงหรือไม ก็มีการสัมภาษณคัดแยกต้ังแตรับตัวมา สัมภาษณในช้ันสอบสวน สัมภาษณ
ในช้ันศาล สัมภาษณระหวางการคุมครอง สัมภาษณในข้ันตอนสงกลับออกนอกราชอาณาจักรอีก (กรณี
เปนบุคคลตางดาว) เน่ืองจากกระบวนการสัมภาษณอาจไดรับความรวมมือจากเหย่ือ เมื่อผานระยะ 
เวลามาพอสมควร เพราะบางครั้งเหย่ือวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเจาหนาที่ตามแตที่แตละบุคคลประสบมา
กอน เพราะฉะน้ันจึงอาจปดกั้นเจาหนาที่ในการสัมภาษณ...” 
(ชาย หมายเลข 7 สัมภาษณเชิงลึก 22 พฤษภาคม 2559) 
 
  “...การสอบคัดแยกเหย่ือของทีมเรา ยังขาดความชัดเจนนะ เพราะเราไมเคยเอา
กรณีศึกษามาเรียนรูรวมกัน ถาเคสเปนอยางงี้นะ คือ ใช แตถาเคสเปนแบบน้ี ควรจะทําอยางไร อยาง
ที่เห็นตัวแทนที่มาบางไมมาบาง ถาไมมีความรูเลย หรือรูแบบงูๆปลาๆ แลวใหความเห็นโดยไมยึดองค 
ประกอบของการคามนุษย ก็จะทําใหเกิดความลังเลวาเปนเหย่ือหรือไมเปนเหย่ือ แตถาเรามีกรณีศึกษา 
มีแนวทางการวิเคราะห มันก็งายใชเวลาไมนาน...” 
 (ชาย หมายเลข 12 สัมภาษณเชิงลึก 16 พฤษภาคม 2559) 
 
  “...การชวยเหลือเหย่ือ นักสังคมสงเคราะหผูหญิงมีบทบาทสําคัญในการเปนพี่เลี้ยง
ใหกับเหย่ือ คอยใหกําลังใจ ตอบคําถาม และทําความเขาใจกอนเขาสูกระบวนการคัดแยกเหย่ือ กรณี
เหย่ือชาวตางชาติตองประสานลามมาพูดคุยดวย หลังจากที่ทีมสหวิชาชีพลงความเห็นวาเปนเหย่ือจาก
การคามนุษยแลวนักสังคมสงเคราะห จะตองแนะนําบริการดานสุขภาพ ดานการคุมครองสวัสดิภาพ 




คุกคามจากภายนอก เชน ไมใหมีการเย่ียมเหย่ือ ไมใหเหย่ือใชโทรศัพทสวนตัว เปนตน...” 




 5. การสงกลับภูมลิําเนาและประเทศภูมิลําเนา 
  กลไกการการสงกลับภูมิลําเนาและประเทศภูมิลําเนาในสวนน้ีหนวยงานที่รับผิดชอบ 
หลัก คือ บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปตตานี หนวยงานที่เกี่ยวของคือ ศูนยปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยจังหวัดปตตานี 




รวบรวบพยานหลักฐาน ประเมินสภาพรางกาย จิตใจ และอารมณของผูเสยีหาย ฯ ประสานและสงตัว
ผูเสียหายฯ เขารบัการคุมครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย (บานศรีสุราษฎร) 
จังหวัดสุราษฏรธานี  
  การสงกลับเด็กและหญิงชาวไทย พบวา บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปตตานี 
ใชวิธีการประสานบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูมิลําเนาของผูเสียหายฯ ในการลงติดตามเย่ียมบาน




แนวทางในการชวยเหลือผูเสียหาย ฯ เปนรายกรณี ซึ่งแนวทางในการสงกลับผูเสียหาย ฯ มี 3 วิธีการ 
ดังน้ัน 
  วิธีการที่ 1 กรณีที่เปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป (ชาวไทย) บานพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดปตตานี ประสานผูปกครองมารับตัวเด็กกลับไปภูมิลําเนา 
  วิธีการที 2 กรณีหญิงที่มีอายุมากกวา 18 ป (ชาวไทย) บานพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดปตตานีจะประสานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปตตานี สนับสนุน
เงินคาเดินกลับภูมิลําเนาใหกับผูเสียหาย ฯ 




  กรณีที่ประเมินเด็กและหญงิ (ชาวไทย) วามีความเสี่ยงสงูในการกลับสูวงจรคามนุษย 
นักสังคมสงเคราะหจะประสานสงตอเด็กและหญิงเขารับบริการในสถานคุมครองผูเสียหายจากการคา
มนุษย (บานศรีสุราษฎร) จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเขารับการฟนฟูและพัฒนาสภาพรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญากอนสงกลับคืนสูครอบครัว  
 
  “...เด็กและหญิงที่สหวิชาชีพลงความเห็นวาเปนเหย่ือ จะตองรับการคุมครองที่
บานพักเด็ก ฯ ในฐานะพยานในคดี ไมใชผูตองหานะ ในระหวางการคุมครองน้ันนักสังคมสงเคราะห




ที่มีเครือขายบานพักเด็กฯ อีก 76 จังหวัด ทําใหงายตอการประสานและไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับครอบครัว
ของผูเสียหายฯ ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งขอมูลที่ไดมาน้ันทีมสหวิชาชีพภายในหนวยงานจะนํามาใชในการประเมิน







(บานศรีสุราษฎร) จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติและสงกลับประเทศภูมิลําเนา...” 
 (หญงิ หมายเลข 14 สัมภาษณเชิงลกึ 16 พฤษภาคม 2559) 
 
 6. การติดตามประเมินผล 
  กลไกการติดตามประเมินผล ในสวนน้ีหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ ศูนยปฏิบัติ 
การปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดปตตานีหนวยงานที่เกี่ยวของคือ บานพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดปตตานี และศูนยพิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการคามนุษย  
  จากการทํางานที่ผานมา ผลการศึกษา พบวา ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยจังหวัดปตตานี ไดจัดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยจังหวัดปตตานีข้ึนเปนประจําทุกเดือน เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานรอบ 1 เดือน ประกอบดวย 
ดานการปองกันและปราบรามการคามนุษย การดําเนินคดีทางกฎหมาย การคุมครองและชวยเหลือ 
และรายงานผลขอมูลไปยังสํานักปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย สวนบานพักเด็กและครอบครัวจงัหวัดปตตานีมีกระบวนการติดตามและประเมินผล
เด็กและหญิงที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยเปนรายกรณี ทุก ๆ 3 เดือน โดยใชวิธีการตาง ๆ 
ดังน้ี การติดตามเย่ียมบานกรณีที่อยูในพื้นที่ภาคใต การโทรศัพทติดตอสอบถาม การประสานหนวยงาน
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยชวยติดตาม ประกอบดวย สถานคุมครองสวัสดิภาพ
ผูเสียหายจากการคามนุษย ทั้ง 9 แหง ทั่วประเทศ และบานพักเด็กและครอบครัวทั้ง 76 จังหวัด และ
ศูนยพิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการคามนุษยมีการติดตามผลการดําเนินงานปองกันปราบปราม
การคามนุษย การออกตรวจพื้นที่เสี่ยง และความคืบหนาในการดําเนินคดีของสถานีตํารวจภูธรทั้ง 12 
อําเภอในพื้นที่จังหวัดปตตานี และรายงานตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดังคํากลาวตอไปน้ี 
 
  “...ศูนย ฯ จะตองทําหนาที่ในการประสานงาน รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน              
ดานการดําเนินคดี การคุมครองชวยเหลอืเหย่ือ และการดําเนินกิจกรรมนอกเหนือจากที่สวนกลางกําหนด






 (หญงิ หมายเลข 9 สัมภาษณเชิงลกึ 17 พฤษภาคม 2559) 
 
  “...สําหรับการติดตามผลเคสคามนุษย หลังจากที่หนวยงานสงกลับภูมิลําเนาแลว 
หรือ สงตอใหสถานคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย (บานศรีสุราษฎ)ที่จังหวัดสุราษฎธานีรับไป
คุมครองสวัสดิภาพแลว เราจะติดตามและประเมินผลเคสทุกรายทุก ๆ 3 เดือน โดยการโทรศัพทติดตาม




 (หญงิ หมายเลข 14 สัมภาษณเชิงลกึ 16 พฤษภาคม 2559) 
 
  “...ศูนย ฯ ภจว. มีหนาที่ในการติดตามผลการดําเนินงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการการคามนุษยของตํารวจในพื้นที่จังหวัดปตตานีโดยตรง ตอนน้ันมีคําสั่งเลยนะ ใหทุก
จังหวัดจับคดีคามนุษยใหไดเดือนละ 5 คดี ดังน้ันทุก สภ. จะตองรายงานขอมูลวาในพื้นที่มกีารกระทาํ
ผิดเกี่ยวกับคามนุษยหรอืไม หากพบวามีการกระทําความผดิเกี่ยวกับคามนุษยใหรายงานสํานักงานตํารวจ
แหงชาติโดยตรงเลยสําหรับศูนย ฯ ภจว. จะตองรวบรวมขอมูลเชิงสถิติการจับกุม ความคืบหนาใน
การดําเนินคดี และผลการดําเนินคดี ตลอดจนเฝาดูและตรวจสอบรานคาราโอเกะตามที่แหลงขาวแจง
วามีการกระทําความผิด ดังน้ันผูกํากับทุกสภ. จึงเขมงวดไมใหมีการคามนุษยในพื้นที่ของตนเอง เพราะ
ถามีอาจจะโดนยายได...” 











 การศึกษา เรื่อง กลไกการชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย มี
วัตถุประสงค คือ 1. เพื่อทราบถึงสถานการณปญหาการคามนุษยเด็กและหญิงในพื้นที่จังหวัดปตตานี 
2. เพื่อศึกษากลไกชวยเหลือเด็กและผูหญิงที่ตกเปนเหย่ือของการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี 3. เพื่อ
วิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางในการพฒันากลไกการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยในพื้นที่





 ภายใตบริบทของการศึกษาจากการเก็บขอมูลและประมวลผลในแตละสวน ประกอบดวย 
 ความคิดเห็นของเด็กและหญิงที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยที่มีตอสถานการณ
ปญหาการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี พบวา สาเหตุหลักที่เด็กและหญิงเขาสูวงจรการคามนุษย
คือ ถูกนายหนาชักจูงโดยคนในหมูบานเดียวกัน เพื่อนบาน และคนนอกแฝงตัวเขามาในหมูบานในรูป
ของนักทองเที่ยว ชักชวนใหมาทํางานโดยหลอกวาเปนงานประเภทใชแรงงาน มีรายไดดี ประกอบกับ
ครอบครัวเด็กและหญิงสวนใหญมีฐานะยากจนไมมีงานทําจึงไมสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงได เด็ก
เหลาน้ีออกมาทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว สวนกลุมเด็กและหญิงสมัครใจมาทํางาน พบวา ในครอบครัว
ประสบปญหาความรุนแรงมีสมาชิกในครอบครัวติดสารเสพติด หยาราง ดวยเหตุน้ีเด็กและหญิงจึงตัดสินใจ
เขาสูวงจรคามนุษยเพื่อสรางความเปนอยูทีดี่ใหกบัครอบครัว สวนรูปแบบการนําเด็กและหญิงมาแสวงหา
ประโยชนในพื้นที่จังหวัดปตตานีที่พบ คือ การบังคับใชแรงงานหรอืบรกิาร และการแสวงหาประโยชน




หญิงเขาประเทศอยางชัดเจน คือ คนชักชวนใหมาทํางาน คนปลอมแปลงเอกสารเดินทาง คนนําพา
เด็กและหญิงไปสงยังจุดนัดหมายบริเวณชายแดน และคนรวมเดินทางมากับเด็กและหญิงเพื่อสงไปยัง
ปลายทาง วิธีการในการนําเด็กและหญิงมาแสวงหาประโยชน พบวา มีการฉอฉล หลอกลวง เพื่อใหเด็ก
และหญิงหลงผิดและตัดสินใจเดินทางมาทํางานดวย มีการขมขูเพื่อใหเด็กและหญิงเกิดความกลวัวาจะ
เกิดอันตรายชีวิต ไมกลาหลบหนีหรือรองขอความชวยเหลือจากภายนอก มีการกักขังใหอยูในพื้นที่จํากัด 
และมีการใชกําลังบังคับเพื่อใหเด็กและหญิงทํางานดานการปฏิบัติตอเด็กและหญิงของสถานประกอบ

















สถานการณการคามนุษยที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับใหอยูใน Tier 3 พบวา เด็กและหญิงที่ตกผูเสียหาย
จากการคามนุษยไมทราบผลการรายงานสถานการณการคามนุษยที่สหรฐัอเมรกิาจัดอันดับใหประเทศ
ไทยอยู Tier 3 แตเห็นดวยที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู Tier 3 ซึ่งเปนระดับตํ่าสุด เน่ืองจากเด็กและ
หญิงจํานวนมาก มีความตองการเขามาหางานทําในประเทศไทย เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวและสราง
ความเปนอยูที่ดีใหกับครอบครัว มีขบวนการชักจูง หลวงลวง นําพาเด็กและหญิงเขาประเทศไทย ซึ่ง
เด็กและหญิงจํานวนมากสมัครใจมาทํางานขายบริการทางเพศ และยังพบวาเจาหนาที่ของรัฐไทยมีสวน
เกี่ยวของกับขบวนการคามนุษยขาดการบงัคับใชกฎหมายอยางจริงจัง อีกทั้งเด็กและหญิงที่ตกเปนผูเสียหาย




มนุษยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการตอรูปแบบการนําเด็ก
และผูหญิง มาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในประเทศไทย และความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการ




เกี่ยวกับสถานการณการคามนุษย เน่ืองจากผูประกอบกิจการตอบคําถามไดถูกตอง ( X  = 1.26) แต
เมื่อพิจารณาความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานการณการคามนุษยในแตละประเด็น
คําถาม พบวา ในประเด็นบางคําถามเกี่ยวกับ ประเด็น หญิงสมัครใจทํางานคาประเวณีไมถือเปนการคา
มนุษย, การใหเงินแกผูปกครองเพื่อแลกกับความยินยอมใหเด็กมาทํางานในรานคาราโอเกะที่มีการแอบแฝง




ภาวะโดยการสมรสแลว, และจากการจัดลําดับสถานการณการคามนุษย(TIP Report, 2015) ไมไดสง 
ผลกระทบตอยอดการสงออกสนิคาอาหารทะเลไปยังสหรัฐแตอยางใด แสดงวายังมีความเขาใจที่ถูกตอง




ปตตานี มีความรูความเขาใจระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 49.0 รัฐบาลหรือผูมีสวนเกี่ยวของตอง
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวอยางเรงดวนสวนมุมมองผูประกอบกิจการตอแรงงานขามชาติตอการจัด
สวัสดิการแรงงานในจังหวัดปตตานี ประกอบดวย การเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษยตอ
แรงงานขามชาติ และการปฏิบัติตอแรงงานขามชาติ พบวา มุมมองผูประกอบกิจการตอแรงงานขาม
ชาติตอการจัดสวัสดิการแรงงาน โดยภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X  = 3.80) เมื่อพิจารณา
ระดับความคิดเห็นของผูประกอบกิจการตอแรงงานขามชาติตอการจัดสวัสดิการแรงงานในพื้นที่จังหวัด
ปตตานี ในประเด็นแรงงานขามชาติมีสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษยเทาเทียมกับแรงงานไทย นายจาง
ปฏิบัติตอแรงงานขามชาติดวยความเคารพ ใหเกียรติ และไววางใจซึ่งกันและกัน นายจางมีการปฏิบัติ
ตอแรงงานขามขาติดวยดวยความเอาใจใส ไมบังคับ ขัดขวาง กีดกันอิสระในการคิดและกระทํา นายจาง
จัดใหมีวันหยุดพักผอนประจําสปัดาห วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจําป และวันลาเพื่อประโยชน
ของลูกจาง นายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงเทาเทียมกัน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไม
อาจปฏิบัติเชนน้ันได นายจางขอความยินยอมจากลูกจางทกุครั้ง หากตองการใหทํางานลวงเวลาในวัน
ทํางานหรือวันหยุด และใหทํางานลวงเวลาเทาที่จําเปน ลูกจางทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับคาจางเทาเทียมกัน 
และยุติธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และนายจางทําบัตรประกันสุขภาพรายปใหกับลูกจางที่เปน
แรงงานขามชาติ พบวา มุมมองของผูประกอบกิจการตอแรงงานขามชาติตอการจัดสวัสดิการแรงงาน 
ในประเด็นทั้งหมดอยูในระดับมาก ( X = 3.85, X = 3.75, X = 3.81, X = 3.88, X = 3.90, X = 3.72, 
X = 3.94, และ X = 3.53 ตามลําดับ) 
 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยที่มีตอ
สถานการณปญหาการคามนุษยเด็กและหญิงในพื้นที่จังหวัดปตตานี พบวาสาเหตุหลักที่เด็กและหญิง
ถูกลอลวงมาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ คือ ปญหาความยากจน การเสพติดกระแสบริโภคนิยมทาง















คือ เสี่ยงตอการติดตอโรคทางเพศสัมพันธ พัฒนาการทางดานรางกายและจิตใจไมเหมาะสม ผลกระทบ
ตอจังหวัดปตตานี คือ สูญเสียภาพลักษณการทํางานของวิชาชีพตํารวจ และเสื่อมเสียตอภาพลักษณ
จังหวัดปตตานีสวนนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่ใชปองกัน ปราบปราม และชวยเหลือผูเสียหาย
จากการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานีถูกกาํหนดข้ึน 2 ลักษณะ คือ การรับนโยบายจากสวนกลางลง
มาปฏิบัติในพื้นที่ตามบทบาทภารกิจของกระทรวง และกําหนดโดยคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดปตตานีสวนมุมมองตอสถานการณการคามนุษยที่ประเทศ
ไทยไดรับการประเมินใหอยูในระดับตํ่าสุด Tier 3 พบวา มีทั้งผูเห็นดวยและไมเห็นกับผลการประเมิน 





เห็นดวยกับผลการรายงาน Trip Report 2015 ที่จัดใหไทยอยูในระดับตํ่าสุด Tire 3 มองวา สหรัฐ
ขาดความเขาใจในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทย การประเมินสถานการณ
เปนการมองปญหาเฉพาะจุดเทาน้ัน โดยเฉพาะเรื่องแรงงานเด็กที่ตองทํางานชวยเหลือครอบครัวการนํา
เด็กและหญิงมาบังคับคาประเวณี และแรงงานในภาคประมง ซึ่งไมไดมองดานอื่น ๆ ที่ประเทศไทยมี
ความพยายามในการเรงแกไข เชน การออกกฎหมายเกี่ยวกับการคามนุษยและปรับแกกฎหมายใหสอดคลอง
กับสถานการณปญหาการคามนุษยในปจจุบัน การจัดต้ังคณะทํางานดานการคามนุษยระดับตาง ๆ 
การกําหนดนโยบายและนํานโยบายมาวางมาตรการตามบทบาทภารกิจของแตละกระทรวง ซึ่งประเทศไทย
ไดพยายามอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด  
 จากสถานการณดังกลาว สอดคลองกับผลการรายงานของ คณะกรรมาธิการการตาง 
ประเทศ (2558: 6-10) ที่นําเสนอผลการรายงานวา ผูหญิง ผูชาย เด็กชายและเด็กหญิง จากประเทศไทย 
ลาว เวียดนาม และพมาตกเปนเปาหมายของการคามนุษยทางเพศในประเทศไทย และพบวาผูมีสัญชาติไทย
มักตกเปนเหย่ือแรงงานบังคับ และการคามนุษยทางเพศในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอเมริกา
เหนือ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง รวมทั้งอิสราเอล และในกลุมชายและหญิงชาวไทย
ที่เดินทางไปตางประเทศเพื่อทํางานตามสัญญาจางงานแรงงานทักษะตํ่า หรือแรงงานดานการเกษตร 
บางครั้งก็ตกอยูในเงื่อนไขของแรงงานบังคับ และแรงงานขัดหน้ี โดยมีนายหนาชาวไทยรวมในการดําเนินการ
ดวย สวนเด็กหญิงจากไทย พมา ลาวบางคนที่ถือเอกสารอยางไมถูกตอง มักจะตกเปนเหย่ือของการคา
แรงงานทางเพศในสถานคาประเวณี โรงนวด บาร รานคาราโอเกะ โรงแรม และบานสวนตัวทั้งน้ีเอ็นจีโอ
ทองถ่ินไดรายงานถึงการใชโซเชียลมเีดียที่เพิ่มข้ึนในการจดัหาเด็กเขาสูการคามนุษยทางเพศและจัดหา
ผูหญิงซึ่งอาจตกอยูในการคามนุษยทางเพศ ทั้งน้ีสมาชิกของกลุมชาติพันธุซึ่งเปนชนกลุมนอย บุคคล
ไรสัญชาติ บุคคลในพื้นที่สูงของไทย    ตองประสบกับการถูกละเมิดที่ถูกบงช้ีวาเขาขายการคามนุษย  
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 นอกจากน้ัน ผลการศึกษาดังกลาวยังสอดคลองกับ ผลการรายงานสถานการณมนุษย











 ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ เด็กและหญิงที่ตกเปน
ผูเสียหายจากการคามนุษย ผูประกอบสถานประกอบกิจการ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชวยเหลือเด็ก






เหย่ือจากการคามนุษยใหความเห็นวา การรับแจงเหตุ/เบาะแส มีหนวยงานทีร่ับผดิชอบหลัก คือ สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอ มีหนวยงานที่เกี่ยวของ คือศูนยพิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการคามนุษยตรวจ
คนเขาเมือง และบานพักเด็กและครอบครัวจงัหวัดปตตานีจากการประมวลผลขอมูลที่ศึกษา พบวา สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอ มีบทบาทสําคัญในการรับแจงเหตุหรือเบาะแสเกี่ยวกับการคามนุษยในพื้นที่ เมื่อ
พลเมืองดี หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน แจงเรื่องตอพนักงานสอบสวนเมื่อสอบถามและรวบรวมขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับผูเสียหายแลว พนักงานสอบสวนจะทําการประสานตํารวจชุดสืบสวนเพื่อวางแผนและ
ลงปฏิบัติการเขาชวยเหลือผูเสียหาย แตโดยสวนใหญพบวาตํารวจสวนกลาง (DSI) จะลงมาชวยเหลือ
เหย่ือกอนและแจงพืน้ที่ภายหลงั จากน้ันจะสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนในพื้นที่ดําเนินคดีทางกฎหมาย
ตอไป ในสวนของศูนยพิทักษเด็ก สตรีและปราบปรามการคามนุษย พบวา มีบทบาทหนาที่ในการรับ
แจงเหตุ หาเบาะแส รวบรวมขอมูลและรายงานผลการดําเนินคดีคามนุษยไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
มีการกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการคามนุษย เชน สถานประกอบกิจการในเวลากลาง สถานบริการ และ
รานคาราโอเกะ โดยจัดใหมีชุดเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการหาขอมูล ออกตรวจตราและดําเนินการจับกุม
เมื่อพบการกระทําความผิดเกิดข้ึน ในสวนของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง พบวา มีบทบาทในการรับ





พบวา มีบทบาทหนาที่ในการรับแจงเหตุตลอด 24 ช่ัวโมง ผานชองทางโทรศัพทสายดวนศูนยประชาบดี 
1300 และรับแจงเบาะแสการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย 
 ข้ันตอนการประสานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด  
(ศปคม.) สวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชวยเหลอืเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยใหความเห็นวา 
หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด (ศปคม.) 
มีหนวยงานที่เกี่ยวของ คือศูนยพิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการคามนุษย และบานพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดปตตานีจากการประมวลผลขอมูลที่ศึกษาพบวา การประสานงานโดยศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด (ศปคม.) มีบทบาทหนาที่เปนศูนยอํานวยการในการรับแจง 
ประสานงานทีมสหวิชาชีพ เขารวมประชุมวางแผนกอนเขาชวยเหลือเด็กและหญิงที่สงสัยวาจะเปนเหย่ือ
จากการคามนุษย การนําทีมเขาชวยเหลือเหย่ือและรวบรวมขอเท็จจริงในพื้นที่เกิดเหตุ นอกจากน้ีศูนยฯ 
ยังมีหนาที่จัดประชุมคัดแยกผูเสยีหายจากการคามนุษย (คัดแยกเหย่ือ) และจัดประชุมเรียกคาสินไหม
ทดแทนใหกับเด็กและหญิงที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย ตลอดจนทําหนาที่รวบรวมและรายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปราม และการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจาก 





เด็ก สตรี และปราบปรามการคามนุษย พบวา มีบทบาทหนาที่ในการรวบรวมแหลงขาวการคามนุษย





 ข้ันตอนการเขาชวยเหลือ ตรวจคน จับกุม และการชวยเหลือสวนของเด็กและหญงิที่
ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยใหความเห็นวาการลงพื้นที่เขาชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจะ
ปฏิบัติโดยเจาหนาที่ตํารวจนอกเครื่องแบบเปนหนวยหลักในการเขาชวยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุ เก็บหลักฐาน 
พยาน และควบคุมผูตองหา หรือใชวิธีการใหตํารวจลอซื้อเด็กและหญิงออกไปนอกสถานที่ ซึ่งภายหลัง
จากการแสดงตัววาเปนเจาหนาที่ตํารวจ กรณีที่เปนเด็กและหญิงคนตางชาติพบปญหาเรื่องการสื่อสาร 
ทําใหเหย่ือไมเขาใจกระบวนการชวยเหลือ ซึ่งสงผลกระทบตอสภาวะจิตใจของเด็กและหญิงเปนอยาง
มาก จากน้ันเจาหนาที่ตํารวจจะนําตัวเด็กและหญิงไปเก็บหลักฐานและช้ีพื้นที่เกิดเหตุ เชน เงินที่ใชใน
การลอซื้อ หองที่จัดไวสําหรับใหบริการทางเพศ สมุดบันทึกการใหบริการลูกคาของเหย่ือ บัญชีรายรับ-







ในบานพักเด็กและครอบครัวจงัหวัด ซึ่งเด็กและหญิงจะนอนไมหลับ มีอาการรองไหตลอดเวลา เครียด 
และปวดทองเกร็ง และในสวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย
ใหความเห็นวา การเขาชวยเหลือ ตรวจคน จับกุม และการชวยเหลือเบื้องตนมีหนวยงานที่รับผิดชอบ




การคามนุษยในพื้นที่ เจาหนาที่ตํารวจจะตองดําเนินการเขาชวยเหลือ ตรวจคน จับกุม และการชวยเหลือ
เบื้องตนเหย่ือ ซึ่งการเขาชวยเหลือเหย่ือน้ันมีรูปแบบไมแนชัด คือ มีการประชุมวางแผนของชุดปฏิบัติ 
การชวยเหลือผูเสยีหายจากการคามนุษยกอนลงพืน้ที่ และไมมีการประชุมวางแผนชุดปฏิบัติการชวยเหลอื
ผูเสียหายจากการคามนุษย เน่ืองจากการเขาชวยเหลือโดยสวนใหญพบวา จะเปนการปฏิบัติโดยตํารวจ
นอกพื้นที่ (DSI) ลงมาโดยไมแจงพื้นที่ เมื่อเสร็จสิ้นการชวยเหลือเหย่ือและสามารถจับกุมผูกระทําความผิด
ไดแลว ตํารวจนอกพื้นที่ (DSI) จะสงเรื่องใหตํารวจในพื้นที่ดําเนินการทางกฎหมายตอไป สวนของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองปตตานี พบวา มีบทบาทในการลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงรวบรวมหลักฐานที่
เกี่ยวของกับทางคดี เชน สถานที่เกิดเหตุ ตัวผูกระทําความผิด ผูรวมเหตุการณ สมุดบัญชี เงินที่ใชใน
การลอซื้อ เปนตน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะตองดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย พระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ













ไหน ใครพามา มาแลวไดทํางานไหม ทํางานอะไร ไดรับคาจางไหม เปนตน หากเปนชาวตางชาติ
เจาหนาที่จะจัดใหมีลามในการสื่อความหมาย แจงสิทธิวาจะไดรับความชวยเหลือดานใดบาง เชน การรักษา 
พยาบาล การดําเนินคดีทางกฎหมาย การไดรับการคุมครองในฐานะพยาน และการไดรับความชวยเหลือ











มนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี (บานศรีสุราษฎร) เพื่อเขารับการฟนฟูสุขภาพรางกาย จิตใจตอไป และใน
สวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษย ใหความเห็นวา มี
หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดปตตานีและ
สถานีตํารวจภูธร หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการเขารวมการคัดแยกผูเสียหาย คือ ศูนยพิทักษเด็ก สตรี 






การประสานงานลามคอนขางยากลําบาก บางครั้งลามแปลไมตรงกับสิ่งที่ผูเสียหายฯ ใหการ จึงทําให
ขอเท็จจริงเกิดคลาดเคลื่อน และผูเสียหายฯ มักจะใหการเปนประโยชนกับเจาของสถานประกอบกิจการ
ไมใหขอเท็จจริงทั้งหมด เน่ืองจากบางคนมีประสบการณไมดีกับเจาหนาที่และขาดความไววางใจในการให
























เด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยใหความเห็นวา มีหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ บานพัก












แนวทางในการชวยเหลือผูเสียหาย ฯ เปนรายกรณี ซึ่งแนวทางในการสงกลับผูเสียหายฯ มี 3 วิธีการ 
ดังน้ัน 
 วิธีการที่ 1 กรณีที่เปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป (ชาวไทย) บานพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดปตตานี ประสานผูปกครองมารับตัวเด็กกลับไปภูมิลําเนา 
 วิธีการที่ 2 กรณีหญิงที่มีอายุมากกวา 18 ป (ชาวไทย) บานพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดปตตานีจะประสานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปตตานี สนับสนุน
เงินคาเดินกลับภูมิลําเนาใหกับผูเสียหาย ฯ 




 กรณีที่ประเมินเด็กและหญิง (ชาวไทย) วามีความเสี่ยงสูงในการกลับสูวงจรคามนุษย   
นักสังคมสงเคราะหจะประสานสงตอเด็กและหญิงเขารับบริการในสถานคุมครองผูเสียหายจากการคา
มนุษย (บานศรีสุราษฎร) จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเขารับการฟนฟูและพัฒนาสภาพรางกาย จิตใจ อารมณ 






จังหวัดปตตานี และศูนยพิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการคามนุษย จากการประมวลผลขอมูลที่
ศึกษาพบวาศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดปตตานี ไดจัดใหมีการประชุม
คณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดปตตานีข้ึนเปนประจํา




จากการคามนุษยเปนรายกรณี ทุก ๆ 3 เดือน โดยใชวิธีการตาง ๆ ดังน้ี การติดตามเย่ียมบานกรณีที่
อยูในพื้นที่ภาคใต การโทรศัพทติดตอสอบถาม การประสานหนวยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยชวยติดตาม ประกอบดวย สถานคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย
ทั้ง 4 แหงทั่วประเทศ และบานพักเด็กและครอบครัวทั้ง 76 จังหวัด และสวนของศูนยพิทักษเด็ก สตรี 
และปราบปรามการคามนุษยมีการติดตามผลการดําเนินงานปองกันปราบปรามการคามนุษย การออก 
ตรวจพื้นที่เสี่ยง และความคืบหนาในการดําเนินคดีของสถานีตํารวจภูธรทั้ง 12 อําเภอในพื้นที่จังหวัด
ปตตานี และรายงานตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 จากการศึกษากลไกการชวยเหลอืเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยในทกุ
ข้ันตอนมีความสอดคลองกับ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 ไดเห็นชอบใหจัดต้ังศูนย








ของตนเอง รวมทั้งการประสานกับหนวยงานตาง ๆ  ที่รับผิดชอบในแตละข้ันตอนยังขาดการบรูณาการ
รวมกัน เน่ืองแตละหนวยงานก็มุงผลการปฏิบัติงานและมภีาระที่ตองรับผิดชอบหลายสวน จึงสงผลตอ
การทํางานชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรจะเปน 
โดยสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชุติมา สมประสงค (2547) เรื่องแนวทางการพัฒนาการประสานงาน
ระหวางองคกรเพื่อชวยเหลือหญิงและเด็กที่ตกเปนเหย่ือการคามนุษย ซึ่งผลการศึกษา พบวา ประชากร
ที่ศึกษามีความรูอยูในระดับปานกลาง ไดแก การคนพบและสืบคนขอเท็จจริง การคุมครองฟนฟูและ
ใหที่พักอาศัย การสงกลับ การประสานงานชวยเหลือหญิงและเด็กที่ตกเปนเหย่ือการคามนุษย พบวา 





 นอกจากน้ันยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ รัชนิพร สุจริตภักดีกุล (2552) เรื่อง
แนวทางการพัฒนาวิธีการประสานงานการใหความชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย พบวา วิธีการ 
จัดประชุมระหวางองคกรมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ภาพรวมปญหาอุปสรรคในการประสานงาน
ใหความชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาอุปสรรค
ดานการวางแผนมีปญหามากที่สุด รวมทั้งผลการศึกษาของ อารียา ศรีคําภา (2553) เรื่อง แนวทาง 
การพัฒนาข้ันตอนการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม








ในพื้นที่จังหวัดปตตานี พบวา ปญหาของเด็กและหญิงที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย คือ ปญหา
เรื่องการสื่อสารกับเจาหนาที่รฐัไทยเด็กและหญงิทีเ่ขารบัการคุมครองไมทราบวัตถุประสงคของการชวยเหลอื 





 สวนปญหาของเด็กที่ตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยกับผูประกอบกิจการ คือ กลุมเด็ก
และหญิงที่ไมไดสมัครใจทํางานจะมปีญหาเรือ่งการไมไดรบัเงนิคาตอบแทนจากการทํางาน ผูประกอบ





















ภูมิลําเนาทุกข้ันตอนดังกลาวควรมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน เพราะไมไดมีความเขาใจ เขาถึง และ
ต้ังใจในการพัฒนากลไกการชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย 
 ความคิดเห็นในสวนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหย่ือ

















  1.1 การปกปองคุมครองเหย่ือจากการคามนุษยและกลุมเสี่ยง 











  1.2 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 
   เจาหนาที่ของรัฐควรตรวจสอบแหลงขาวคามนุษยใหชัดเจนกอนลงตรวจสอบ 
การออกตรวจควรตรวจสถานประกอบกิจการใหทั่วทุกพื้นที่ เชน การตรวจจับ การดูแลรักษาความปลอดภัย 
การใหคําแนะนําที่ดีกับลูกจางและผูประกอบกิจการ โดยเจาหนาที่ของรัฐควรจะแสดงเจตนาอันบริสุทธ์ิ
กอนตรวจคน เชน แสดงบัตรอยางชัดเจน อธิบายข้ันตอนกอนตรวจคนและหลังตรวจคนใหผูประกอบ
กิจการเขาใจ เมื่อเขาตรวจภายในสถานประกอบกิจการควรเพิ่มความเขมงวดในการตรวจสอบใหละเอียด
รอบคอบ 
  1.3 เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคธุรกิจและผูประกอบการ 




 1. ขอเสนอแนะตอผูประกอบกิจการรานอาหารและคาราโอเกะ 










 2. ขอเสนอแนะตอหนวยงานภาครัฐ 
  ควรจัดใหมีการอบรมใหเกิดองคความรูในทุกระดับ ทั้งผูปฏิบัติงาน แรงงาน สถาน 
ประกอบกิจการ และลาม โดยเฉพาะประเด็นความตระหนักเห็นคุณคาในตนเอง ประเด็นสิทธิข้ันพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิต ประเด็นบทบาทหญิงชายและศักด์ิศรีความเปนมนุษย และการคามนุษย โดยเริ่มจาก
การปลูกฝงในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน หนวยงานภาครัฐ มีการประกาศเจตนารมณตอตานการคามนุษย
อยางชัดเจนระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทํารวมกัน มีเวทีใหความรู แลก 
เปลี่ยนประสบการณ และกําหนดแนวทางแกไขปญหารวมกันระหวางผูประกอบกิจการในจังหวัดปตตานี 
มีการวางมาตรการออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยงอยางตอเน่ือง ภายใตการบูรณาการงาน







 1. ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย) 
  1.1 การเตรียมความพรอมและการเสริมสรางทักษะแรงงาน 
   ปญหาการคามนุษยควรแกไขปญหาที่ประเทศตนทาง ควรมีการเตรียมความพรอม
แรงงานใหถูกตองในเรื่องทักษะและเอกสารเดินทางใหถูกตองกอนสงคนสูตลาดแรงงาน 
  1.2 มาตรการในการเฝาระวังกลุมเสี่ยง 
   ปญหาการคามนุษยแกเด็กและหญิงกลุมเสี่ยงใหไดรับการชวยเหลือเปนกรณี 
พิเศษ เชน การอบรมใหความรู ฝกทักษะอาชีพ และหาตลาดแรงงานใหกบัเด็กและหญิงกลุมเสี่ยงไดมี
งานทํา 
  1.3 ดานการคุมครองชวยเหลือ 
   ควรปรับแกกฎหมายเพิ่มบทลงโทษกับผูกระทําความผิดฐานคามนุษย ตลอดจน
ปรับแกกฎหมายใหการคุมครองผูแจง มีการสรางความเขาใจกับประชาชนเรื่องการคุมครองสิทธิตาม
กฎหมาย เชน ไมถูกฟองรอง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนมีมาตรการเยียวยารองรับ
หากไดรับความสูญเสียอันเปนผลมาจากการแจงเหตุ 
 2. ขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบาย 
  2.1 รัฐบาลควรมนีโยบายเสริมสรางความตระหนักรูแกภาคประชาชนตอความราย 
แรงตอปญหาการคามนุษยเพื่อใหเกิดความรูสึกรวมในการปองกันและแกไขปญหาที่ย่ังยืน  
  2.2 รัฐบาลควรจัดสวัสดิการคุมครองแรงงานนอกระบบ เพื่อปองกันการเอารัด
เอาเปรียบลูกจาง จัดอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการคามนุษยแกผูประกอบกิจการ เพื่อวางขอตกลงรวมกัน
กอนเปดกิจการ และการขอความรวมมือในการตรวจสอบการดําเนินกิจการ 
  2.3 เพิ่มมาตรการควบคุมการบังคับใชกฎหมายและดําเนินการอยางจริงจังกับ
เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของ ตลอดจนวางมาตรการควบคุมการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่
รัฐ นักการเมืองทองถ่ิน 





 1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกของกระบวนการคามนุษยต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลาย
นํ้า วามีชองทางอยางไรบาง เพราะจะเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาที่ตนเหตุ 
 2. ควรมีการถอดบทเรียนการทํางานเกี่ยวกับประเด็นกลไกการชวยเหลือเด็กและหญิง
จากการคามนุษยกับหนวยงานทุกภาคสวนเพื่อจะไดเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข และพัฒนา
กระบวนการตาง ๆ ใหมีความสอดคลองกบัสถานการณที่เปนอยู และเกิดกลไกที่สามารถขับเคลื่อนงาน
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สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูสัมภาษณ 






เอกสารประจําตัวอื่น     มี โปรดระบุ ............................................      ไมมี 
เดินทางเขา – ออกประเทศไทยโดยชองทางใด .................................................................................... 
วิธีการเดินทาง       เดินเทา 
     ยานพาหนะ  โดย     รถยนต     รถโดยสาร      อื่น ๆ ระบุ................................ 
ระยะเวลาทํางาน .................ป..............เดือน ณ สถานประกอบกจิการ ช่ือ......................................... 
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สวนท่ี 2 สถานการณปญหาการคามนุษยเด็กและหญิงในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  
 2.1 สาเหตุหลักที่ทานเดินทางออกจากบานมาทํางานในสถานประกอบกจิการ 
ลําดับ สาเหตุหลัก ขอเท็จจริง 
1. ความรุนแรงในครัว มีการทํา



























2.2  ทานถูกขบวนการคามนุษยปฏิบัติดวยวิธีการ โดยมีวัตถุประสงคในการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบในรปูแบบใด 
การปฏิบัติในลักษณะขอหน่ึงขอใดดังตอไปน้ี (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 
     จัดหา ไปเลือกเฟนหามา จัดใหไดคนมาไมวากระทําดวยวิธีใด ๆ 
.............................................................................................................................. 
     ซื้อ เอาเงินตราแลกกับคน ไมใหหมายความถึงสัญญาซื้อขาย 
.............................................................................................................................. 
     ขาย เอาคนไปแลกเงินตรา เอาเงินเขามาโดยยอมตนเขารับใชการงานของเจาของเงิน
ที่เรียกวา ขายตัวลงเปนทาส 
............................................................................................................................... 
     จําหนาย ขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน โอน เอาออก ซึ่งแผลงมาจากจาย  
.............................................................................................................................. 
     พามาจาก นําไปหรือนํามาโดยมีตนทาง และแสดงอาการตอเน่ืองเรื่อยมาถึงปจจบุัน พามา
จากที่ใดก็ได ในหรอืนอกราชอาณาจักรก็ได  
............................................................................................................................... 
    สงไปยังที่ใด ทําใหเคลื่อนพนจากทีห่น่ึงไปยังอีกทีห่น่ึงเพื่อใหถึงผูรับหรือเปาหมาย  
ดวยอาการตางๆ เชน สงขาม สงผาน สงตอ เคลื่อนออกจากที่ โดยสงไปยังที่ใดก็
152 
 
ได ในหรือนอกราชอาณาจกัรก็ได  
............................................................................................................................... 
     หนวงเหน่ียว รั้งตัวไว ดึงถวงไว กักไว ในสถานที่ใดสถานที่หน่ึง 
............................................................................................................................... 
     กักขัง บังคับใหอยูในสถานทีอ่ันจํากัด เก็บตัวไวในสถานที่อันจํากัด  
............................................................................................................................... 




     รับไว รับหรือพาคนไปสูทีพ่ักเพื่อเกบ็เขาที่ หรือเอาเขาที ่
............................................................................................................................... 
ถูกปฏิบัติดวยวิธีการขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 
     ขมขู ทําใหกลัว ทําใหเสียขวัญ ทําใหผูอื่นตองกลัววาจะเกิดความเสียหายเปนภัยแก
ตนเอง แกสกุลแหงตน หรือแกทรัพยสินของตน เปนภัยอันใกลจะถึงและอยางนอย
รายแรงถึงขนาดที่จะพงึกลัว เชน ทํารายผูอื่นตอหนาทาน หรือ ขมขูวาจะแจงความ
หรือสงตํารวจขอหาเขาเมอืงผิดกฎหมายหรอืขอหาอื่นๆ 
................................................................................................................................... 
     ใชกําลัง
บังคับ 
ใชแรงบังคับใหทํา หรือใชอํานาจสั่งใหทํา หรือใหปฏิบัติ หรอืใหจําตองทํา หรือให
เปนไปตามความประสงคโดยกระทําแกกายหรือจิตใจ ดวยแรงกายภาพหรือวิธีอื่น
ใด เปนเหตุใหบุคคลอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได รวมไปถึงการไมไดรับอาหาร 
ยารักษาโรค และเครื่องนุงหมตามความจําเปน 
     ลักพาตัว  แอบหรือลอบนําคนไปหรือนําคนมา โดยบุคคลน้ันไมยินยอม  
................................................................................................................................... 
     ฉอฉล ใชอุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากลาวเพื่อใหเขาหลงผดิ  
.................................................................................................................................. 
     หลอกลวง  ใชอุบายทุจริตลวงใหเขาใจผิด แสดงขอความอันเปนเท็จหรอืปกปดขอความจรงิที่
ควรบอกใหแจงเพื่อใหบุคคลอื่นเขาใจผิด 
.................................................................................................................................. 




เสียหายแกบุคคลอื่นโดยมิชอบดวยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน  
................................................................................................................................... 






ถูกปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําคนมาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
     การแสวงหาประโยชน
จากการคาประเวณี 
-เปนการแสวงหาประโยชนจากการนําคนมาคาประเวณี 
-การคาประเวณี หมายความวา การยอมรบัการกระทําชําเรา หรือการ
ยอมรบัการกระทําอื่นใด เพื่อสําเร็จความใครในกามารมณของผูอื่น   
อันเปนการสําสอนเพื่อสินจางหรือประโยชนอื่นใด ทั้งน้ี ไมวาผูยอมรับ
การกระทําและผูกระทําจะเปนบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ   
-กระทําชําเรา หมายความวา การกระทําเพื่อสนองความใครของ
ผูกระทํา โดยใชอวัยวะเพศของผูกระทําหรือการใชสิ่งอืน่ใดกระทํากับ
อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ ชองปากของผูอื่น 
............................................................................................................... 




หมายรวมถึง เด็กชาย เด็กหญิง ผูชาย และผูหญิง เสมือนเปนสินคา
หรือวัตถุทางเพศ ไมวาโดยการบงัคับ ลอลวง หรือดวยความสมัครใจ
ของบุคคลที่ถูกกระทํา โดยมีสิง่ตอบแทนในรปูแบบตางๆ เชน เงินสด 
ทรัพยสิน สิ่งของ การบริการ เชน การใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ 







     การเอาคนลงเปนทาส  -เปนการแสวงหาประโยชนจากการนําคนมาเปนทาส 
 ............................................................................................................... 





หรือบรกิาร โดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ 
ช่ือเสียง หรือทรัพยสินของบุคคลน้ันเองหรือของผูอื่น โดยขูเข็ญดวย
ประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย หรือทําใหบุคคลน้ันอยูในสภาวะ
ที่ไมสามารถขัดขืนได 
-การใชแรงงาน หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกวา ลกูจาง ตก
ลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกวา นายจาง และนายจางตก
ลงจะใหสินจางตลอดเวลาทีท่ํางานให 
-บริการ หมายถึง การปฏิบัติรบัใช การใหความสะดวกตาง ๆ หรือการ
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2.4 สวัสดิการที่ทานไดรบัจากการทํางานในสถานประกอบกิจการมีดานใดบาง?   
ลําดับ เรื่องอะไร ไดรับการปฏิบัติ 
1. ดานอาหาร  .................................................................................. 
.................................................................................. 
2. ดานสถานที่พักอาศัย  .................................................................................. 
.................................................................................. 
3. ดานการรักษาพยาบาล  .................................................................................. 
.................................................................................. 















       ผลกระทบตอทานในฐานะผูเสียหายจากการคามนุษย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
   ผลกระทบตอครอบครัว 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ผลกระทบตอชุมชน/จังหวัด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 










2.6 ทานมีความรูความเขาใจตอรายงานสถานการณการคามนุษย (TIP Report, 2015) 
อยางไร  

































2.7 ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอผลการรายงานสถานการณการคามนุษย (TIP Report 
2015) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดอันดับใหประเทศไทยอยูในกลุม Tier 3  
ลําดับ ประเด็น ความคิดเห็น 
1.      เห็นดวยกับผลการรายงาน 
(TIP Report 2015) ประเทศ






2.      ไมเห็นดวยกับผลการ
รายงาน 
(TIP Report 2015) ที่ประเทศ













ตอนท่ี 3 กลไกชวยเหลือเด็กและหญงิที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี 
 การปฏิบัติงานของเจาหนาทีร่ัฐหนวยตางๆ ในการดําเนินงานชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปน
ผูเสียหายจากการคามนุษยในพื้นทีจ่ังหวัดปตตานี เปนอยางไร  



































































































ลําดับ ประเด็น ความคิดเห็น 
1.  ................................................................................ 
................................................................................ 




ลําดับ ประเด็น ความคิดเห็น 
1.  ................................................................................ 
................................................................................ 
2.  ................................................................................. 
................................................................................ 
            
 
 
6. การคุมครองทางกฎหมาย  
อนุญาตใหอยูอาศัยใน
ประเทศเปนการช่ัวคราว 
    ยกเวน  
    การถูกดําเนินคดี 
    กรณ ีแจงความเทจ็       



















































ลําดับ ประเด็น ความคิดเห็น 
1.  ................................................................................ 
................................................................................ 















































ลําดับ ประเด็น ความคิดเห็น 
1.  ................................................................................ 
................................................................................ 




























ผูวิจัย นางสาอมรพรรณ วงษเพชร นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 















4. ทานผานการอบรมและมบีัตรพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของใดบาง ?  
  มีบัตรพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
พ.ศ. 2551 
  มีบัตรพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  






เริ่มการสัมภาษณเวลา................................ น. จบการสมัภาษณเวลา.................................... น. 
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ข้ันตอนที่ 1 การรับแจงเหตุ/เบาะแสการคามนุษย ......................... 
......................................................................................................... 
ข้ันตอนที่ 2 การประสานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยจงัหวัดปตตานี (ศปคม.ปน.) ตํารวจ และพนักงาน
เจาหนาที่........................................................................................ 
........................................................................................................ 






ข้ันตอนที่ 5 การคุมครองสวัสดิภาพ/การแจงสิทธิ .......................... 
......................................................................................................... 
ข้ันตอนที่ 6 การสงกลับประเทศภูมลิําเนา ..................................... 
......................................................................................................... 





































































จังหวัดปตตานี   
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 







































































































เรื่องกลไกการชวยเหลือเด็กและหญิงจากการคามนุษย : กรณีศึกษา จังหวัดปตตานี 
คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการทําวิทยานิพนธ หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการพฒันาสงัคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 6 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
          สวนที่ 2 ทดสอบความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการเกี่ยวกบัสถานการณการคามนุษย 
          สวนที่ 3 มุมมองผูประกอบกจิการตอการจัดสวัสดิการใหกบัแรงงานขามชาติ 
สวนที่ 4 ปญหาอปุสรรค/ขอจํากัด ในการใหความชวยเหลือเด็กและหญงิที่ตกเปนเหย่ือจาก
ขบวนการคามนุษยในพื้นทีจ่ังหวัดปตตานี 
สวนที่ 5 การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในพื้นที่จังหวัดปตตานี 
สวนที่ 6 ขอเสนอแนะอื่นๆ  




สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
            โปรดทําเครือ่งหมาย √ ลงใน    หนาขอความหรือเติมคําในชองวางตามความเปนจริง 
1. เพศ              1 ชาย               2 หญิง 
2. อายุ ..................................... ป 
3. สถานภาพ      1 โสด       2 สมรส       3 หยา/หมาย 
4. ระดับการศึกษา    
         1 ตํ่ากวามัธยมศึกษา                   2 มัธยมศึกษาตอนตน 
           3 มัธยมศึกษาตอนปลาย          4 ปริญญาตร ี
          5 สูงกวาปรญิญาตร ี
5. ประเภทสถานประกอบกจิการ 
              1 รานอาหาร                            2 รานคาราโอเกะ 
              3 รานอาหาร / คาราโอเกะ           4 อื่นๆ 
6. ระยะเวลาในการประกอบกิจการ..................ป 
7. ลูกจางในสถานประกอบกจิการ  ชาวไทย       จํานวน.......................คน  












8. สถานประกอบการของทานต้ังอยูที่อําเภอใด  
   1 เมืองปตตานี       2 หนองจกิ  3 โคกโพธ์ิ  4 แมลาน 
   5 มายอ           6 ทุงยางแดง    7 สายบุรี   8 ไมแกน 
   9 กะพอ           10 ยะรงั  11 ยะหริง่   12 ปะนาเระ 
9. สถานประกอบกิจการของทานจดทะเบียนประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
            1 ใบอนุญาตสถานประกอบกจิการรานคาราโอเกะ     2 ใบอนุญาตขายสุรา 
            3 ใบอนุญาตสถานบริการ                                  4 ไมมีใบอนุญาต 
            5 อื่น ๆ ............................ 
สวนท่ี 2 ทดสอบความรูความเขาใจของผูประกอบกิจการเก่ียวกับสถานการณการคามนุษย 
           ใหทานทําเครื่องหมาย √ หรือ × หนาขอความแตละขอ ตามสาระเน้ือหาทีท่านเขาใจ  




_____ 1.  
การคามนุษย คือ การถูกกระทําโดยการจัดหา ซื้อขาย จําหนาย พามาจาก หรอืสงไปยัง
ที่ใด หนวงเหน่ียว กักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรบัไวซึ่งบุคคลใด 
 
_____ 2.  
 
การคามนุษย คือ การถูกกระทําดวยวิธีการรุนแรง เชน ขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว  




_____ 3.  
การคามนุษย คือ การถูกกระทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
สําหรับตนเองหรือผูอื่น 
_____ 4.  เด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุตํ่ากวา 18 ป 
_____ 5.  การคาประเวณีเปนรปูแบบหน่ึงของการคามนุษย 
_____ 6.  หญิง อายุมากกวา 18 ป สมัครใจทํางานคาประเวณี ไมถือเปนการคามนุษย 
 
_____ 7.  
การใหเงินแกผูปกครอง เพื่อแลกกับความยินยอมใหเด็กมาทํางานในรานคาราโอเกะ      
ที่มีการแอบแฝงคาประเวณี ไมถือเปนคามนุษยเพราะผูปกครองยินยอม 
 
_____ 8.  
เด็กอายุ 17 ป ขอสมัครเขาทํางานในสถานบริการทีม่ีการแอบแฝงคาประเวณี เพื่อหา
รายไดสงใหครอบครัว ไมถือวาเปนการคามนุษยเพราะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแลว 
 
_____ 9.  
เด็กและหญงิชาวตางชาติไมมีหนังสืออนุญาตเดินทาง ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย   
จะถูกดําเนินคดีฐานตามกฎหมายคนเขาเมือง 
 








____ 12.  
เหตุผลหลกัที่กลุมผูบริโภคในประเทศพฒันาแลวปฏิเสธการนําเขาสินคาไทย มีที่มาจาก
การบงัคับใชแรงงานเด็กในกระบวนการผลิต 
    
    











ประเทศสหรัฐอเมริการายงานสถานการณการคามนุษย (TIP Report 2015) จัดให 
ประเทศไทยอยูในกลุมที่ตองจับตามองเปนพเิศษTier 2 Watch List (เทียร 2 วอสลิช) 
 
_____15. 
จากการจัดลําดับสถานการณการคามนุษย (TIP Report 2015) ไมไดสงผลกระทบ ตอ
ยอดการสงออกสินคาอาหารทะเลไปยังสหรัฐแตอยางใด 
 
สวนท่ี 3 มุมมองผูประกอบกิจการตอแรงงานขามชาติตอการจัดสวัสดิการแรงงาน 
           โปรดอานขอความเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของผูประกอบกจิการตอลกูจางแรงงานขามชาติ    
















     
3. นายจางมีการปฏิบัติตอแรงงานขามขาติ
ดวยดวยความเอาใจใส ไมบังคับ ขัดขวาง 
กีดกันอิสระในการคิด และกระทํา 









     
6.  นายจางขอความยินยอมจากลูกจาง 
ทุกครั้ง หากตองการใหทํางานลวงเวลา
ในวันทํางานหรือวันหยุด และใหทํางาน
ลวงเวลาเทาทีจ่ําเปน   
 
     




สวนท่ี 4 ปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด ในการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงท่ีตกเปนเหยื่อ        
จากขบวนการคามนุษยในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 
            โปรดอานขอความเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด ในการใหความชวยเหลือเด็กและหญิง
ที่ตกเปนเหย่ือจากขบวนการคามนุษย แลวทําเครื่องหมาย √ ในชองที่ตรงกับขอเทจ็จริงมากทีสุ่ด 















แรงงานขามชาติดวยความตระหนัก    
เห็นคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษย        
ที่ทุกคนมีอยางเทาเทียมกัน 




     








     
5. เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่ดวยความ   
โปรงใส มีคุณธรรม และแสดงออกอยาง
เหมาะสม 
     
6. เจาหนาที่มีองคความรูดานกฎหมาย   
และสามารถบงัคับใชกฎหมายไดอยาง
ถูกตองตามหลักกฎหมาย 
     
7. ทานเคยศึกษากฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
กับการคามนุษย 













     
9. ทานเคยเห็นการรณรงคใหความรูเรื่อง
การคามนุษยจากสื่อสิ่งพมิพ 




     
11. ทานเห็นการเดินรณรงคใหความรูเรื่อง
การคามนุษยในชุมชน 




     
13. ทานทราบชองทางในการแจงเบาะแส 
 ใหความชวยเหลือผูเสียหายจากการ            
คามนุษย 
     
14. ทานสะดวกในการแจงเบาะแส 
 ผานสถานีตํารวจภูธรในพื้นที ่
     
15. ทานสะดวกในการแจงเบาะแส 
 ผานดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด 
     
16. ทานสะดวกในการแจงเบาะแส  
 ผานตํารวจนํ้า 
     
17. ทานสะดวกในการแจงเบาะแส  
  ผานสํานักงานพฒันาสงัคมและความ 
มั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) 
     
18. ทานสะดวกในการแจงเบาะแส  
ผานบานพักเด็กและครอบครัวจงัหวัด  
     
19. ทานสะดวกในการแจงเบาะแส 
ผานสํานักงานจัดหางานจังหวัด  
     
20. ทานสะดวกในการแจงเบาะแสผาน
สํานักงานสวัสดิการคุมครองแรงงานจังหวัด 
     
21. ทานสะดวกในการแจงเบาะแส 
     ผานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 





สวนท่ี 5 การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  
            โปรดอานขอความเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย        








     ผานโรงพยาบาล 
     
23. ทานสะดวกในการแจงเบาะแสผาน
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
     
24. ทานสะดวกในการแจงเบาะแสผานศูนย
พิทักษเด็ก สตรี และปราบปรามการ     
คามนุษยจังหวัด 











     
2. ทานไมรับเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป          
เขาทํางาน  
     
3. ทานปฏิบัติตามขอตกลงที่วางไวรวมกับ
ลูกจาง ไมหลอกลวง บังคับ และขมขู  
     
4. ทานจายคาจางตามที่ตกลงไวกับลูกจาง  
อยางเทาเทียม และยุติธรรม 
     
5. ทานจัดใหลูกจางสามารถหยุดพักผอน 
และทํางานลวงเวลาเทาที่จําเปน 
     
6. ทานไดนําตัวแรงงานตางชาติไปข้ึน
ทะเบียนแรงงานกอนเขาทํางาน 
     
7. ทานจะดําเนินการแจงเบาะแสให
หนวยงานทราบ เมื่อพบการคามนุษย 
     






























9. ทานใชวิธีการแจงเบาะแสทางจดหมาย      
10.ทานใชวิธีการแจงเบาะแสโดยการ 
สง E-mail 
     
11. ทานใชวิธีการแจงเบาะแส 
ผานเจาหนาทีร่ัฐ 
     
12. ทานใชวิธีการแจงเบาะแส 
ผานอาสาสมัครในพื้นที ่






































หมายเลข ชิ่อ(นามสมมติ) สัญชาติ อาย ุ วิธีการถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ 
วันท่ีสัมภาษณ 
1 เด็กหญิงคะนา พมา 14 บังคับคาประเวณี 15 เมษายน 2559 
2 เด็กหญิงบิไซ กัมพูชา 14 บังคับคาประเวณี 16 เมษายน 2559 
3 นางสาวดวงคํา ลาว 16 สมัครใจทํางาน
คาประเวณี 
16 เมษายน 2559 
4 นางสาวแคท ไทย 17 สมัครใจทํางาน
คาประเวณี 
10 เมษายน 2559 




หมายเลข ชื่อ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน วันท่ีสัมภาษณ 








































11 พฤษภาคม  
2559 










หมายเลข ชื่อ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน วันท่ีสัมภาษณ 






13. นางรอมอืเลาะ หะยีเด  นักสังคม
สงเคราะห 
โรงพยาบาลปตตานี 14 พฤษภาคม 
2559 






















































































ชื่อ  สกุล นางสาวอมรพรรณ  วงษเพชร 
รหัสประจําตัวนักศึกษา 5620220607 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2554 
 
สถานท่ีทํางานและตําแหนง 
บานพักเด็กและครอบครัว นักสังคมสงเคราะห  จังหวัดปตตานี 
 
ผลงานเผยแพร  
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
